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Telegramas por el cable. 
s E K v u i o TELEGRÁFICO 
DIL. 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DlABlO LA BAJUNA. 
HABANA. 
T E L E 3 R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Uúdri4i junio L3. 
L A D E U D A D M C U B A . 
E) Ministro de Ultramar leyó hoy en 
el Condeso un proyecto de ley para sal-
dar la ájada flotante do Cuba y enjugar 
el déficit que resalta en los presupuestos 
de dicha isla, utilizando al efecto un so-
brante de crédito ascendente á cinco mi-
llones de pesos, y, con arreglo á la ley de 
2G de junio de 1S3J, procediendo á la ven-
ta o pignoración de billetes hipotecarios 
do Cuba por valer de siete millones do 
peces. 
rjJIÍG CINTAS Y R F . S r ü l ' S T A S 
El señor Gallego (don Tesifonte) pre-
guntó hoy al Gobierno en el Congreso, si 
b cuestión del V ^ Q X A U i a n c e había 
ocurrido dentro do nuestras aguas juris-
diccionales, y si os cierto que existen re-
clamaciones del gobierno de los Estados 
Unidos respecto á indemnizaciones á sub-
ditos americanos per daños causados en 
la guerra de Cuba. 
El señor Gallego hizo además otra 
pregunta acerca do si se había hecho en 
forma togal ci pago de la indomnisación 
Mora. 
F.i ministro do E^adc contestó que la 
cuestión del vapor A U h i n c e ocurrió 
fuera do las aguas jurisdiccionales de 
la £ran Ant;lla, y que existen reclama-
cioñe: do nacicner» cxlranjoras por los 
dañas sufridos por cr- subditos á causa 
doiaguorra de Cuba; poro que dichAs 
reclaraaGÍones no asciondon do ninguna 
incolora á trece miHonos do p^os, como 
halla dicho el soñor Gallego, pues ni 
siquic ^ llcján i la iPAart-tt parU do r ^ 
cantidad. 
- De todas suerte:-;, añadió oí señor du-
que de Totuán, osas rcchmacicnos nece-
sitan depurarse-
Dijo adornas ol ministro de Astado, que 
el Gobierno prosontatía al Congreso el ox-
pedionto relativo al pago de la indemni-
zación Mora, y que entonces so vería qno 
dicho pago se ha efectuado en forma 1c-
El ministro de Marina contacto a su 
vez al señor Gallego, que el relevo del co-
mandante áol crucoro C o n * l e fie f V -
n " d i ( o fué ajono á la cuestión del va-
r.cr A H a n c ' , pnes lo dirpuso el Coman-
dante general del Apostadero do la Ilaba-
n? a.ulos do ocwrrir aquel sucor,o. 
El señor Gallego insistió en qno la 
emetién del vapor A U m i r f había ocu-
rrido dentro de las aguas jnrisdiccionalas 
do Cuba, y dijo que por razón de patrio-
t}jnP»Ó no hacía pregunta alguna respecto 
do I.T cnontíón del C o n f p c l i f o r . 
El ministro do Estado rectificó dicien-
do quo en los momentos actuales esto de-
bito sobro asuntos internacionales, sólo 
Bomno para dar fuerza moral á la in-
suirccdón. 
T E L E G R A M A S T>Ti ETOV. 
Mtiih ífl, Í 9 fie junio, 
C AN 1)1 DA T V íi A MI NI ST E t i l A h 
La candidatura ministerial para la co-
misión de los presupuestos do la isla do 
Cuba en el Congreso, la forman los dipu-
tados Sánchoz Teca. Zulueta, González 
ÉoUivoss, Vihi 7 Vendrcll, Cacsá, Retana 
y Villanucva. 
L A MlNOl í IA CAIIM.STA 
Esta tarde promoverán los diputados 
de la minoría carlista un debate sobro 
la: cuestiones de Cuba. 
EXTRANJEROS 
Xucvn York, 10 de Junio. 
E L "DRÜMMOND CASTLrE" 
StBZú un despacho ds Brest, ss cree 
pcsíble, én vista de noticias verbales que 
se han recibido, que algur.es ds los botes 
c a r ^ d e s á e náufragos del vapor inglés 
&PÜmmo4td:CaÍslef hayan lograd: 
salvarse tras inauditos «sfaérsjs; sr. ma-
res agitaács y berrascesrs. 
S A L V A J I S M O 
E!:sn de Atinas, que tos turcos sa-
Í*far ;n la aláea de Scnita. en la isla de 
C:£ta rsauci^ndrla luego i un mentor, 
de esccmcrcs. Eespcjarcn las iglc-sias. 
de;;r.tcrrarcn les caáivsres y reiarcr. 
los hueses en tedas áirseeienss. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Un ¿empache de Panaaá al H e r a l d . 
dice que una terrible epidemia de U o n 
ama.-iila er .á devastando !a ciudad fe 
Chiq-aimuHlla, en Guatemala, basta el 
"estrenco se que familias enteras ds h i 
v i i nciaelss ds la pcelacien han desata-
r i .e: ij^CiStameaie, vir . isas ¿5 
EN EL DESIERTO 
Dicen de Túnez al Herald que el 
Marqués Demore, que viajaba por el 
Gran desierto de Sahara, ha sido asesi. 
nado, como asimismo cuatro compañeros 
de viaje, por los hombres de su escolta 
que lo hicieron traición. 
EN A L M E N I A 
En un despacho enviado de Pera, a l 
Herald, dicen á este periódico que los 
armenios de Vau han pasado á cuchillo á 
un sinnúmero do musulmanes-
L o s N A U F R A G O S 
D E L D H U M M O N D O A S T L E 
Se sabe que la mayor parte de los pa-
sajeros que iban á bordo drl vapor náu-
frago Driniintond Castle, eran mu-
jeres y niños, los cuales se cree hayan 
perecido todos. 
V I C T I M A S D E U N A O L A 
Un telegrama de Yckohama, Japón, 
hace subir á diez mil ol número de vícti-
mas arrebatadas por la enorme ola que 
inundólas costas septentrionales de la 
isla de Nijón durante el reciente terre-
moto. 
MH K lASCOMEKCIALtS. 
Atit-Ki- l o//,-, ,1 unió 1S 
d Uu 51 de la tarde. 
Oir/Hs capAfiola*, A $15.73. 
Onteiies, =1 $4.so. 
Desmonto jutpol connM't ial, 60 fi?T., de 4i A 
.'» por«ionto. 
t'ainliíos sobre l oudre*, GU <l/v., banqueros, 
Idftra-wbre VATU, GO d?r,t bauqucroS) 115 
francos ISf. 
fdem sobre HtiMitMirt̂ o, Gil <!/?., banqnero?, 
Bonos registrados iln IM KsUlílW-IJnidMf 4 
porcienlo, :1i lí<>.1, ex-cupón, filme, 
renínliiir.is, n. 1(>, |ioJ. 511», costt) J flt'te, & 
3 i . 
Hfifcnittr ¡í hilen icniio. en pin/a, >l 
A/IÍOÍI de miel, en pl.i/H, A 11. 
Kl nior< ado, IIOIIIÍIMI. 
Mides ile ('nliü, en boeoye.-», oinninal. 
Mflnfoni del (bvie, cu lerieroh»í, & $10.40 
Rouiiiial. 
dari«u paíeut iHinne<eta, fir !v>e( A fi.M>é 
I uadres, .fí inio Í S . 
A/rtcm ite nMiioliK'lm, A IO/J« 
Az'um epnirífngH, pol. ''G, (Irme, A I _',(). 
ídem rcjrnlnr i cllno, (!(> 11/(! A 
( oiisolidados, AÍAtí 11/1G, ex-interoi. 
l>e .dienlo, Uawe thgXaierr*, *Ji por KKÍ. 
Cuatrop^r RÍOetpdiaol, i 70, ec«íúlerfa« 
i'arí.^ ,fttttic í S . 
Hrntnn porlO<t, ü 10i rmneaii h ees., ex» 
ii^rr^s. 
Al fin Ijnn í l o r u b i o i t o i^'jiie*a 
uncslros ^ t ^ j i i l i l c s n<lvers;iriojj, 
(leclanmdo con peregrinu friitnjiu'-
/n, sin loa rodeos y (Miloniismos con 
por lo coimni siiclcn vehuse las 
;nisi;\s del apelilo, ciuil es el vérda-
dero y nui(;o objelivo <le MI deiuole-
ilora campana. 
L o U n i ó n C())isfitiicio)ifd lo diee 
lioy h i é n (ilaramonfe: hay tod.u ía 
]>or ahí, en eindades y poblado?, 
innl í i lud de apetitosos destinos, 
tales romo alealdias, Jn, irados mu-
niripales, y basta ida/.as de celado-
res de policía. Tara esos caraos, 
—signe.' diciendo el óruano doe-
frinal—oo pueden ser nombrados 
relormistas ni an lononns ías , pov-
(pie ya liemos convenido en la 
necesidad do ;n:;d>ar con los libo-
rales; por cnnsi i ;nienle—añ:ide i>l 
colega—todos esos pneslos, gran-
des y pe<pieíu)s, imporlanles > Ini-
mibbvs, d(íben ser enfregados al 
partido de nnióji constitucional. 
Así, tenninanleinenlc, de la ma-
licia dcscjrnada y (a nda qno (1o-
jamos expuesta, pone de mani/ies-
lo el releriilo p(aiódico los bajos 
y oscuros fondos de su insaciable 
ambición, 
¡Ceguedad tremenda que rio sa-
bem(>s basta donde liabrá de arras-
trarnos! Ksranios, es cierto, en pre-
sencia de una criminal insurrección; 
pero él debemos combatirla y ven-
cerla por medio d é l a s armas, debe-
mos también irnos preparando para 
arrancar las semillas de la rebeldía, 
evitando así que retoñen mañana , 
como por desgracia han retoñado 
boy; y esto no se consigue ni se con-
seguirá jamás, mientras baya .ele-
mentos tan insensatos y tau irre-
Hexivos, tan tocados de soberbia y 
tan laltos de patriotismo,que inten-
teu adjudicarse la Isla de Cuba co-
mo lote ganado en pública subasta, 
ó como botín di'guerra destinado á 
pagat las concupiscencias de los que 
nada hicieron para restablecer la 
pa::. 
Semejante doctrina no es nuestra 
exclusivamente; la sostiene también 
éj (bdiierno del señor Cánovas del 
Castillo, cuando asegura que para 
consolidar la paz en Cuba hay que 
conceder al país la completa inter-
vención en sus peculiares negocios; 
porque si el criterio del Gobierno 
coincidiera con el de los elementos 
..ccionarios; si cieyese como cree 
¿ a L?ú'Jn Í O H i U t u c i o n a l , que para 
salvar aquí los intereses nacionales 
es preciso reconocer la h e g e m o n í a 
del bando conservador, entregándole 
los destinos del país , y lanzando, por 
consiguiente, á l a disolución á refor-
mistas y autonomistas, ¿qué necesi-
dad tendría entonces el ( ¡obierno 
de prometer concesiones ni de anun-
ciar reformas, si solo se propusiese 
apoyarse en <•! ejército y en la oli-
garquía intransigente, (pie al preció 
del poder fundado en las bayonetas, 
habría de pernianeeerle incondicio-
nalmente adicta? 
¡Ab! no, no es, ni puede ser el 
propósito del Gobierno conquistar 
palmo á palmo la isla de Cuba, aho-
gar las manifestaciones fágales de 
la voluntad del país, y arrastrar á 
la disolución á los partidos libera-
les, formando con el ejército y con 
el grupo intransigente una especie 
de coal ic ión, á fin de que, como 
única solución para lo por venir y 
como medio único de conservar la 
isla de Celia, se implante aqn í el 
reinado de la violencia y de la fuer-
za, establecido sobre la base de l a 
ocupación militar de todo el terri-
torio. 
Muy otros son los propósitos del 
Gobierno; y por tanto, el partido 
que de tal suerte los contraría, con-
tribuyendo eticazmente á extender 
la desconfianza y el escept icismo, 
y esforzándose por infundir en el 
país la creencia de que ba desapa-
recido toda esperanza favorable á 
las soluciones liberales; ese partido 
perjudica tan gravemente á la cau-
sa nacional como los que conspi-
ran contra Kspaua en Nuevo Y'ork 
y en Cayo Hueso. 
COMPASIÓN,1 NO ODIO 
U n i ó n Constitucional reprodu-
ce en sus columnas las mendacida-
des que babía escrito en el periódi-
co de las injurias para explicar ó 
la paciente irrcy conservador^ el 
supuesto odio que, según aimua 
aníojadizainente , profesa elBÍÁWK) 
I>E LA MAUIXA al ú l t imo de los 
i u en c- i o n a d os per i ó d i c os. 
Trabajo inútil , porque esas ca-
lumnias y estulticias no nos inspi-
ran odiü de n ingún, modo, sino el 
sentimiento que en las almas cris-
tianas despiertan siempre los ex-
travíos del criterio: la compasión 
m á s misericordiosa. 
A c o m p a ñ a n d o á nuestro respeta-
ble y querido amigo el Excelent ís i -
mo señor don Manuel Valle y á su 
excelente familia, se embarca tam-
bién en el B n o i o s - A i n s con direc-
ción á la ren íusn la , nuestro no me-
nos querido amigo y correligiona-
rio el ilustrado Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, emparentado con 
los distinguidos viajeros. 
Kl Dr. Hernández Palacio, que 
vino á Cuba hace veintisiete años , 
como médico del Batal lón de Vo-
luntarios Asturianos, y ha residido 
largo tiempo en la Vuelta-Abajo, 
d e s e m p e ñ a n d e con general bene-
plácito la alcaldía municipal de Vi -
nales, ligura dignamente entre nos-
otros como miembro de la Junta 
provincial de Sanidad y Director 
de la Estación Centrai de los Ca-
balleros Hospitalarios de San Juan 
P>autisla, y disfruta de general a-
precio, no menos que por su ilus-
tración, por sus bellas cualidades-
Prenda inequívoca de aquella c>- la 
brillante memoria sobre saneamien-
to de la ciudad de la Habana que 
leyó en el cláustro de nuestra Uni-
versidad al recibir la investidura 
de Doctor en Medicina. 
Le deseamos feli.-. viaje y pronto 
regreso. 
flmelda r p c o m p n i s a . 
Bajo el epígrafe que precede, se 
nos remite de San Diego de los Ba-
ños el siguiente suelto, raplicáóié-
nos su inserción-
Damos In más cordial enhorabuena 
á los hermansoa don José y don Osval-
do Cberony por lo? cargos que vienen 
desempeñando de factores militares de 
San Diego y Consolación del Sur res-
pectivamente: dado* los pentinne!?,o-i 
tau patrióri.cos que tienen ambos y SM 
comportamiento, no podemos menos de 
felicitar á los moriviores y voluntarios 
de San Diego de los Baños y á los de 
Consolación del Sur por tan justa A. 
lección, recaída en los cunados >i?l 
Iltmo. Sr. Gobernador Civil de !a uro-
vinciade Pinar del Río, el cu d c-ioop. 
las buenas cualidades de PUS fanu'ia-
res. los que siempre han desempefi vJo 
cargo? de gran importancia. 
A R A U J O . 
y o conocemos personalmente ú 
los hermano? Cberony, pero d e s í e 
lue^o hacemos nuestra las felicita-
ciones que les d i r ige el señor A m -
;o, porque sifudo seguro ^ue ÜU., 
ooieaidc e l cuesto do tactor une t a 
San Diego y en Consalación del 
Sur ot ¡o , por recomendación del go-
bernador de Pinar del Río , es indu-
dabie que se trata de personas 
de, entera garant ía y de completa 
contian/a bajo el punto de vista de 
su identificación con la causa nacio-
nal. 
He aquí unos nombramientos do 
que se regocijará .Lr/. U n i ó n Consti -
tncionaf, que pide en su número de 
boy que todos los cargos públicos, 
basta los más, se provean en af i l ia-
dos al partido de que es órgano di-
cho periódico, por ser (dios los úni-
cos españoles que existen en l a 
Gran Antil la. 
Palate ile mi corresponsal 
soire la aclilná fle este país 
Sr. Director del Timen, do Nueva 
York. 
L a crítica extranjera impresiona 
profundameuteálos americanos. Cuan-
do Mrs. Trollopo y Carlos Dickens di-
jeron la pura verdad sobro los gran-
des defectos do este país, nuestra 
prensa cubrió de insultos y de ridícu-
lo á los que nos dijeron esas verdades. 
Durante años enteros estuvo cerrada 
la sección de "Notas americanas" de 
nuestros periódicos para tratar de las 
publicaciones de Dickens. Y mien-
tras tanto, sucede que se alaba basta 
las nubes á escritores que, como Mr. 
James Cryce, encomian hasta lo inve-
rosímil las instituciones americanas, 
por mucho que con ello nos lleguen ü 
dañar y demuestren una ignorancia 
supina sobre lo que son esas institu-
ciones en realidad. 
Si la prensa entera- de la Gran Bre-
tana, Áp Alemania y de Francia ó Es-
paña vertiese íí dirio injurias contra 
America; si diesen en la manía de de-
cir á sus lectores á todas horas que so-
mos traidores, tiranos y crueles; si es-
tiüudascn ó incitasen á la rebelión en 
este país, y la ayudasen de cualquier 
modo qa« pudiesen, aún violando las 
b-yes de la propia patria; si apelasen 
todos los días á sus Gobiernos respec-
fiyos p;ir< que se, injiriesen y apelasen 
a su fuerza con objeto de auxiliar u loa 
rebeldes y asegurarles el triunfo ¡euán 
furiosos se pondrían los amerieauos! 
¡con cuánto énfasis denunciarían los 
nianejos de. esa prensa, y cuánto tra-
bajo costaría <Á. los hombres sensatos 
CfHitener la it-a pñivocada por semejan-
te conducta y evitar á su país las te-
rribles ealamidadert de la guerra! 
Si una porción de la prensa europea 
incurriese en semejante impertinen-
cia, ¡cuánta rabia no so despertaría en 
nuestro pueblo? 
Y sin embargo, esto es lo que la 
prensa americana está haciendo res 
pecto S una antigua amiga y aliada. 
Cuando la Infanta Eulalia visitó los 
Estados Cuidos y fué lan caturosa-
inente aclamada; cuando los oficiales 
del ejército y de la marina española 
fueron festeiados en el "University 
Club'"; cuaudr los delegados civiles de 
España, nombrados para asistir á la 
celebración de! desc-iibrimiento de las 
Indias occidentales por un barco es-
pañol fueron agoviados con atenciones 
por parte de la prensa y del pueblo de 
este país, ¿quién hnbier;i pensado que 
tres años después, esa misma prensa 
americana llenaría de groseros iusu'-
íos a) pueblo y á la Nación misma X 
quien ayer honró de aquella manera? 
¡ \ quien hubiera creído (pie la mayo-
na del Congreso americano se haría 
eco de los insultos y calnmuias de esa 
prensa; que estimularía a la rebelión 
contra dicho Estado libre, y que ape-
laría al Presidente, para (pie intervi-
niese y ayudase ^ derrocar la auiori-
daJ lejj.nl y los derechos de ¡a n.icién 
mcmvonad.i! 
¿Que hubiéramos dicho de España 
si su prensa y su pueblo hubiesen pro-
cedido con nosotros de igual manera 
díuante la rebelión en este país! E n 
los calamitosos tiempos que íueron de 
prueba para nosotros, España se ne-
gó á intervenir en nuestros asuntos y 
á auxiliar á la rebelión, dejándonos en 
libertad para acabar con ella, lia 
llegado el mpmontp de mostrarnos a-
gradecidos y consecuentes y de tratar 
á Kspaña,—sí no mejor,—por lo me-
nos como ella nos trató á nosotros. 
E l autor de estas lincas ha viajado 
mucho por España. Conoce el país; 
conoce su historia, y conoce á su pue-
blo. Casi todas las aseveraciones he-
chas por la prensa amencaiia respecto 
a la de España actual, son ultrajautcs, 
son lalsas y constituyen una calami-
dad publica. Mucho «le lo manifesta-
do sobre la España de otras épocas es 
igualmente erróneo y conduc. n'e á ex-
traviar la opinión. L a potencia que 
ayudó á defendernos contra los esfuer-
zos de un rey que intentaba robarnos 
nuestras libertades; la potencia siu cu-
ya ayuda probablemente no hubiéra-
mos podido resistir con buen éxito, no 
es por cierto aquella á quien nos es per-
mitido volverla espalda con honra en 
sus momentos de necesidad. L a trai-
ción y la ingratitud á que nos incitan 
los periódicos americanos para (pie 
caigamos en pecado, son cosa peor to-
davía que las falsas imputaciones (pie 
lanzan contra nuestros hermanos y 
amigos los españoles, 
El corresponsal del Tiftte? de Lon-
dres en Cuba,—cuyo artículo reprodu-
cen ustedes hoy.—incurre también en 
graves errores. Y siu embargo, se 
cree obligado,—en vista de estas ob-
servaciones que ha hecho sobre el te-
rreno,—á confesar de llano que los in-
surrectos no son efectivamente sino 
rebeldes y merecen por tanto que co-
mo á tales se les trate, y que las bis 
torias que se cuentan sobre el trato 
cruel que los españoles dan á los pri-
sioneros, son falsas. 
En un estado de guerra, especial-
mente en el de rebelión y de ley mar-
cial, siempre ocurren actos de opre-
sión y de dureza. 
¿Aquíen onlpai entonces? A los que 
de ellos han sido cansantes, por liaber 
tomado las armas en la mano. 
Un americano de nariniivnio, 
Nueva York, 7 de junio de 18%. 
Azúcares disponibles en 9 de junio 
L a estadíslica referente, á las exis-
teucias de azúcares en Cuba y los Es-
tados Luidos, (luíante, la semana quo 
termino en !> del presente, acusa mi 
conjunto de J2!),.Sii7 toneladas disponi-
bles, contra-i JlíJWí.í la anterior y 5í>8 
mil J01 el año pasado, ó sea una dis-
minución de liTS, 1.S4 toneladas compa-
rada con las existencias del año !>."), y 
un aumento de líK.SL'í) sobre las de 27 
de diciembre último. 
Las existene.ias en Europa asi eud ían 
en dicha semana á LToG/iOO toneladas 
contra 1.7(M,000 en la anterior, y 1 mi-
Ilón 71 ~>,()SU el año *)."> en igual fecha. 
E l total de existencias en Europa y 
América era de l'.(Ki<>,0I7 toneladas con 
tra 2.0.SS,2i).'> la semana anterioi, y *J 
millones 3i:>,n;K) el pasado año en fe-
cha igual. La disminución era de 247 
mil 7̂;> toneladas en lJ dej presente, 
contra 2'.>r>,-l.{7 la anterior semana y en 
la primera fecha había un aumento do 
758.248 sobre las existencias en 27 de 
diciembre último. 
Había á flote para los Estados Uni-
dos, en 9 de junio, 3,1)00 toneladas, y 
LoOO la anterior, todas de los puertos 
de llamburgo y Bremen. Además hay 
contratado flete para 5,000 toneladas, 
inclusas 000 de retinado. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A B T O 
Miubnne Puchen participa JÍ SU IHIMUMOSJI y <liMia?ni«!:i dioMlela (pi.-.india <io rém 
clblr lili inmeuso'y escojiilo surtido (b; somluvnts y adorn»* nara pstí verano, todo 
de gran novedad y con los precio* do costumhre lleude U N C E N T S N cu ad'-loide. 
A las elegantes que qnedan todav ía en la l>la, ttmiam* e:u,u u Uvu* el griî tai iiu 
avisarlas que han venido tamUlcn aláiihos modelos, RBPHODXJCCIONES DSL. 
T E L E F O N O 5 3 . 5 . 
G-RAND P R I X . 
O B I S P O 8 4 . 
c m al&lí 
C A L Z A D O E X T R A . 
De regreso nnestro gerente de su viaje a la Habanâ  New Vork j Pans, y montado nues-
tro ta'lcr :í la altura de nuestros deseos, laliricainos un calzado mode.'O en duración, como* 
didad y eleirancia, por lo que no dudamos en recomendar al público nuestra produccirtn 
EXTIíicou lasegHridad del agradeciiitlento leí cen-ounidor. 
Cindadela j febrero de isíii;. 
Pedro ('oríes i/ ( o n i p a ñ f a . 
r ^ x . ^ . . 
E L P A S E O 
O B I S P O Y 
É ( 
A G U I M . T E L E F O N O 5 1 3 . 
Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Peáro Cortés y 
Compañía 
D E C I U P A D E I i A o 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 
i n l / n d o ex t r a . I l n l u i i i » 
C i»í>7 ISd-â  
SlSTBlSá BONSACE. P R I V I I B 6 I 0 POR 20 i S O S , 
Real lirica Se Cprfllos Í Picata 
L A L E S I T I M I D i D , L A H I D A L G U I A 
CON SD8 M A i t O A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F ó n b ; 
— D B — 
PRÜDSNÜIO RABELL-HABANA. 
Los mejores cigarri l los, los qne por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como a s í lo acredita l a extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de esta fábrica, soa 
las m a g n í ü c a s P A N B T E L Í S , los sabrosos B L H Q A I Í T B S y BOCTQÜBTS , los solicitados B S P B O I A L B S , G T G A N T B S y M B -
D I O G i f í A N T E S y las exquisitas O A M B L I A S ; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles P B O T O -
B A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B B R R O , B R E A , A L G O D Ó N , OROZÓQ f P A S T A D B T A B A C O , h a y O O U S t a n t e m e n t t 
en esta fábr ica un fresco y variado surt ido. 
Los cigarr i l los preferido* FOD sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G C T I A , conocidoa t a m b i é n por 8 Ü -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días , debido á los buenos y puros materiales que em-
t r a n en su e l aborac ión . 
Tau to los c i g a r r i l l o s de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na. E l sistema B O X S A C K para los cigarr i l los d e hebra, es sumamente l impio , excelente y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas do 
V u e l t a Abajo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i to s , vidrieras y establecimientos de esta capl-
[ t a l y del in te r io r de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n " O á r l o s m , " 1 9 3 —Cable y T e l é g r a f o : R A B B L L , Te lé fono 1 0 1 C . 
Apar t ado de Correos. 117. Habana. 
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«ÜÍSIÍIOS 
C L A V E . 
Ha li.vbido en la sociedad contem-
por.ínoa. pocas ligaras más simpáticas 
Sd el orden uioral, que la de Anselmo 
<;iavé. y pocos hombres que hayan 
jue.nado mejores servicios á su país 
y a sus conciudadanos. -' 
, ' Nació, allá por el año 24 en Barcelo-
na en el seno de modestísima lamilia 
de obreros. No tenía más patrimonio 
que el trabajo, y desde muy niño tuvo 
que «anarse su sustento dedicándose 
al ollcio de tornero. L a desgracia le 
hizo perder un ojo, aumentando este 
desdichado accidente sus penalidades, 
: pues tenía que trabajar de costado, en 
una posición forzada que debilitó su 
cuerpo, en términos, que al llegar á 
Jos quince años, la edad hermosa de la 
vida, se encontraba enfermo, débil y 
como abrumado por las fatigas. 
Su alma, sin embargo, era hermosa 
y gran.le, y le dió alientos para no su-
cumbir en la lucha. Si la debilidad de 
BUS tuerzas le impedía el rudo trabajo 
diario, le quedaban los ideales del 
urte y el joven obrero que tuvo que 
abandonar el talicr se dedicó á la mú-
¡ sica y con sólo dos meses de solfeo de 
violín y tlauta, supo lo bastante para 
tocar en los cates, luchando denodada-
mente contra la miseria y el ham-
bre. 
E r a aquella época de agitación y re-
vuelta: contra el dominio tiránico de 
los moderados se alzaba impetuosa la 
propaganda republicana, que tenia en 
Abdón Torradas unos de los apóstoles 
más inlatigables de la capital de Oata-
luua. Clavé, hijo del pueblo; simpati-
yu cou aquel movimiento y puso en 
música una composición revoluciona-
ria de Terradas, titulada L a Campana. 
VA Inteliz músico callejero fué con-
ducido á las prisiones militares y en-
cerrado en un calabozo, donde no le 
d(# ron más couipaíiero que una gui-
tarra, con la que consolaba sus pe-
nas. 
Esta guitarra le sirvió de mucho, 
pues escuchados sus melancólicos so-
riea por la familia del director de la 
prisión, dió ocasión á que deseasen co-
nocer al prisionero, que so captó las 
{simpatías, no sólo por su habilidad de 
músico, sino por la dulzura de su ca-
rácter. 
Tenía entonces Clavé poco más de 
vcinle años, y aprovechó las ventajas 
que obtuvo en su prisión, instruyéudo-
.sc con la lectura de cuantos libros po-
día proporcionarse y traduciendo en 
Kignos musicales sus pensamientos y 
sus fantasías. 
Cuando fué puesto en libertad, bus-
có varios ¡imigos y constituyó la pri-
mera sociedad filarmónica, que tituló 
l / i Aurora, y que fué base do las que 
gozan hoy de tari lozana vífla. 
A La Aurora siguió bidi pronto la 
. primera sociedad coral, L a Fraterni-
dad, que.se estableció en 1S5(). 
Clavé, que ya liabía publicado un li-
tro de esneioues, tit ulado TvY Cantor de. 
h\s hwinhsüs'i escribió para La Frater-
nidad los coros üf,(liados I,<i Jir.stíL de la 
olilca, F l o r de vía yo y E l Templo do 
Tfi-psicorv. que obtuvieron gran éxito. 
L a prensa acogió con gran entusias-
iño la creación de Jos coros, celebró la 
idea que apartaba de la taberna y del 
¿arito al obrero para llevarle al arte, 
y la obra de Clavé arraigó en Catalu-
ña para extenderse después por toda 
Üfspaña. 
E n 1857 ya había sociedades corales 
cu casi todas las poblaciones impor-
tantes del antiguo principado, y Clavé 
al frente do .La sociedad coral de Euter-
ye, daba conciertos matutinos y vesper-
tinos en los Campos Elíseos de Barce-
lona, 
E n estos conciertos fueron cantadas 
por primera vez sus composiciones L a s 
-flors de maig, L a queixa de amor, L a n o m 
dejtorsy L a nine deis ulls blans y L a nit 
í/t; iUví/ua, algunas de las cuales han 
quedado de repertorio. 
Pero la más hermosa de todas las 
que compuso en esta época fué la ti-
tulada L a s neis deis almuyaver, que se 
canta todavía en toda Cataluña. 
Cla vé completo su obra con la pu-
blicación de un periódico titulado U l 
JÜCO de .tJulerpe, y ensenando á sus co-
ros las composiciones de los maestros 
catalanes Saldoui, Eors, Pujada, Koig-, 
]\Iauent, Lalaguer, Ferrer, Porcell y 
otros que al remaban cou las de los 
grandes maestros extranjeros Meyer-
ber, líossini, Donizetti y Wagner. 
Dióle su posición gran preponderan-
cia en Cataluña y se consagró con 
Todas sus luci/.as ;i la propaganda de 
niocrática, pero sin caer en exagera-
ciones y procurando siempre enseñar 
Jos deberes al lado de los derechos. 
'•No hay que convertir las levitas en 
Musas—decía eu uno de sus célebres 
riiscursos de Barcelona—siuo contraer 
méritos para convertir las blusas eu 
levitas." 
E r a un individualista que profesaba 
F O L L E T I N 11 
EL DIVORCIO DE JULIETA 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros, 
POR 
O C T A V I O FEÜILLET. 
(Eita comeiti i, public.ida por el Cosmo Edilcrial 
de Madri.l. se halla de venta ea la librería 
• L i .Vo.lerua Poesía.. Obitpa 135 
(Contiuúa.) 
D E E P I N O Y 
¡No, hombre, no! Tendría que empe-
zar de nuevo ó hacer raspaduras. 
D E R H O D A S 
Podéis añadirlas en forma de post-
data. 
DE EPIiNOT (« SU mujer) 
¿Quiere? dictarme? 
J U L I E T A 
¡Bueno, Escribe ;i>o vuel-
vas á decirme, amo* mío, que estíis ce-
losa de mi mujer. . . . ;Es una niña! 
que sólo debe inspirarte la soberana 
indiferencia ó ei profundó desdén que 
á mí me inspira.." 
DE E n NOY {acabando de escribir) 
"Aiúii me i n s p i r a . . . T o m a d de 
Khodas, ahí vau las cuatro cou el aña-
üido. 
J U L I E T A {á de Khodns) 
Abcra me acompañareis a casa del 
proairador, ¿verdad, amigo mío? ^oy 
ponerme el sombrero y vuelvo ri &:> 
r.a ros. 
[$afc ¿ior unajfnería la ieraL) 
las ideas que simboliza y representa 
en política el ilustse ¿ribuuo Sr. Caste-
lar, y los socialistas tuvieron eu él uu 
adversario terrible. 
E n 1803 vino á Madrid con sus co-
ros y dió en el teatro de la Zarzuela 
alguuos conciertos que tuvieron mucho 
éxito. 
Castelar dedicó entonces en L a Be-
)nocf,qcia uu entusiasta artículo á las 
Sociedades Corales de Cataluña y á la 
obra de Clavé, que no sólo había dul-
ciíicado por medio del arte las fatigas 
del obrero, siuo que le había inspirado 
ideas do orden y economía, haciéndole 
amar y practicar el ahorro. 
Cuando triunfó la república, Clavé 
fué nombrado gobernador civil de Cas-
tellón de la Plana; pero dejó pronto el 
cargo, nara volver á ios trabajos ar-
tísticos que le ocuparon hasta su 
muerte. 
Sus obras más notables, además de 
las citadas, son su himno Qloric. á E s -
paña, pues profesaba un ardiente ítrnor 
á la patria grande, A l Mar, L a Orati-
tud, L a Maquinista y L a Vendimia. 
Escribió en catalán y en castellano, 
porque no era regionalista, sino espa-
ñol; prestó á todas las obras de patrio-
tismo y de caridad su concurso, siendo 
de los que más ensalzaron las glorias 
de nuestro valiente ejército en la gue-
rra de África. 
Su míMuoría merece, por lo tanto, 
ser cus il/.ada y aplaudida. 
K A S A B A L . 
L A C A S A 
Acerca de tan interesante tema y en 
presencia do uu público numerosísimo y 
distinguido, del que formaban bella 
parte muchas y elegantes señoras, ha 
disertado eu la íieal Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, al tomar 
posesión solemne d é l a plaza de acadé-
mico de uúmero en la sección de arqui-
tectura, eu la tarde del 24 de mayo, el 
Sr. D. Enrique María llepullés y Var-
gas, que reemplaza al catedrático y 
director que fué de la Escuela de Ar-
quitectura y maestro do gran número 
de arquitectos contemporáneos, señor 
Jareño. 
Presidía el acto el director de la 
docta asamblea, Sr. D. Pedro de Ma-
drazo, que llevaba el distintivo de la 
Legión de Honor. 
Abierta la sesión y presentado en el 
salón por los señores Riaño y Fernán-
dez Casanova, el Sr. llepullés y Var-
gas, que ostentaba las insignias de la 
gran cruz de Isabel la Católica, dió 
ésto comienzo á la lectura de su dis-
curso. 
Después de una indicación necroló-
gica de su antecesor, pasó el nuevo 
académico á- tratar la Casa, habitación 
que sintetizaba su discurso y que, se-
gún el disertante, es el resúmen de la 
manera de ser de los pueblos y de sus 
aspiraciones y eu donde se eiicueutra 
un factor común importantísimo y her-
moso, que es la fami l ia . 
Parodiando^el conocido refrán ?dime 
con quien andas y fco diré quién eres» 
dijo el señor Kepullés: «diuie en qué 
caSa vivesy te diré quién eres», hacien-
do después esta bella apología del ho-
gar humano: 
En la casa encuentran cariñoso al-
bergue los ancianos pudres ])ara des-
cansar en sus postreros años de las 
fatigas de la vida, rodeado de los se-
res queridos de su corazón y de los 
dulces recuerdos del pasado; la casa 
es el estuche do la mujer, alma de la 
familia y reina del hogar, que gobier-
na á sus súbditos por el amor; La casa 
es el santuario donde los hijos desa-
rrollan su inteligencia, aprenden á bal-
bucir el nombre de sus padres y á ben-
decir á Dios; la casa es el refugio á que 
el hombre se acoge para descansar del 
trabajo, donde aleja sus pesares y en-
dulza sus amarguras. Allí , eu torno 
del hogar, después de haber recibido 
el abrazo cariñoso de la compaíi.era do 
su vida, rodeado de sus hijos, bajo las 
tiernas miradas de sus padres, suco-
razón se ensacha, abriéndose al amor 
de los suyos, la cabeza olvida los asun-
tos en que antes se debatiera, y todo 
su ser, cou el reposo moral y material 
tan deseado, se apresta con uuevas 
fuerzas para prese¿;uir la batalla de la 
vida. 
Cuanto más tiempo pasa el hombre 
en su casa, entre su familia, más mo-
rales resultarán los pueblos. L a casa, 
pues, eierce una acción eminentementé 
moralizadora; más para que así suceda, 
necesario es hacerla atractiva, y lie_ 
aquí la noble misión del arquitecto». 
E l señor Repullés desarrolló luego 
en cuatro capítulos esta simpática te-
sis, manifestando como esencial de ella | 
que el artista posea inteligencia clara, 
vastos conocimientos y haga detenido 
estudio para resolver el complejo pro-
blema de distribuir, construir y deco-
rar acertada y artísticamente una ca-
sa con provisión de la mayor suma de 
comodidades. 
E S C E N A . I V 
DE RIIuDAS 
Decid, de Epinoy. ¿Me permitís que 
os haga una observacióu ahora que es-
tamos solos! 
DE EPINOY 
Podéis hacerme cuantas observacio-
nes queráis. 
DE R1IODA3 
Estas cartas tienen un doble ob-
jeto, según creo. E l primero sumi-
nistrar una base seria á la acusación 
formulada contra vos; el segundo evi-
tar que, con esta desgraciada separa-
ción, se fijen las sospechas del público 
en una persona cuya reputación y cu-
ya tranquilidad doméstica deseáis con-
servar ¿No es así? 
DE EPINOY 
Exactamente. 
D E R I I O D A S 
¡Pues bien! ¿Qué es lo que prueba 
que esas cartas no hayan sido diri^i-
ct.is. precisamente á la persona tle 
quien deseáis apartar las sospechas? 
D E E P I N O Y 
jOh! ¡No se escribe en esos términos 
á una mujer de la bueua sociedad! 
DE RIIÓDA3 
;Psch: ¡Se han hecho tan tolerantes 
¡as rjujeicí de la bueua sociedadi 
D E EFINOY (pensiíiVG) 
Puedo iiue uuja i s n ^ ó a . . . . Pero 
Procurar que la casa sea Tiabifable 
en el sentido más lato, es decir, sufi-
cientemente vasta, sana, con comodi-
dad y-bienestar suficientes, bien cons-
truida y respondiendo por completo á 
los gustos y necesidades de los futu-
ros habitantes. 
Que así como el aspecto exterior de 
la casa es una especie de homenaje al 
público en general que la ve, una con-
descedencia con el gusto dominante y 
una sumisión á las leyes del; conjunto, 
su decoración interior ha de ser sub-
jetiva, reflejo de los gustos, aficiones 
y costumbres do sus moradores, y de 
estar en perfecta relación con las ideas 
de estos y su posición en la sociedad. 
Y , finalmente, que para que la mo-
rada del ser más noble y más grande 
de la creación sea atractiva, no basta 
que su disposición tenga la más con-
veniente y más artística decoración, 
sino que es preciso rodearla de todo 
género de comodidades, preveerla de 
ese bienestar llamado en otros novísi-
mos idiomas confort, para que no se 
experimente en ella molestia alguna 
ni se deje de llenar ninguna indica-
ción. 
TJua salva do aplausos elogió al aca-
démico recipiendario su estimable di-
sertación. 
Seguidamente púsose de pié el pa-
drino de éste, señor D. Lorenzo Alva-
rez y Capra, y en nombre del respeta-
ble cuerpo contestó con verdadero a-
cierto al académico recipiendario, tra-
zando de mano maestra los rasgos 
principales de su personalidad artísti-
co-científica, entre los cuales se dis-
tinguen sus facultades no comunes de 
de constructor y de restaurador. 
E n cuanto á lo primero señaló las 
escuelas públicas que han servido de 
modelo en el ministerio de Fomento; 
el mercado público de Avila,' el con-
vento de Adoratrices en Madrid; un 
seminario de Escolapios eu Almería; 
el elegante y bien pensado templo pa-
rroquial de Hortaleza, y sobre todo, la 
original Bolsa de Comercio, levantada 
en la plaza de la Lealtad de esta cor-
to, cuyo proyecto, con el lema Commer-
cimn p a e m i i n n a t ganó en reñida lid 
con el premio primero. 
E n cuanto á lo segundo, convirtió 
con gran acierto la iglesia de San Je-
rónimo el Real, edificio completamente 
abandonado en uno de los templos más 
bellos de la corte, hoy parroquia, don-
de se perpetúa aquel eu Nuestra Se-
ñora del Paso, de tanto interés para 
la historia, como que en el reunió Cor-
tes el lolO D. Fernando el Católico, y 
dentro de sus muros fueron jurados 
monarcas los Felipes IT, 111, JV y V, 
Cárlos IV , Fer V i l y su hija Isabel I I , 
los trabajos practicados eu la basílica 
de San Vicente, de Avila, los de las 
murallas y convento de la seráfica 
doctora, honor de España, Santa Te-
resa de Jesús, también en Avila y los 
que está llevando á cabo en Ja catedral 
de SalamaiU';i-
Abundando en las mismas opiniones 
que su apadrinado, ha dicho el señor 
Alvarez y Capra, con sobradísima jus-
ticia, al entrar en el fondo xlcjl discnv-' 
so, que la ''Casa habitación moderna 
que sirve de tema del suyo al señor 
Repullés, es sin género de duda, lo 
más interesante eu la arquítet.-uira ci-
vil, ya se la mire desd^.-el puntü de 
vista moral,ya. desde el oontrUctivo,'y^ 
artístico' ó ya desde el higiénico. : 
"No creo—añade á vuelta de otros 
conceptos el Sr. Alvarez y Ca pia—que 
haya hombre alguno que al p isiir por 
delante de la casa en quo rió la pri-
mera luz y exclamar "jEn esa casa na-
cí!", no experiiiiente una sensación es-
pecial, producida, ya porque se agol-
pen á su alma los mas puros senti-
mientos, ya pensando en el Supremo 
Creador, que permite su existencia; ya 
en los padres que le dieron el ser, ó ya. 
eu especial, en esa gran figura llamada 
M A D R E , que á nada se parece en el 
mundo, porque solamente al pronun-
ciar su nombre, el corazón se inunda 
de amor, de ternura, de respeto, de 
consuelo y hasta—si me permitís la 
frase, que sí me la permitiréis—de ¡(/lo-
r i a ! pues si es acepción corriente 
que tal ó cual personaje es gloria de su 
país, con mayor motivo podrá decirse 
que una idolatrada y buena •madre 
constituye la gloria de su hijo." 
Una salva de aplausos acogió este 
sentido y bello período de la diserta-
ción del señor Alvarez y Capra. 
Hizo después el distinguido acadé-
mico un detenido análisis histórico-
crítico de comparación de semejantes 
constrnecionea de Oriente y Occiden-
te, de la Edad Meda y del Renacimien-
te hastanuestros días, y fijándose, por 
último, en la casa del pobre, que con-
sidera muy atinadamente como de ne-
cesidad imperiosa social y religiosa, 
esté unida á la de la clase media y á 
las proximidades de la del rico, ter-
minó de este elocuente modo: 
"Obligad á las clases menesterosas 
á vivir eu aposentos sombríos, mezqui-
nos y sin comodidades relativas, y ve-
réis huir de sus moradas á hombres y 
mujeres para acudir á la taberna ó á 
sitios peores, donde en comunicación 
con séres degradados, habrá de obte-
ner el fatal resultado de la desgracia, 
común. Por el contrario, proporcio-
nadles viviendas sanas, rodeadas de 
gentes cultas y de buenas costumbres 
que les amparen en sus necesidades y 
les consuelen en las desgracias, y ten-
dréis atajado en gran parto el progre-
so de terribles plagas que minan los 
fundamentos sociales, que sirven para 
engañar á. multitud de infelices con 
vanos halagos y con esperanzas quimé-
ricas, como si el remedio á la pobreza 
no fuera superior á todos los humanos 
esfuerzos. He dicho." 
Ruidosísimos- aplausos contestaron 
á la excelente peroración, llena de sen-
timiento, de verdades y de profundos 
conocimientos del señor Alvarez Ca-
pra. 
M. O. 
A S T U R I A S 
Aunque no podíamos dudar de que Astu-
rias daría eu esta ocasión, y con motivo de 
las tristes circunstancias que España atra-
viesa, muestras inequívocas de su patriotis-
mo, es lo cierto que la suscripción abierta 
para formar uu batallón do voluntarios que 
lleve el nombre de este Principado glorioso, 
ha excedido á las mejores esperanzáis. En 
menos de dos meses se han reunido más de 
600.000 pesetas, cantidad fabulosa para una 
provincia sola y eu tiempos tan ealaiuitosos 
como los áctuales; y aún continúan todos 
los pueblos de la región, lo mismo en las 
villas más ricas qi o en las más-pobres al-
deas, rivalizando en.entusiasmo, enviando 
su óbolo á la Junt i central y reuniendo 
fondos, como íi ahor.i empozaío la cueŝ  
taci.'n. 
La Diputación provincial, que ostenta 
como uno de sus más orgullosos timbres la 
formación de aquel glorioso batallón de Co-
vadonga que. en la anterior guerra do Cuba 
^lejo nuiv alto el nombro de esta tierra, se 
sufdü'e eu la ocasión presente con 75.000 
pesetas, canlidad que no ha alcanzado mu-
gúli doiuuivo de otras Diputaciones de Es-
paña. ¡ Bien por la Diputación provincial, 
sccesura legitima de la antigua Junta ge-
neral del Principado! 
Y no sólo nos satisface el brillante resul-
ndo obtenido eu la suscripción patriótica, 
Naiaclia ern una romana, de cscnltuval liennosuva, y enya 
vida se vosinne en una serie de dolorosas vicisitudes según se 
reliere en una novela de pocas páginas, también (itulada N A -
T A C H A y que ha sido vertida á diferentes idiomas. N A T A C H A 
que fue o] tipo de la suprema elegancia., y que amó mucho, en 
sus excursiones a Niza durante el verano, se la vio con el sen-
cillo, atravenle v caprichoso abanico que hoy ofrece L A N O -
V E D A D á sus compradores, rotulado | f 
Mueble acabado y sin taclia 
No hay otro tan consistente, 
Y de invención más reciente 
Que el abanico ^Natacha". 
G A L I A N O T e l é f o n o 
C 672 alt 6a-13 
eso se remedia con una nueva postda-
ta. {Toma, una de las cartfis y escribe.) 
"¡Has bailado el paso á ,dc> con ana 
c o q u e t e r í a i n í e r n a 1!" 
D E K H O D A S 
Perfectamente. Cou esa indicación 
basta, Buscurán á la incógnita en la 
Opera ó en el Edén. {Se guarda lascar-
tas.) 
E S C E N A V 
( J U L I E T A {volciendo ¿4 ¿raje de calle.) 




.No so olviden las cartas. 
DE RIIODA3 
Las llevo aquí. 
DE EPINOY 
Hasta luego. 
{Salen Jal ie tayde Khodas.) 
E S C E N A V I 
DE EPINOY {solo) 
¡Hoy triunfa <51! ¡Ya llegará un día 
eu que arreglemos este asunto! Ahora 
no (ludo que Julieta irá basta el i iu . . 
jQué mujer tan e.\-tnivagante E s 
indispenáablc que avise á Clotilde 
Probablemonte ^ospochará lo que ocu-
r r e . {Se Oénta 11 estribe.) "Querrida 
rriacesa; feuidis razpinj habéis ganado i 
la apuesta de la otra noche. Aguardo 
vuestras i n s t r u c c i o n e s » { E n t r a Bau-
ii , !a.) ¿Qué ocurre? 
B A U T I S T A 
Señor, la señora Princesa acaba de 
llegar. 
D E E P I N O Y 
¿La habéis advertido que no está eu 
casa la señora? 
B A U T I S T A 
Sí, señor pero como la señora 
no tardará, en volver, porque es el día 
ea que recibe, la señora princesa ha 
dicho que la esperaría. 
D E E P I N O Y 
Entonces rogadla que pase! 
{Bautista introduce á la Princeea, y 
sale.) 
L A P R I N C E S A 
jConqre ha salido Julieta? 
D E E P I N O Y 
Sí, Princesa: ha ido á dar un paseí-
to, pero volverá pronto, 
L A P U N C E S A {después de asegurarse 
deque se ha alejado el criado). 
Estaba muerta de inquietud,.. ¿Por 
que no me habéis escrito? 
D E E P I N O Y 
Os escribí en este instante. 
( L a cntrvya la carta empezada. 
L A P H N C E S A {asustada, despu 'i de 
Uerla) 
sino también que el ejemplo de Asturias ha 
sido imitado por Valladolid y Granada, Ga-
licia y Aragón, Madrid y Valencia, Burgos 
y Santander. La voz de esté Princípadó lia 
sido oida ahora por el resto déla Península, 
como había sido secundado antes su grito 
de independencia contra los árabes y los 
franceses. La patria no deberá sólo á Astu-
rias un batallón de-voluntarlos; .Je 'deberá 
tambián el haber levantado'el espirito pa-
triótico en toda España, encauzándolo por 
el verdadero camino. 
—Al llegar á Colmuía y en su visita a 
Lastres, el señor Obispo de Oviedo, filó ob-
jeto de grandes ovaciones. 
Entró en la villa en el carruaje del alcal-
de, y acompañado do las autoridades y del 
diputado proviucial. 
- Al carruaje del alcalde seguían otros 
muchos coches. 
Hubo rnúsfea. profusión de cohetes y ar-
cos. Las calles estaban engalanadas. 
El ayuntamiento obsequió á S. I . con una 
bonita iluminación, serenata y fuegos arti-
ficiales, celebrándose una velada que estu-
vojeoncurridísima. 
Una gran -farola ostentaba las inscrip-
ciones de "Gloria al ilustre iniciador del 
batallón del Principado," "Viva Cuba es-
pañola," "Viva Asturias y el Obispo de 
Oviedo." 
Doy el Obispo fué despedido por el pue-
blo en masa, acompañándole ocho coches, 
en los fpie, iban las autoridades, clero y 
párticuláres. 
—lian empezado los trabajos para las 
obras del muelle do ribéra del gran puerto 
del Musel, y los,contratistas del dique Nor-
te ultiman el ferrocarril de Torres y llevan 
muy adelantada la instalación de la fábrica 
de energía eléctrica y demás preparativos 
con que piensan dar gran impulso á los tra-
bajos. 
—Es muy probable que" cu el próximo 
mes de.Septiembre reciban una importante 
visita los asturianos. 
Unos doscientos miembros del Instituto 
de Hierros y Aceros, de Inglaterra, todos 
industriales poderosos y opulentos capita-
listas, han decidido hacer un viaje al Norte 
de España, y al efecto hán fletado un vapor 
de 0.000 toneladas, por quince días. Harán 
la primera visiUi á Bilbao, saliendo del 
puerto de Londres. Irán á los principales 
centros mineros y fabriles de aquella pro-
vincia y después visitarán á .San Sebastián 
y Santander. 
—De F.l Oriente, de Llanos: 
"En carta dirigida por el Sr. Director ge-
rente del ferrocarril cantábrico á nuestro 
digna señor Alcalde, que tuvimos el gusto 
de leer, le participa que el Consejo de ad-
ministración tiene resuelto comenzar en los 
días (pie rostan del actual mes los estudios 
para la prolongación del ferrocanil en di-
rección á este concejo, siendo de cuenta de 
la Compañía los gastos que so originen con 
los estudios. El señor Director gerente 
confia en que los pueblos interesados toma-
rán parte á su tiempo en la suscripción que 
se inicie para la ejecución de las obras. 
••En la repetida carta se bacen calurosos 
elogios del Sr. Alcalde que, como pocos, su-
P 1 lomar con verdadero interés tan vital a-
sunto, y termina rogándole procure vencer 
cuantas dificultades se presenten al perso-
nal al llegar á este concejo con sus trabajos 
de estudio.,, 
—Para los efectos de. la tributación en el 
próximo año económico, so ha valuado por 
el Ministro de Hacienda la riqueza imponi-
ble territorial de la provincia de Asturias 
en 12.40.").0(»7 pos-Tas. La necua'ria se cal-
cula en 789.241 pesetas, 
i La mayor riqueza territoria-i corresponde 
á Tiueo. calculada en 032.H2r)'pesetas, y f i -
guem Villaviciosa, don á()8.7í>7; Siero; con 
481.^2; Oviedo, 470.930; Caucas de Tineo, 
con 471.118; Grado, con 401.023;. Valdés. 
con 44S.!)34: Piñoná; con 444.W í ^ p D j í 
con 477.070. 
En cuanío á la riqueza pec\iaria; ocupa 
el primer Iu¡u'a:r Salas, con 101.970 peactás; 
sitiUR-ndole Tinco, con 08.574: Cangas do 
Tineo, con ó!.257: Valdés, con iió.UO; Ovie-
do, con 32.480; Lbnes, con. 40.004; -Cabra-
Ies, con 30.003; y Villayón,.,coní30,r)<2. 
Sobre es(:• rique/.a rústica tributará As-' 
fuñas' dos míuone^ seiscientas setenta y un 
)n 11, cnatrocicntascuarenta y dos pesetas, en 
el año económico venidero. 
—La riqueza urbana de la provincia de 
Asturias ha sido calculada por el Estado, 
para la tributación eu el año económico ve-
nidero, en 3.140.032 pesetas. 
Sólo Oviedo, la capital de la provincia, 
tiene una riqueza imponible, de 1.090.753 
pesetas, muy cerca de la tercera parto dé la 
que corrosponde á los demás pueblos reuni-
dos. 
A Oviedo si.írue Gijón, con 333.262 pesetas. 
Luego Aviles, con 100,454; Cangas de T i -
ueo, con 112.335; Salas, con 100.7o0|_ Enar-
ca, cou 02.059; CpdiHcro, con 75.307: Pra-
via, con 07.558: Crado, con 04.889; Siero, 
cou 00.000; Vlllaviciosa, con 00.474; Llanes, 
con 43.575; Caso, con 38 807; Langreo, cou 
38.238; líibadesella, con 31.047; Colunga, 
cou 30.021; Lena; con 28.011, y Micres, cou 
28.151. 
Esta riqueza tributará 700.978,90 pese-
tas. 
-—Paga la provincia de Asturias por con-
tribución industrial, 785.703,08 pesetas. 
El pueblo que más paga es Gijón, que fi-
gura en la nía tríenla cou 213.047,03 pesetas. 
Simien: Oviedo, con 185.775,05; Avilés, con 
5-1.132,00; .Mi.-res, con 42.082,90; Langreo, 
con 31.380.97; Siero, con 17.822,55; Luarca, 
con 10.777,93 pesetas; Iiifiesto, cou 15.870,98; 
con 16.870,98; Llanes, con 14.729,80; Gra-
do, con 13.723.23; Salas, con 13.150,78; V¡-
llaviciosa, coíi 12.407,50; Castrillóii; con 
10.038,70, y Tineo, cou 10.477,44. Loa de-
más pueblos pagan menos de 10.000 pese-
tas, siendo el último Pesóz, que sólo paga 
IP.oO pesetas. 
—Dice Xa Cruz déla Victoria: 
"Podemos comunicar á los lectores nue-
vas noticias relativas á las pruebas de los 
fusiles Maüser, construidos en la fábrica do 
armas, y hechas aquéllas eu el ca mpo do 
Carabanchel. 
D E E P I N O Y 
Sí. 
L A P R N C E S A 
¡Dios mió! {Se deja caer sobre una 
silla. Después de un silencio). ¿Y qué ha 
ocurrido! 
D E E P I N O Y 
Una escena muy penosa co-
mo era natural Me ha exigido el 
divorcio y no he podido negarme... 
Durante dos dias he abrigado la es-
peranza de que cambiase de opinión-.. 
Pero está completamente resuelta... . 
E n este instante ha ido á. casa de su 
procurador, en compañía de de Rho-
das. 
L A P R I N C E S A 
E l divorcio! ¡Un escándalo se-
mejaute! ¡Entonces estoy per-
dida! 
D E E P I N O Y 
2̂ 0 tranquilizaos E u la de-
manda no se hablará para nada de vos. 
He impuesto esta condición para con-
sentir en el divorcio. Julieta conti-
nuará visitándoos y recibiendo vues-
tras visitas, como de costumbre 
E n una palabra: siguiendo los consejos 
de de liliodas, me he prestado á fingir 
una intriga vulgar con una baila-
rina cualquiera. Yo mismo he escrito 
las cartas que servirán de prueba. 
L A P R I N C E S A 
¡Y os hacéis la ilusión de que así 
váisá engañar al muado! Desde 
Los fusiles so sometieron á pru"bas- muy 
duras, y en cuanto á los resultados, fuema 
tan excelentes, que produjeron grata im-
presión á la Junta facultativa mixta de ar-
mas do fuego. 
Dícese que en vista del éxito obtenido, el 
Ministro de la Guerra aumentará la epu-
signacióa para la fábrica de Oviedo, prome-
tiéndose el Sr. Azcárraga uu construir mas 
fusiles 011 el extranjero. 
La provincia está de enhorabueDa. 
Felicitamos por los resultados del fusil 
Maüser al cuerpo de Artillci ia: 
— lian fallecido: 
En lialmasoda, el ilustre profesor de la 
íacultad de Medicina de Madrid y Rector 
que fué do Santiago, D. José González Oli-
varez, padre del ex-Intendente general do 
Hacienda do esta Isla, D. Alejandro, y tío 
del antiguo comereiante de la Habana, don 
Hermógoucs de los mismos apellidos. 
En Noreña, á los 81 años de edad, e] Sr. 
D. José Antonio Fernández Vega, Cura de 
San Nicolás de liari (Tellego), parroquia 
que rigió durante treinta años cou ¿ingular 
celo. 
Eu su casa del lugar de Taborcías, Luar-
ca, el anciano Pbro. D.'Lms Alvarez Cas-
cos. • • .. Úv J : •• '• j j L - --
L11 Villaviciosa, ol alférez do navio <\ a 
Kafael Serardiaz y Valdés, (pie contrajo en 
Cuba, prestando sus servicios en la Arma-
da, la enfermedad que lo ha llevado al se-
pulcro. 
OIAS DE LA 
Do uu es iros con ospoasalcs esiMicialcs. 
( P O R C O R R E O . ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Jimio lo de 1890. 
U n a emboscada 
L a compañía movilizada de I'alma 
íSoriano, emboscada la madrugada de 
anteayer en las cercanías de esté pue-
blo, hizo fuego sobre un grupo'rebelde 
causándole dos muertos. 
U n rebelde muer to 
E l domingo uu insurrecto, blanco, 
armado do rifle, se aproximó al fuerte 
de Dos Bocas; al ¡alto! dado por el ceu 
tinela, contestó disparando su arma. 
Del fuerte, se. lo hicieron varios dispa-
ros, y como el insurrecto tras de un ár-
bol continuaba haciendo fuego, 8 sol-
dados salieron del fuerte y dispararon 
sobre el, quedando muerto eu dicho si-
tio. 
U n presentado 
Por c.onlidcncias he sabido que OII la 
Maya se ha presentado, procedente del 
campo insurrecto, un individuo ca-
becilla, portando un machete que en-
tregó, y manifestó no haber entrega-
do el fusil por temor á- ser descubierto 
y guasimado. También cuentan que el 
presentado ha manifestado que las par-
tidas insurrectas tienen orden de reco-
jer las arrias con objeto de, emplear los 
uuilqs e ¿ la conducción de pertrechos. 
E l general Barges, enfermo 
Hace días que guarda cama el gene-
ral Barges, atacado de fiebre palúdica. 
Hoy mc had) ¡.nformado que 8. E . está 
más aliviado. 
L o de G-uan t ánamo 
Anteanoclie embarró p.'ru (iiiantá-
namo el magistrado Señor don Frau-
üisco de P. Alan, presidente de la Sa-
la de lo Criminal, acompañado del es-
cribano de acíuacioues señor Tapia. 
E l señor Alas ha sido nombrado por 
la Audiencia Juez especial para instruir 
un proceso en la vecina villa, unos di-
cen que contra la Aduana por un 
desfalco ó contrabando, otros que con-
tra el Ayuntaiuiento por asuntos elec-
torales. 
Lo cierto es que allí los conservado-
res están divididos y se están lirando 
los trastos á la cabeza. 
Parece ser dé alguna gravedad lo 
que en Guantánamo ocurre. Al tanto 
estaré y lo comunicaré. 
U n varadero 
E u este puerto acaba de couslruirso 
uu varadero donde limpiarán sus fon-
dos nuestras lanchas cañoneras. 
L a cañonera Sandoval ha sido la pri-
mera cuyos fondos han sido limpiados 
eu el varadero que está situado éu ol 
lugar de nuestra bahía conocido por 
'Tunta Blanca," junte tí castillo de 
este nombre. 
E l g-eneral L inares 
Este bizarro general continúa CQ 
Baracoa y espero la llegada del vapor 
Manuela para conocer las últimas ope-
racioues militares. 
Comandancia de M a r i n a 
Ayer ha tomado posesión interina-
mente del cargo de comandante de Ma-
rina de la provincia y capitanía do ca-
te puerto, don José Muller, en rehv') 
del capitán de uavío dou Manuel £¡ i-
za. 
E l Corresponsal. 
luego os asegnro que á mi marido no 
se la pegáis cou esa fingida intriga. . . 
Esta extraña separacióp á los pocos 
meses de vuestro matrimonio hará cre-
cer rápidamente todas sus sospechas, 
que han empezado á despertarse de 
nuevo desde hace alguu tiempo 
jOh! S í . . . . ¡Estoy perdida!.... (Ya 
lo véis! E s preciso buscar uu me-
dio, sea el que quiera, de conseguir 
que Julieta desista de sus propósitos. 
D E E P I N O Y 
í ío encuentro ninguno E s un 
alma más fuerte de lo que creéis y de 
lo que yo mismo creía . . . . y, p. r otra 
parte, muy recta é incapaz de pres-
tarse á una trausaccion equívoca. { A l 
escuchar estos palabras, la Princesa le 
dirige, con disimulo, una mirada inquie-
ta é irritada.) 
L A P R I N C E S A . -
¿De modo. . . . . . que solo una ruptu-
ra absoluta eutie uosotros podría sa-
tisfacerla? 
D E E P I N O Y 
T a comprenderéis que ni siquiera se 
me ha pululo por la imaginación pro-
ponerla semejaute cosa. 
I .A P R I N C E S A fcogiéndole la mano) 
¡Quién sabe, amigo mío, si habrá lle-
gado la hora de ese terrible sacrili-
cio! 
D E R P í N O Y (incierto) 
¿Tendríais ¿ilor para arrostrarle, 
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D E P L A C E T A S 
Junio 13. 
E l pr-naej í c r t u i 
Está si coticluii.o (1 i-moer fori'ii tlé loa 
Qoe prQtegerán la línea K-JTWÍ y íoua de 
cultivo Ocupa uua posición estraU'^icíi al 
Nono de la poblat ióu en un;t culiuu y se 
destubic desde él uu éitepM» rndio. 
La gome lia dado en llamarle por esa 
tu.LK'n "( ' , ;!"• ; i/.as A l i . . - , " perfo del-eríft 
dársele el non.l.io de ' LLula." en honor del 
aloaldo, quo táíiili aotiviijad liá desplegado 
pura Uevai lú A U-i milité. 
D E R E M E D I O S 
Junio, 13. 
E i ccmanda^ite A ñ i n o 
Efié pondoiiorosi» (•. incansable jefe de 
IJOII"'-'!. que d« sil»; qu« empekO la guefra en 
este íiiítTitu no ha ríeeade de operar y que 
fué herido en la acckai de, Olayita, ha llega-
do ayei á est¡i ciudad con fuerzas de su ba-
íaliún. 
Op^vacionsa 
El «eñ^r t. ni.'iue coronel Arco salió el 
míérwdesi á m cuatro do la mañana, do 
Plaretas, diñgtátóAO hacia í'ainajnam, 
adonde llegó el inevea por l» tardo. Hare-
c-rrido una gran znna en la «pie encontró al 
eoemigo y le Ü M , bacióndí^} cuatro wuer-
tof. v plgunoá heridos. 
EÍ icnionte cronol Palanca utiió GOüm 
fuerza protegiendo un convoy para RcmatQ 
y Buena Visa a. 
De l Bast i l lo 
«Mtor priim-r N îonto del ivgimionlo 
do ísaVcl U ; 'i"«- Míi é«»Rícado el cafldta sobre 
el Castillo ' M j-.anúuo do la Carolina,, lo es 
don Pranctooo Quintana Castolao. 
Rete distingMMie o í ím\ es el que IIOJWHI-
noña diariamente la delicada comisión do 
presenciar y ordenar el ascenso y descenso 
do los puontos lova.luos pura el aislamiento 
de esta ciudad. 
También es el iinn ha inst ruido a los ocno 
Boldádoa de Isabel H, para el servicio del 
canon que hay sobre oí castillo. 
Sí'áé cerviciba son muy importantes. 
D e Smm h ( i n n i d e . 
Junio 13 
Catás t ro fe 
A jar, cuatro do la tarde del dia 11 salió 
de Uoilas paia Cartagena, el tren de carga 
ordinai io. A eoiiseciieneia do varios cortes 
tuvo que retardar su regreso, y habiéndole 
faltad'» agua después de haber emprendido 
V vuelta el macpiiiiista retrocedió al Qen-
¿Al S(tn Lw> á buscarla. Ya tomada la 
necesaria para «'I aUmento de la locomotora, 
se dirigió á líodas. 
M llegar á hw once y media, do la noche 
al kilómetro número 3 volcó la locomotora, 
el cano blindado en que iba la escolU del 
tren compuesta de Movilizados de Rodas, y 
de otros del mismo tren, produciéndose el 
consiguiente conHicto, 
A consecuencia déla volteadora del carro 
blindado murió el soldado Francisco Espa-
ña, que presentaba señales de fuerte, coin-
preslón de un cuerpo pesado cu las regiones 
torácica y abdoininal. 
Her idos de la Empresa. 
Maquinisla 1). Federico Amut y Valdés: 
dos heridas eri la cabeza, una en la frente y 
otra en la región occipital, do carácter me-
nos gravo, salvo accidente; coiitusionos le-
vos en la espalda, muslos y brazo derecho y 
quemaduras de primer gradO< 
I). Juan Kelidéria, aymiante de rm'upiina: 
varias cehlusiouea lovéS. 
I) . Fermín .Jiménez.'retraiMpiéro: una he-
rida contusa en la región parietal izquier-
da, de carácter menos grave, salvo acciden-
te; vanas contusiones en la espalda y una 
muñeca y queiuaduras de segumio grado. 
Do la Escolta. 
Soldado F. Zaya: luiación de la mano 
deiecha, de car.uaer menos grave y varias 
contusloiios en distintas partes del cuerpo. 
Soldado Antonio Villalba: una contusión 
Cu la cabeza de carácter menos grevo. 
Soldado Fruoiuóso Su •'•oz;conmociónvla-
ceral, sieml i\ esla«l<i . »'Ü. 
júos auxi l ios . 
Tnuiedialamento que se tuvo en Rodas co-
nocimiento de la catástrofe, acudieron al 
lugar del siniestro diversas autoridades y 
los auxilios necesarios para la curación do 
lúa heridos. 
El siniestro so cree casual y so instruye el 
correspondiente expediento. 
i ) c l a E s p e r a n z a 
Junio 10. 
Distinguido h u é s p e d 
Se encuentra cu esto pueblo ol dis-
tinguido Teuieutc coronel de Las Na-
vas, í). Miguel Aguayo, á quien desea-
mos le sea grata su perinanencia cutre 
nosotros. 
Tranquilidad 
Las acertadas disposiciones de nues-
tra Autoridad militar, que con exqui-
Bito celo cumple su delicada misión, 
nos hacen disfrutar de uua paz octa-
viana que quiera el cielo uuuca llegue 
¿i interrumpirse. 
Presentado 
l íacc varios dias que se presentó á 
nuestras autoridades, acogiéndose á 
indulto, un moreno conocido eu este 
pueblo por el sobrenombre de Tita. 
Procede de la partida de Antonio 
Núñez y vino formando parte de una 
comisión que mandó por aquírel men-
cionado cabecilla. 
Hizo su preseutación con revólver, 
machete y caballo, y una vez llenadas 
las lormalidades del caso quedó en 
completa libertad. 
Escaramuza 
L a guerrilla local y la de Las Navas 
tuvieron íiieg.) ayer de mañana, eu L a 
Kosi ia , con uua partida enemiga bas-
tante numerosa. 
No í'ué necesario que la fuerza de in-
fantería entrara en acción porque el 
enemigo emprendió la fuga al sentir 
los disparos de Maiisser de la segunda 
de las guerrillas citadas, sin que pue-
da precisarse si en su buida llevaron 
algunas bajas. 
¡Según manifestación de algunos gne-
11 illeros, los insurrectos tiraban con 
Alaüsser. 
E l Corresponsal. 
D e U n i ó n d e R e y e s 
Junio, 17. 
Columna A l d e a 
Ayer tarde salió del poblado de 
üuión de Heyes la columna del bata-
llón de Valencia y la guerrilla de Ma-
tanzas, que manda el bizarro teniente 
coronel don Federico de la Aldea, sos-
teniendo un reñido combate con la 
partida insurrecta que capitanea el 
cabecilla Eduardo García, entre los 
ingenios Cañas y Valladares, hacia la 
tienda de don Vicente Ortega, en el 
termino de Alfonso X I I , desde donde 
hace dias se vienen refugiando los re-
beldes, después de las fuertes palizas 
que han llevado días atrás. 
L a columna 
Esta tuvo uu teniente gravemente 
herido y tres guerrilleros y dos leves, 
habiendo perdido varios caballos, muer-
tos en el combate. 
E l enemigo 
Los rebeldes dejaron abandonados 
en el campo t.'J cadáveres. 
E l teniente M u ñ o z 
Noticias posteriores, nos hacen sa-
ber que el oficial herido, que lo fué el 
segundo teniente de la guerrilla de 
Matanzas, don Wenceslao Muñoz Mén-
dez, falleció esta mañana á las seis 
menos cuarto, en el ingenio Las Cañas, 
habiéndose trasladado su cadáver á 
Unión de Reyes, eu donde recibió cris-
tiana sepultura. 
Guerr i l le ros heridos 
Los guerrilleros heridos, son: Balta-
sar Martínez y Suárez y Eüduvfgis Díaz 
Castillo, graves; y Tomás Aldama Ji-
ménez, levej todos de la guerrilla de 
Matanzas. 
TA Corresponsal. 
DESDE Lá TROOHI 
Artemisa, jumo 18 de líWd. 
Comisión ante el general Weyler.—Aspi-
raciones de la Comisión.—Mi juicio 
ya emitido.—Convoy suspendido.— 
Trenes retrasados.—Los subalternos 
del arma de caballería.—Escala ce-
rrada. 
Una comisión de vecinos de la van-
guardia de la línea militar, salió ayer 
para esa capital, con objeto de gestio-
nar ante la primera autoridad del ejér-
cito, la modificación del bando que 
nuestros lectores conocen por mi co-
rrespondencia de 11 dei actual. 
Las aspiraciones de la comisión son 
para mí bien conocidas, absteniéndo-
me de emitir juicio acerca de ellas, 
puesto que ya lo he hecho en mi corres-
pondencia referida. 
E n Zayas, se reunió ayer una comi-
sión presidida por el coronel do arti-
llería Sr. Fuentes, y á la que asistió el 
capitán de E . M. Sr, Mantilla, con el 
fin de acordar la construcción de un 
fuerte á retaguardia de la línea en 
aquella zona. 
Obedeciendo á un telegrama del Ge-
neral eu Jefe, no ha salido el convoy 
que estaba dispuesto para Cayajabos. 
Ayer, los trenes llegaron ambos con 
retraso. E l de la Habana, por desea 
ni! a miento sin consecuencias: el de 
Vuelta-Abajo, por haberlo desviado 
de la línea el enemigo, haciéndole se-
guir por el chucho de la fiuca L a P a u -
lina. 
K a llegado á mis noticias que los 
subalternos del arma de caballería se 
projioneu elevar á quien corresponda 
la petirión de que se cierre la escala 
de dicha arma. 
TEÓILFO PÉREZ. 
D E M A T A N Z A S 
Junio, 18. 
El coronel don Luis Molina, dice al señor 
Comandante General de la 3!, División: 
Con noticias que me comunicó V.E. de la 
presencia del enemigo en el ingenio "Ha-
tuey," salí al amanecer del ingenio "San 
Lino," en la Macagua, fraccionando una co-
lumna en dos para reconocer mayor exten-
sión de terreno y continuar la operación, 
dirigiéndome con una parte por los montes 
Santa Rita, San Cristóbal á Oliva y Ha-
tney, en cuyas inmediaciones encontré gru-
po enemigo que fué dispersado por la van-
guardia, causándole un muerto y cogido 
varios caballos con monturas, haciendo pri-
sionero al blanco Adolfo García Alfonso, 
estudiante de medicina y de la partida dé 
Clotilde García, ocupándole un mausser, car-
tera con abundantes municiones y docu-
mentos de alguna importancia. 
El teniente coronel de Estado Mayor Ce-
ballos, con otra parte de la columna, batió 
y dispersó en Reservo y B ufan, varios gru-
pos enemigos, que abandonaron caballos y 
monturas. 
Coutinuando reconocimientos por Socie-
dad y montes Covadonga, llegué á San Fe-
lipe, al anochecer, encontré la partida ene-
miga de unos 80 hombres montados, que 
después de tenaz resistencia se batieron eu 
retirada, perseguidos con cargas de caba-
llería más de uua legua, hasta dispersarlos 
por orilla derecha del rio Palma, y montes 
San Ramón, dejando en nuestro poder tres 
cadáveres, suponiendo por documentos en-
contrados sea uno Delgado. 
Acampó la fuerza en San Felipe á las 
nueve de la noche y fué hostilizada hasta 
la madrugada por partidas de Felino Alva-
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rez y Alestre, cuyos fuegos fueron apagados 
por avamaóas hábilmente situadas. 
En reconocimientos practicados se en-
contró eonsidci ablt; número de caballos 
muertos», y señales do haber retirado bajas, 
recogiendo una tercerola, varios machetes 
y municioDea. 
Por nuestra paite resultó herido leve el 
guen Ulero de la Macagua, Bebran Arcuí y 
varios contusos. 
Reccmendando al teniente coronel de 
Estado Mayor, Sr. Ceballos, que con sus 
acertadas disposiciones impidieron causara 
el enemigo bajas de consideración al ser 
hostilizados de noche, al comandante Gó-
mez y segundo teniente Rivas, del escua-
drón do la Macagua, que con fuerza á sus 
órdenes cargó bizaiTamente al enemigo. 
Segdn nuestra ..>ricias, ayer atentó dos 
veces contra su vida, el dinamitero (pie fué 
aprisionado. El Dr, García le prestó los auxi-
lios oportunos. 
Ayer se presentó al teniente Gastuldo de 
diez á once del dia, Angel Martínez, perte-
neciente á la partida de Amicha. 
Ayer en el kilómetro 74, entre Fcdroso y 
Tórnente arrancaron unos railes, por loqno 
descarriló la máquina del tren mixto do 
Jagüey. 
Anoche á las doce quedó encarrilada di-
cha máquina. 
El coronel Serrano on el dia de ayer ba-
tió cu terrenos del ingenio Sardina, disper-
sándola á la partida de Morejón haciendole 
ó muertos, y ochocaballos, ocupándole 4 con 
monturas, una nuda y 10 reses, destruyén-
doles dos campamentos. 
Por parte de la fuerza salió herido uu sol-
dado, uu caballo y muertos dos. 
Se han presentado al Alcalde Municipal 
Cárlos Mesa y (Jarcia. Joaquín Mesa y Gar-
cía y Pío Naranjo Velazque/., pertenecien-
tes á la partida de Nicolás Suárez, los que 
hicieron entrega de tres m.tchetes, un te-
volvery tres caballos. 
ttíi M i s o 11 y 13 
Dice nuestro colega el Din rio del Comcreio 
de Guantánamo del 7 del corriente: 
Serian próxiimunento las dos do la tarde 
cuando á galope y acompañado por unos 10 
caballos, llegó á este poblado el 2? tenien-
te del Principe don Domingo de la Torre y 
Cabello, el que a-.-to seguido se presentó al 
señor Com.uiduntí' del Llano y le comunicó 
que el dia ó y á las tres de su mañana salió 
de San Antonio de Rio ^eeo, cumpliendo 
órdenes del general de la brigada Excmo. 
Sr. Sandoval, una columna compuesta de 
158 hombres, 98 del Principe, y 60 de las 
Escuadras al mando del Capitán don José 
López, emprendiendo la marcha por el ca-
mino real que conduce á la Cristina en cu-
yo trayecto se veriíicaron ílanqueos por de-
recha é izquierda, uno de ellos mandadopor 
el teniente señor La Torre y el otro por 
el capitán de las escuadras don Cirilo Ná-
poles. Una vez llegados á dicho punto sor-
prendieron al enemigo en tres pequeños 
campamentos de los que fueron lanzados, 
no sin tener un nutrido fuego el teniente 
señor La Torro, el (pie ocupó dos de dichos 
campameutos, cogiéndoles dos escopetas, 
municiones de varios sistemas, un hacha, 
dos cuchillos y un machete, haciéndoles un 
muerto y tres heridos vistos: la fuerza ó 
flanqueo mandado por el Capitán de las 
escuadras, señor Ñápeles, les echó de otro 
campamento, cogiéndoles en la huida un 
magnifico caballo con montura, correspon-
dencia, escarapelas y otras divisas; después 
de reconocer dicho punto y la Cabeza se 
incorporaron al grueso do la fuerza que 
después de un momento de descanso conti-
nuó por la Caridad, donde el enemigo les 
hizo numerosas y nutridas descargas, du-
rando el fuego hasta las 0 y media do la 
man imi, h u a en que les fut.Ton tomadas sus 
ventajosas posicioae.í por medio de cargaá 
á la bayoneta, efectuadas con admirable va-
lor y orden por nuestros denodados solda-
dos. 
Una vez lanzarlo de ellas fueron destrui-
das tres magnñic.is casas inen fortificadas, 
una de las cuales les servia de hospital de 
sangre. 
Dejaron eu 'a fuga cuatro muertos vistos 
y se llevaron grau número de heridos. Por 
nuestra parte tuvimos que lamentar un 
practico y uu guerrillero que fueron grave-
mente heridos; poco tiempo üespuós se ini-
ció nuevo ataque con numerosas fuerzas e-
nemigas, siendo tal el empuje que llegó has-
ta el extremo de confundirse ambas fuerzas, 
hació ndose indispensable quo nuestros agüe 
nidos y valientes soldados cargaran repe-
tidas veces á la bayoneta hasta conseguir 
coronar las lomas, resultando por nuestra 
parte tres muertos y cuatro heridos. Lasdel 
enemigo numerosas. En las posiciones ga-
nadas con tanto arrojo se distinguió el ca-
bo José Cao Uzal, el que encontrándose 
gravemente herido y viendo que un grupo 
de enemigo se lanzaba sobre él á machete, 
se incorporó y disparó varias veces sobre él, 
matando dos de ellos y haciendo huir co-
bardemente á los restantes. También ejecu-
taron actos de verdadero valor los tenientes 
del Príncipe don Aquilino Domínguez Gó-
mez y don Domingo de la Torre y Cabello; 
este último viendo que se encontraba com-
pletamente comprometido don Cirilo Ñápe-
les, el cual con su pequeña fuerza luchaba 
cuerpo ácuerpo con inaudito valor, contra 
centuplicada fuerza enemiga, le auxilióacu-
diendo presurosamente en su ayuda, lan-
zando al enemigo de la loma que ocupaba 
el cual huyó vergonzosamente á los gritos 
de ¡Viva España! lanzados por tan peque-
ño número de soldados, mejor dicho de hé-
roes, pues solo "así pudieron efectuar tan 
grandes hechos. Estos gritos fueron contes-
tados con chillidos do rabia. 
El enemigo se rehizo y cargó cuatro ve-
ees consecutivas á machete por el flanco 
izquierdo, por la derecha y por la cúspide 
de la loma, siendo rechazados por la iz-
quierda por el Sr. Náj o es y pí r la derecha 
por el señor La Torre. En este ataque se 
distinguieron notablemente el corneta San-
tiago Iglesias Cao, el cual hizo tres muertos 
vistos, José Iglesias que arengaba á los sol-
dados y atacaba con denuedo. Después 
el capitán, en vista de la escasez de muni-
ciones, dispuso la retirada de un modo des-
conocido para el enemigo empezando ésta 
por la guerrilla do Nápoles y después por 
el resto de la fuerza que lo ejecutó de un 
modo tal que el enemigo no pudo envol-
verlos ni posesionarse do otras posiciones. 
Los heridos fueron conducidos con el mayor 
cuidado, distinguiéndose en esto el sargento 
Daniel Calvo, el corneta antes citado y el 
soldado Valentin Vtllauueva; al llegar al 
Bayameso nuevas fuerzas enemigas vol-
vieron á hacer fuego sobre la columna, 
siendo rechazados con verdadero valor, de-
jando varios muertos en el camino y si-
guiendo la marcha con dirección á Signal, 
no sin que el fuego continuara sin cesar en 
todo el trayecto; al bajar una pequeña lo-
ma fué herido el capitán señor López estan-
do felicitando al teniente Latorre por su 
heroico comportamiento en todos los en-
«uentros tenidos y á la vez lo fué también 
un soldado que murió en la conducción; el 
enemigo tocó generala y atacó con denue-
do á nuestros soldados, sosteniendo un nu-
trido fuego, conteniéndolos el sargento Da-
niel Calvo por retaguardia con tiradores, 
facilitando así la marcha á la columna; dis-
tinguiéndose durante este fuego el sargento 
del Príncipe Guillermo González Herrera. 
Una vez llegados al ingenio La Isabel y 
albergados en él cuidadosamente á los heri-
dos, el teniente Torre se puso en marcha 
con dirección á esto poblado oon obieto de 
dar parte de lo ocurrido al Sr. jefe del Lla-
LU , el que acto seguido (Uâ uso que «l «Qñor 
comandante militar, don José Castellanos, 
saliera inmediatamente con 80 hombres de 
Simancas y del Principe acompañados del 
teniente señor Palacios y del profesor don 
José Allora, de María Cristina para condu-
cir á los heridos á esta plaza. 
Al llegar la fuerza mandada por el co-
mandante militar al ingenio La Isabel, se 
practicó al capitán López y demás heridos, 
los primeros auxilios por el profesor señor 
Allora, que lo ejecutaba con una maestría, 
celo y cariño dignos del mayor encomio y 
de que se tenga presente y en cuenta. 
El señor comandante militar no descan-
saba un momento, procurando cuantos re-
cursos creía necesarios para que los heridos 
tuvieran la mejor asistencia y fueran con-
ducidos con la mayor comodidad posible á 
este poblado; disponiendo al efecto que el 
capitán López fuera transportado en su 
catre con almohadas y cubierto con mantas, 
y que los demás heridos se condujeran en 
una carreta tirada por tres yuntas de bue-
yes cubierta también con su correspondien-
te toldo. 
Dispuesto todo en esta forma se empren-
dió la marcha luchando con infinitos obstá-
culos durante el camino que, por efecto de 
las iucesantes lluvias, ee hallaba intransita-
ble. 
Al llegar á Jamaica, se colocaron los he-
ridos en la casa Ayuntamiento que á la sa-
zón se tenía preparada, encontrándose en 
ella el teniente de voluntarios don Narciso 
Vidal, el cual de su casa y peculio tenía 
preparado caldos y vino generoso, para ali-
mentar á los heridos, dándoles también ca-
misetas, cal/.oncilios, calcetines y hasta pan-
talones para que se mudaran las ropas que 
traían mojadas; conducta que tendrá pre-
sente indudablemente nuestro dignísimo 
general, el que sabrá tenerla en cuenta y 
premiar oí desprendimiento generoso de di-
cho señor, asi como también el proceder 
noble y levantado del teniente alcalde don 
Juan Rifa, (pie por su parte demostró ser 
un huen español y decidido amante del 
soldado. También debe hacerse notoria la 
conducta observada con los heridos, tanto 
del señor administrador del ingenio La Isa-
bel, cuanto de sus empleados, que por orden 
de éste propinaron caldos y cuantos auxi-
lios tuvieron á sus alcances, consolándolos y 
animándolos con frases de verdadero ca-
riño. 
En seguida que tuvo conocimiento el se-
ñor jefe del Llano, de los sucesos relatados, 
los puso en conocimiento por teléfono, de 
nuestro querido general, el «pie dispuso (pie 
inmedialamente vinieran á este pueblo el 
medico 1" geñor Michevila acompañado por 
un sanitario y 2ñ hombres máf, para que 
fueran curados los heridos y conducidos á 
Guantánamo con el mayor cuidado, lo que 
fué verilicado llevándolos á la estación, á 
los nuls graves on catres y á los menos eu 
coche, del señor Rifá. 
Dios haga que todos los heridos recobren 
pronto la salud, ya que con nobleza y va-
lentía derramaron su sangre en cumplimien-
to del deber y en defensa de la patria. 
¡Gloria á los que les cupo la honra de 
morir este dia y que la sangre de todos 
caiga gota á gota sobre las frentes malditas 
de los miserables cobardes bandidos «pie 
son la causa de tantos horrores! 
Pero no importa, adelante, y duro cou 
esa infame raza de cobardos, traicioneros y 
sanguinarios mambises, que la invicta, la 
grande España está dispuesta á castigar los 
crimeues por ellos cometidos. 
Jamaica 7 de junio de 1800. 
i.i Bufad de Estrada, 
Conünúa abierta la recluta de vo-
luntarios blancos y de color con desti-
no al Batallón movilizado de Matanzas 
que organiza el Teniente Coronel Al-
varez Almendariz,, eu el Cuartel del 
Regimiemo Voluntarios de Ariillena 
Rodada siró en el Paseo de Carlos 111, 
de 11 á 2 de la tarde. 
tan TÍZ 
O F I C I A L E S . 
El general Bargés 
E l general Bargés, oomandante en 
jete del primer cuerpo de Ejército, ha 
sufrido uua segunda operación quirúr-
gica. 
En Manzanillo 
Acaba de regresar el convoy fluvial 
de Cauto sin novedad en su marcha. 
El vapor Bél ico ha desaparecido y se 
dice que fué quemado, 
D E L A S V I L L A S 
La guerrilla y voluntarios de Place-
tas batieron cu Rincón Doudo una 
partida que estaba acampada y la cual 
dejó tres caballos muertos y 25 recogi-
das. 
L a guerrilla tuvo tres contusos. 
Presentados 
Se han presentado en Cascajal tres 
insurrectos. 
L a guerrilla del Calabazar hizo sie-
te muertos al enemigo en el ingenio 
Manuelita. Dos de los muertos eran 
titulados oficiales, según nombramien-
tos. 
L a guerrilla un herido. 
Confidencias fidedignas aseguran 
que en el combate que tuvo el enemigo 
el día 13, con la columna Jorro, tuvo 
aquél nueve muertos y tres heridos. 
Ejsrcilo fle Operaciooes de d a 
E . M . G . 
ADICIÓN Á L A O E D E X G E N E R A L 
D E L EJÉRCITO D E L D Í A 18 D E 
J U N I O D E 189G, E N L A H A B A N A . 
E l Comandante del Cuerpo de E . M. 
del Ejército, don Luis Torres de Que-
vedo, se halla instruyendo por dispo-
sición del Excmo. señor General en 
Jefe, el proceso prevenido por la Ley 
de 18 de Mayo de 18G2, al Capitán de 
Infantería don Bartolomé lilanco y 
Blanco, que solicita la Cruz de San 
Fernando, por el mérito quo contrajo 
en la acción de Jíbaro, ocurrida el día 
2 de Marzo último, en la que siendo 
herido, continuó mandando su compa-
ñía hasta terminarse el fuego. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tu-
viere que exponer en favor ó en con-
tra del derecho que cree asistirle, po-
drá hacerlo presentándose á dicho se-
ñor Fiscal, por escrito, bajo su palabra 
de honor, ó según corresponda á BU 
clase, dentro del término preciso de 
ocho días contados desde el 22 del ac-
tual. 
Lo que de orden de S. E . se hace 
saber como adición á la general de 
este día para su cumplimiento. 
E l Teuiente General Jefe de E . M. Q., 
Federico Ochando, 
M A R I N A 
E l Ayudante de Marina de Manza-
nillo, en cablegrama de hoy, dice al 
Almirante: 
"Regresó convoy del Cauto con to-
dos los buques, sin novedad. 
E l alférez de navio D. Jenaro Pan-
do sigue grave, pero con esperanzas 
de curación. 
Por correo van las primeras diligen-
cias de los hechos ocurridos en el va-
por Bél ico . 
E N L A S A L U D 
E n el encuentro que pequeñas fuer-
zas del Ejército y Voluntarios, sostu-
vieron ayer con los insurrectos en las 
fincas IJOS Corojos y L a Knez, término 
municipal de L a Salud, resultaron: don 
León González, del primer batallón de 
Voluntarios Ligeros de la Habana, 
herida grave en el brazo derecho, y 
D. Manuel González, del Quinto bata-
llón de Voluntarios Cazadores, leve-
mente en uua pierna. 
Después de curados en L a Salud 
por el médico de Güira de Melena, se-
ñor San tamarilla, fué conducido á esta 
capital en el tren el voluntario don 
León González. 
E L CORONEL S E G U R A . 
Ayer salió para las Villas, donde to-
mará el mando de su columna el va-
liente coronel de infantería señor Se-
gura. 
Con 61 vá el Ayudante de la colum-
na y nota ble. escritor, capitán Ibáñez 
Marín, que tanto se ha distinguido en 
la actual guerra. 
E l comandante A r r a i s 
E l comandante de infantería don 
Domingo Arraiz ha salido del Hospi-
tal, curado de las heridas que recibió eu 
Cacara jicara. 
E L D R . W A L L I N G 
Leemos en E l Avisador Comercial: 
Con verdadera satisfacción, aunque aci-
barada por el sentimiento que nos produjo 
la muerte ocurrida en México, de su idola-
trada hermana Elena, ayer tuvimos el gus-
to de abrazar de nuevo, á su regiese de la 
vecina República, á este reputado faculta-
tivo y distinguido amigo nuestro, lacerado 
aún su corazón por la irreparable desgra-
cia que acaba de experimentar. 
El Dr. Walling, ha vuelto á hacerse car-
go de la plaza de Módico Municipal que 
desempeñaba en propiedad, estableciéndo-
se provusionaluiente en Animas, n? 43. 
Heiteramos al estimado doctor la más 
cordial bienvenida y nuestra sincera con-
dolencia por la pérdida que hoy enluta su 
liega r. 
E l " M a r t í n S a e n z . " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores Loychate, 
Saenz y G!, de esta plaza, este buque 
de cuya situación embarazosa eu Ve-
racraz tienen noticias nuestros lecto-
res, salió de ella merced á la marca al-
ta, sin haber buf'jg O averías de impor-
tancia, según inulta del minucioso 
reconocimieuto practicado cu sus fon-
dos. 
El Martín Saenz, salió ayer para 
New-Orleans, doude después de repa-
rado completará su cargamento. 
MOVIMENTO MARITIMO 
E L ^ H O R T E R A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, el vapor 
correo de las Antillas Mortero, conduciendo 
correspondencia, carga general y 61 pasaje-
ros. 
Entre éstos se cuentan los señores tenien-
tes coroneles don Lázaro Argomani, capitán 
don Félix Arteaga, tenientes don Juan Goi-
cochea y don Antonio Villanueva, y íánna-
céutieo don Rogelio Moyauo. Además, It) 
individuos del oiéveito, 11 de marina y nn 
pníctico. 
E L " A V I L E S . " 
Con rumbo á Puerto Padre salió ayer tar-
de el vapor Adela, de los señores Sobrinos 
de Herrera, Uevaudo á su bordo carga gene-
ral y Id pasajeros. 
E L " A R D A N M H O R " 
Ayer salió para el puerto de Cárdenas el 
vapor inglés Ardanmhor. 
E L " M O R G A N C I T Y " 
Con rumbo á Nueva Orleans se hizo á la 
mar, ayer tarde, el vapor americano iMTofv/w» 
CUy. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Manzanillo, la señora dona Juana 
Romagosa, esposa del doctor don An-
tonio Rodríguez Góngora; 
E n Santa Clara, don Juan Antonio 
Espinosa y Cárdenas; 
E n Remedios, don Ezequiel Gonzá-
lez y Vasconcellos, primer teniente de 
infantería; 
E n Colón, el señor De Lorenzo Ruíz 
y Carrias, antiguo vecino y comercian-
te de Cárdenas, de cuyo ayuntamiento 
fué concejal, y donde desempeñó el 
cargo de coronel del segundo batallón 
de Voluntarios; 
E n Trinidad, don José Cordón y A l 
varez y don Joaquín Sánchez y Cas-
tellanos; 
E n el ingenio i&pmnufl, jurisdicción 
de Sagua la Grande, don Angel Lloro-
na Aguilar. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12$ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y por cantidades 
á 0.03. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a Asociación de las "Madres Ca-
tólicas' nos comunica que mañana, 
sábado, tendrá efecto en la iglesia del 
Espíritu Santo, á las Ih la misa de co-
munión de costumbre. Quedan invi-
tados por este medio las señoras aso-
ciadas. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
IMPORTANTE SERVICIO 
L a policía del barrio de Chaves, ha 
prestado un buen servicio en la ma-
drugada de ayer, logrando capturar á 
un individuo blanco y un moreno, au-
tores del asalto y robo, de. que fué víc-
tima hace dos noches, el moreno Agus-
tín Castillo y González, eu U calzada 
de Vives. 
Los capturados son D. Juan Hoyos 
Expósito (á) Ital ia , individuo, que se-
gnu la policía, es de pésimos antece-
dentes, habiendo sufrido condenas en 
el presidio y relegaciones en Isla de 
Pinos, el moreno Ramón Oceguéra y 
Valdés, residente en la calle de la Es -
peranza, quienes fueron reconocidos 
por Castillo, como los que le asaltaron 
y robaron. 
Se ocuparon en la residencia de los 
detenidos las ropas que vestían cuando 
cometieron el crimen. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l menor D. Joaquín Alvarez Urito, 
fué conducido por un cabo de Orden 
Publico á la celaduría da Atares, des-
pués de haber sido curado en la casa 
de socorro de la 4" demarcación, de 
varias heridas que se infirió casual-
mente en la mano izquierda, con el 
cilindro de una máquina de prensar 
suela. E l estado del paciente fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
EN EL MUELLE L E CABALLERIA 
Hallándose trabajando en el muelle 
de Caballería D. José Ramón Pereira, 
tuvo la desgracia de caer sobre un 
bote, sufriendo la fractura de una cos-
tilla del lado derecho. El paciente fué 
asistido en la casa de socorro de Casa 
Planea, siendo calificado su estado de 
pronóstico gra ve. 
EN LA PLAYA DEL CHIVO 
E n el hospital Nuesfru Séñorh de las 
Mercedes ingresó ayer uu individuo 
blanco, que dijo nombrarse D. Leandro 
Navarro, el que hallándose eu la playa 
del Chivo, cortando unos palos para 
cobijar su casa, se inlirió casualmento 
una herida cou el niacliete que por-
taba. 
E l estado del paeiente fué calificado 
de menos grave. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido D. Gerardo R. 
Vega, vecino de la calle de Feruandi-
na, á causa de encontrarse reclamado 
por el Gobernador de la provincia, 
para sufrir condena en la cárcel, por 
el delito de estafa, según causa que se 
le siguió por el Juzgado del Ceno. 
HURTOS 
E l pardo Aurelio Llanes (a) E l Mono 
fué detenido por sospecha de que sea 
el autor del hurto de un reloj con reli-
cario y leontina, y un portamonedas á 
D. Rafael Fernández, vecino de San 
Nicolás, uúm. 234. 
A D. José Gardano Ruñigo, vecino 
de Belascoain, le hurtaron varios efec-
tos de farmacia por valor de 00 á 70 
pesos, sin que pueda precisar quien 
fuera el autor de este hecho. 
CIRCULADOS 
Los celadores de Monserrato y San-
to Cristo, detuvieron á D. Adolfo Ló-
pez y moreno Federico Peña, por en-
contrarse circulados por la Jefatura de 
Policía. 
A N U N C I O S 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular, con Imenu y atiundaurf 1» 
che para criar ¡i leche entera: eg cariñosa con los 
HÍHOS 1 tiene peraonas que respondan por ella: im-
pondrán calle de 1» Cárcel n. 19. 
al-Uí 113-20 
l ^ T M A Ñ m DELFIN, 
Médico de niños. 
Conmllai da doco á dos. Monta n. IX («Itoil. 
JOSE T R U J I L L O Y Ü R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por nna extracción, fl.00 
Idem sin dolor 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 16.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los do flesta, de 8 6 5 de la 
arde. C 604 26-2 Jn 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 11 á L Galiano 70. 
4691 alt 13-lt.Jii 
¡ U L T I M A H O R A ! 
&RAN EEALIZACION DE TODAS LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN 
IMPORTADOR DE JOYAS Y M U E B L E S 
J u e g o s de sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r de t o d o s los e s t i l o s ; 
m u e b l e s c o r r i e n t e s cas i r e g a l a d o s ; l á m p a r a s , c a m u s > o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . 
J O Y A S c o n y s i n p i e d r a s l i n a s desde u n r e a l b a s t a $ 0 0 0 . 
E s p e c i a l i d a d en s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s . 
Be v e n d e l a casa ó se t r a s p a s a e l l o c a l . 
ANGELES 13 Y BSTREllA 29. TELÉFONO 1615. 
ii'.O 415 
• i 
—Junio 19 de 189S 
¿POR m TIEMBLA LA LÜZ? 
CAPUICHO FANTASTICO 
I 
Esto sucedió en el origen cié los tiem-
pos, en aquella edad de pureza y senci-
llez de costumbres, durante la cual se 
coronaba debajo de una encina y por 
l in consejo de ancianos á la doncella 
m á s virtuosa, en cuya frente los mirtos 
ó las rosas sentaban tan bien como a 
Jos ángeles su pura sonrisa ó á las sa-
gradas imágenes la aureola que las 
circunda. Esto sucedió en aquellos 
aüos durante los que no se conocieron 
cu el mundo la envidia n i Jos rencores 
ni las criticas, y contento cada hombre 
con su oücio y cada sér satisteclio en 
Ja estera en que podía vejetar, la natu-
raleza descansaba y el mundo dormía 
con el bienaventurado sueno de los 
justos. 
Época leliz, soñada por todos Jos 
que sufren, que vuelven los ojos bacía 
\ \n ideal tan hermoso como un pájaro 
encerrado en una jaula mira á t r a v é s 
de la vasta urdimbre do alambres 
que le sujeta, el espacio en que puede 
con toda libertad tender el vuelo, as 
pirar el aroma de las llores, las brisas 
«JeJ campo y la frescura del río, oír los 
cantares del pastor y el dulce gorjeo 
de los pájaros entre las ramas de la 
selva. 
¡Pobre Inimauidad, siempre sufrien-
do y siempre ideando v iv i r en paZj 
siempre ahogada y sonando siempre 
con una atmósfera de verdadera vir-
t ud y de religión verdadera! 
E n aquellos tiempos en que todo era 
extraordinario, habhibau los objetos 
inanimados, y en admirable concierto, 
el sol, la luna, los árboles, las rocas y 
cuanto produjo la, manó del Creador y 
encierra cu su seno la inadre natura-
leza, presentaba ol universo el espec 
láculo más ex t r año que pudiera ima-
ginarse. De este don de hablar que 
cutom-es tenía Jo que hoy está, inani-
mado ó inérfe, nació la, ligara re tór ica 
Ihunada presopopeya, en uso d é l o cual 
Jos poetas dan vida y razón á lo que 
no la tiene. 
Entonces la luna, que es madre do 
las «'strellas, como éstas lo son á su 
vez de todas las luces que en cí mun-
do se ven, no ten ía el color dorado que 
hoy ostenta., n i lo (enían tampoco sus 
hijas y deseendientes. Todas las luces 
eran pálidas é incoloras, lo cual daba 
Jugar á que sus amigos y companeros, 
en aquel ext raño concierto del mundo, 
dijeran que estaban desnudas, y que 
eran, por lo tanto, pobres y despre-
ciables aquellas geueracioues do luce-
cillas. 
H 
—Madre, madre, dijo una cs t re l l í ta 
acercándose llorosa á la luna, ¡que des-
graciada soy! 
—Qué tienes, hija mía—preguntó el 
astro de la noche con voz cariñosa y 
dulce. - 1 W ''l 1 'J 
Y la estrellita .desventurada seguía 
llorando, sin poder articular una pala-
bra sola. 
Llenó á su hija de caricias y de be-
eos la reina de la noche, y t ranquil i-
zada un tanto la estrell i tá, pudo al Jin 
decir: o • • . , „ f J . . A n • V ." 
—Es que estoy ehamorada y mi no-
vio no me quiere. 
—¡Tu novio! 
Sí . - un coral . , un bonito coral 
que es tá allá abajo, en el fondo del 
mar . . nos vemos á t r avés del agua en 
que vive encerrado, .yo lo miré con ca-
riño, pero él al verme desnuda me lla-
mó mendiga y me envió una sonrisa 
do desprecio. ¡Ay, madrecita mía, qué 
desgraciada soy! 
La luna al oír esto lloraba también . 
—¿Dónde está ese picaro?—dijo la 
madre. 
—Allá abajo, entre Jas algas—res-
pondió la niña. 
Y en medio del silencio de la noche, 
avanzaron madre é hija por un vasto 
espacio lleno de nubes, llegando hasta 
descubrir el lecho en que dormía el or-
gulloso coral. 
Las imágenes de aquel grupo cari-
ñoso se reflejaban en la superficie del 
mar, que las miraba temblando. 
—¡Mírale, allí está, madre mía! 
—¡Malvado—dijo la luna—¡tratar á 
mi hijita con tanta crueldad., porque 
no tiene vestido, porque no es rica la 
infeliz! . . 
Desper tó el coral, miró á su enamo-
rada estrell i ta. . la contempló un mo-
mento con el mayor desdén , .se revol-
vió luego en su lecho, y se volvió á 
quedar dormido. 
Y la noche seguía silenciosa y tris-
t e . . y la ilesventurada estrellita cobi-
jada en el ieg:i¿:o de su madre qno la 
licuaba de mimos y de besos. 
E l mundo d o r m í a . . Era la hora en 
que suben hasta el cielo los lamentos 
de los que, a juicio de la humanidad, 
viven felices y contentos y arrojan al 
acostarse la máscara de satisfacción y 
risa que durante todo el día les cu-
brió. 
Era la hora del silencio, aquella ho-
ra poética tan cantada y encomiada 
por los poetas aquella hora, en fin, 
en que los muertos abandonan sus 
tumbas para bailar fantástica danza 
cu torno de sus mudos é inertes sacór-
fagos: en que acuden las brujas y los 
vestiglos á su romántico sábado y á su 
infernal aquelarrej aquella hora, en 
fin, en qñe pasaron todos los horrores 
que nos cuenta el lúgubre Hoffman y 
muchas escenas poéticas que soñaron 
el dulce Lamartine, el purísimo San-
deau y el romáutico Alfredo de Mus-
set. 
Solo se oía ya lejos, muy lejos, el 
ruido que las olas del mar producían 
al chocar contra las rocas y el queji-
do de és tas al sentirse heridas. 
¡Desventurada luna, que pensativa 
estaba! 
— E l viento,—decía la reina de la 
noche—ese orgulloso viento que está 
tan rico y que guarda sus tesoros co 
mo el avaro mas ruin, ese viejo ambi-
cioso que duerme en el fondo del mar 
en su rico palacio de cristal y cubierto 
con su inmenso manto de oro, con el 
manto que mide tantos millones de le-
guas, .ese odioso viente me va á sacar 
de mi ar i iec ión. . . ¡sí! . . :1o dicho! 
ahora que está durmiendo me armo de 
valor, le robo su manto precioso y ha-
go con éi vestidos muy ricos para mis 
pobres hijas., y así al verlas adorna-
das con lujo nadie Jas volverá á des-
preciar. . ¡pero robar yo! ¡Dios m í o ! . . . 
hacerme yo ladrona por muy buena 
que sea mi intención! 
En esto se oyó á lo lejos un trueno, 
y cubrieron á la luna unos nubarrones 
muy negros.. 
Era Dios que hablaba..eran los re-
mordimientos de Ja madre infeliz. 
—Madre mía, dijo la estrellita con 
voz de niña, ¿verdad que no volverá á 
despreciarme el coral! ¿Verdad que 
voy á ser rica? 
—Sí, hija (ttí- alma, repuso la luna 
toda emocionada., serás rica, muy r i -
ca, t endrás tesoros inmensos.. 
Y acostando á la estrellita en una 
nube blanca, tomó una resolución su-
prema, y ocul tándose entre las olas, 
bajó silenciosa á buscar al viento en 
el palacio de cristal. 
Se había nublado el cielo.. entonces 
comenzaba La tempestad. 
I V 
Dormía el viento en su palacio mag-
nífico, y dormían también los suspir< s 
que lo rodeaban, que eran los guardms 
y los criados de equel opulento señor. 
La luna avanzaba silenciosa entre un 
bosque de algas y de otras i)lantas 
marinas que formaban el preciado 
cote en que el viento, acompañado de 
sus cortesanos iba á caza. 
¡Qué emoción tan grande la de la lu-
na! . . pero, sin embargo, era madre, y 
la fortuna de sus hijas dependía de su 
valor.; ¡qué miedo le infundían los 
ronquidos del viento que se oían desde 
la puerta de su casa de cristal! 
Entró en la alcoba en que el coloso 
do rmía . , descorrió el broche con que 
estaba sujeto al manto magnífico, y 
con tan rica presa salió precipitada-
mente, atravesando el espacio con 
suma rapidez. 
¡Qué indignación, qué furor el del 
viento al sentirse robado!.. 
¡Sus, mis guardias! ¡Sus, mis suspi-
ros! dijo; i 
Y saliendo lleno de ira der r ibó árbo-
les y casas.. y aquel fué el primer día 
que en el mundo se sintió el Jmracan. 
V 
Se reunió el tribunal de las potesta-
des del cielo para juzgar n la delin-
cuente. 
En la cima de una montaña estaba 
el íiero viento que hacía el papel de 
acusador. 
Al lá á lo lejos en el horizonte, rodea-
da de una porción de estrellitas, esta-
ba la luna en el lugar de los acusados. 
He aquí la sentencia del tr ibunal; 
"Puesto que la luna dividió el manto 
del viento en mil pedazos, y por lo tan-
to es imposible recomponerlo, y aun-
que así fuese no podía gastar manto 
remendado tan poderoso señorj quéde-
la luna con el objeto robado y luzcan 
sus hijas los vestidos que les hizo con 
él, pero como quiera que n ingún deli-
to puede quedar impune y más aun 
cuando sentencia el mismo Dios que 
nunca se equivoca, 
Condeno á la luna y á sus descen-
dientes á que vivan víctimas de sus re-
mordimientos y á que por electo de los 
mismos, cuando vean al viento pasar á 
su lado se asusten y se acongogen re-
cordando lo que hicieron y comiencen 
á temblar " 
' Esto pasó en el origen de los tiem-
po, x^ero la sentencia se es tá cumplien-
do todavía. 
He aquí, lectores míos, por qué tiem-
bla la luz. 
J U A N M A N U E L D E C-ÍPUA. 
E L T E M P L O D E DIANA.—Como es-
taba anunciado, el jueves por Ja noche 
abrió sus puertas al público, en el lo -
cal de Obispo, esquina á Cuba, donde 
estaba la tienda de ropas L a D i a n a del 
señor Arcos, un bien montado café, 
restaurant y lunch con el mitológico 
nombro de É l Templo de Diana . 
Los propietarios de la nueva casa 
señores Fernández , Alonso y O , obse-
quiaron á las personas invitadas, en-
tre las que se veían varios represen 
tantos de la prensa, con un exquisito 
lunch, colmando á unas y á otros de 
las más finas atenciones. 
El establecimiento, montado á la mo-
derna, llama la atención por su decora-
do, mueblaje, espejos, por lo bien sur-
tido que se encuentra en los diferen-
tes ramos que abraza y por su perso-
nal escogido, que es tá dispuesto á com-
placer á los parroquianos con la ma-
yor solicitud. A l frente del departa-
mento de aguas azoadas es tá una 
señor i ta ,que servirá á las familias que 
allí acudan. 
Si á lo expuesto se añade la ventila-
ción del edificio y el buen orden que 
se observa en todas partes, bastan pa-
ra augurar el más favorable éxito á 
E l Templo de Diana , qne, para mayor 
abundamiento, ha fijado precios módi -
cos á sus selectas mercancías. 
E L CÓDICTO D E L A B I C I C L E T A . — 
Tiene mucha gracia el siguiente cód i -
go del biciclista, que propone un perió-
dico de Nueva York: 
-Hab iéndose extendido el uso de la 
bicicleta de una manera alarmante pa-
ra la circulación, ya tan difícil en las 
grandes ciudades, se hace indispensa-
ble reglamentar este nuevo medio de 
locomoción. 
E l decreto siguiente, a r reg la rá , así 
lo esperamos, todas las dificultades. 
Artículo 1? Queda absolutamente 
prohibido dormir mientras se conduce 
un velocípedo. 
A r t . 2? Cuando en la vía públ ica 
una bicicleta sea tr i turada bajo las 
ruedas de un carro ó de un t r anv ía , 
deberá detenerse inmediatamente aque-
lla para que los agentes puedan tomar 
su número. 
A r t . 3? Todo velocípedo errante, 
sin dueño en la vía pública, será con-
ducido á los fosos del Ayuntamiento. 
A r t . 4o Se prohibe el uso de espue-
las á los velocipedistas. 
Art . 5o Cada cinco metros, el velo-
cipedista deberá cambiar de camiseta 
de franela. Pero de ningún modo con 
otro velocipedista en marcha. 
A r t . 6? E s t á expresamente prohi-
bido hacer rodar las dos ruedas de 
su velocípedo en sentido contrario. 
E L E J É R C I T O CHINO .—Persuadido 
el Gobierno chino de qno las cosas 
no pueden seguir como hasta aqu í en 
lo que concierne á la organización de 
aquel ejército, ha dispuesto que este 
adquiera la instrucción y la táctica de 
los europeos. 
As í . pués , ha requerido el concurso 
de la potencia militar por excelencia, 
pidiéndole sus jefes y oficiales más 
experimentados, y el Gobierno alemán 
ha correspondido á la petición ofre-
ciéndole al coronel Liebel para que 
organice militarmente á los chinos. 
A l coronel alemán le acompañan 
unos veinte oficiales de todas las ar-
mas, que por sus condiciones intelec-
tuales y espíritu militar se han distin-
guido mucho en su país. 
ENHOPABUEISA.—Muy sincera se la 
damos á la señori ta Catalina Larrousse 
y Guerediaga por haber obtenido la 
codiciada nota de "Sobresaliente" en el 
cuarto ;:uo del Bachillerato, en los exá-
menes veriticados en el Instituto el sá-
bado próximo pasado. 
Esta señorita que tan buena nota 
ha alcanzado, es alumna del Colegio 
"Isabel la Catól ica," cuya directora 
es la señori ta María Luisa Dolz, á 
quien también felicitamos por el éxito 
que obtienen sus alumnas y á los pa-
dres de la señori ta Larrousse. 
( o MISIÓN A S T R O N Ó M I C A . . — Anun-
cian de P a r í s que la Comisión Astro-
nómica nombrada por el gobierno fran-
cés para que observe el eclipse, tota l 
do sol en la isla de Yeso el d ía O de 
agosto, ha salido ya para América, 
desde donde se dirigirá al J a p ó n á 
bordo del crucero francés AUjer, y es-
pera llegar á YoUohama el l o del ac-
tual. 
La comisión se compone del señor 
Deslandres y tres ayudantes del Ob-
servatorio de Par í s . En su viaje á 
aquel imperio ya la han precedido 
otros dos norteamericanas y una in-
glesa, proponiéndose todas estudiar 
la fotoesfera del sol, visible únicamen-
te en el momento del eclipse, durante 
2 minutos y 35 segundos. 
PftüTA D E L TtEMi'o.—En un baile 
familiar que se efectuó la semana últi-
ma, nos encontramos á tres amigos 
nuestros —los tres jóvenes y hermanos 
—elegantemente vestidos con ternes 
de matices delicados y corte irrepro-
chable. 
—¡Qué bien se conoce que Vds. t ie -
nen dinero en efectivo—les dijimos,— 
pues en las personas as í ,no hacen me-
lla los malos tiempos! 
—Xo le comprendemos, repuso el 
mayor. 
—Ustedes por lo visto cont inúan 
surt iéndose de ropa en las mejores 
sastrer ías . 
—Te engañas de medio á medio. 
—¿Y esos trajes que envid iar ía el 
mismo Pr ínc ipe de Sagán? 
—Son comprados en casa de J. Va-
Ués: ' '¡Más barato que yo, nadie!" La 
s i tuación nos lia hecho trasladar de la 
calle de la Habana á la de San Ra 
fael. ¡Y vamos á gusto en el ma-
chi to! 
—Venturosos ustedes que. oo obs-
tante los atropelloíi de la suerte, han 
encontrado el modo de presentarse en 
todas partes luciendo primorosa indu-
mentaria. 
— E l hábi to hace al moiiro. 
— V J. Valles con su tijera sabia y 
sus tarifas bajas, contribuye á que no 
se conozca el descenso de los fcrinó 
metros ni la opacidad de los as-
tros. 
UN C O L M O . — K I de ta i n u t i \ 0 : 
Hacer de un mudo un retrata ''que 
esté hablando." rí " ; 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No bay función. 
AI .BISU.—Compafi ía de Zarzuela di-
rigida por A . Castro. Función por tan-
das. A las 6, las 9 y 10: Campanone. 
lEUOA.—Nuev» üompañía de Botos. 
Director: Misrueí Salas.—Beneficio de 
Fernanda Gut ié r rez y de Ar tu ro Ka-
mírez. Música en los Jardines. Es-
treno de la zarzuelita E l Tenorio con 
Mmica. La guaracha '-El Beso." JUÍ>: 
jistófcles. Boleros. A las 7¿. 
, PANORAMA D E ¡áoi.Eii.—Bgrnaza 3. 
Compañía de Fantoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra..—A las ocho. 
CAFÉ D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Seriios Mar ios MiicipÉs 
Desiutecciones vei ificadas el dia 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las deluncioues rtel 
dia anterior; 
R E G I S T I I O C I V I L . 
J u n i o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 











M A T R I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don Ramón Torres., con doña Victoria 
Dbach, blaucos. Se verificó en la iglesia del 
Espíritu Santo. 
Autouio Elosegui, con Emilia C. Medina, 
negros. Se verificó eu !a iglesia del Espi-
rita Santo. 




Doña Angela Herrera, Cifuentes, blanca, 
17 anos, Prado, número 87. Infección pa-
lúdica. 
Don Rogelio Leal Habana, blanco, nueve 
meses, Morro, 12. Viruelas. 
Mariana Guerrero, Habana, negra, 50 
aüos, Cárcel número 9. Afección car-
diaca. 
Doña Dolores Romero, Jerez, blanca, 40 
años, Arsenal. Lesión del corazón. 
Don Carlos Bernal, Habana, blanco, 35 
años, Presidio. Tuberculosis. 
Un individuo blanco conocido por Chi-





Don Alberto Robiusón, Santo Domingo, 
blanco, 40 aüos. Rayo, número, 23. Cirrosis 
hepática. 
P I L A R . 
Don José Antonio Pérez, Habana, blan-
co, 8 meses, San Miguel, número 256. En-
teritis. 
. José C. Momoytio, Matanzas, mestizo, 
49 años, San Gregorio, número 6. Pústula 
maligna. 
Don Raúl Adolfo Velarde, blanco, Haba-
na, 8 meses, Neptuno, número 260. Meningo 
encefalitis. 
Clara Consuelo Puig, Habana, negra. 6 
meses, Zanja, 76. Meningitis. 
Don Gabriel Blanco, Habana, blanco, 
dos meses, Soledad, número 24. Menin-
gitis. 
CERRO. 
Don Jesús Basterra, Vizcaya, blanco. 20 
años. La Purísima. Tétano. 
Don Augusto F, Podroso, Habana, blan-
co, 4 años. Rodríguez, número 3. Bronco 
pneumonía. 
Zoilo Hernández, Cano, mestizo, 5 años, 
Pocito. Fiebre tifoidea. 
Facunda Baez, Habana, mestiza, 23 años 
Consejero Arango y Segura. 
Doña Angela Alamo, San José de las La-
jas, blanca, 23 años, J. del Monte, 484. Fie-
bre tifoidea, 
Doña Concepción Llanos, Ceiba del Agua 
blanca. 30 años, Peñón, número 28. Sco-
ticeiuía. 
R E S U M E N . 




Dou Manuel Barreto Dueñas, L<lo. en Derecho. O-
ficial 2? de Admiuit-tración Civil y Fiscal nom-
brado en el juicio conlratlict orio que se expresa, 
llago saber: que dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
Lcrnador Regional la formacióu de expedieute eu a-
veríguación del comportamiento valeroso observado 
por loa mfirincros de este Arsenal D. Carlos José 
Codiua y D. Serafín Canosa en la noclie de lü de 
Febrero último, con motivo del auxilio que prcKta-
ron en el fuego ocurrido eu la calle dsl Obispo 11. 47 
peletería '"La Diana1' por si fueren acreedores al ar? 
jMc-so en la Orden Civil de Heneficencia; se Cuuvo-
ea por ti término de diez dias contados desdo la 
primera publicación del presente edicto en el^Bole-
tin Oficial á las personas que pudieran ¡iistif):;ar ó 
tengan algo que exponer en pro ó en contra «le los 
lii-cljos realizados por los inencio'oados I). Joso Co-
diua y D. Se.iafin Canosa con el fin de que se. sir-
van comparecer ante el Fiscal actuante en el local 
queo. uiM la Secretaria de este Gobierno KegmaM 
.K' 12 ;i 2 do la larde los días bdbiies. á fin de que 
declaren lo qns se les ofrezca en el particular. 
Uiilratiil Ifi de Junio de 18%.—Mai nel Ll.irreto.— 
Ante mi. Tomas llernaudez. I-IS 
l»O.Nr ANTONIO CASTRO MUKOZ. AÍMrcr, «le 
fragata út-ntundo de la K«cala de Kese.rva, Aya-
düiílé Militat dí Marina del Oistriio de Había 
11 ««ida eapiiiu .leí puerta y íiseal A-¿ JIÍIS 
rbar'ü; 
Pe: el presente y iérmino de ?0 iliaí rito, liemo y 
emplazc Á l>, Aníoino Re.ine Vixei, P- íWas Alva-
rez Vigil y IT Mareeli:in Aguilar Palacios dueños 
nypeenvüuu'nle de los botes ^María de las Mercedes» 
folu* \M1, 'l'il.uo. folio KIOl. y .Kaul. folio 1,111 
ee::io .i#;i:iiímo al propietario de ía canoa sin folio ni 
nomefe peFténeciecte al Y.it de recreo •«Esleía» an-
te-. 'Terfsa; ouyas embareaeiones se. ciicueiüiiin »tt-
ie(«> a íyprdientti por baber sido detenidas eu la Or-
U/:-'i»:i por fuerzas de Voluntario.-, de S.ui- Un¿¿'o «le 
Nube/: e! dia Id .le. Abril .le ÍS95, paré qne se pré-
seutei» en esfu lUóaifa por >i ó por modio «le apode-
M d ú i con los «•oru'ípondieuíes doeamento» de pro-
piedad v íe bagan irargo de s;¡s ei:i\'.r.v.u :.o::es. 
Hahia [í.Vn.ln 'i «lo ilinúo .lo t*;(j — E l Fiscal. 
Anlonio Casiro. 4 t? 
Comandancia Militar de Marir-'.Jr ta previ::cu %'.? u 
Habana —Ja7g.uio Militar.—Pen Enrique Fie-
xea y Ferran, Teniente de Navio. Ayúdame ds 
' la Comandancia y CapituJa del l'uerio. Juez 
iusíruelor Je lamisma, 
HaMeüdo aparecido á las siete de la mañaca dt'I 
dia «lií boy en el Pescante dei Morro, tíotando sobre 
el mar. el cadáver de uu hombre de ía raza de color, 
qne vestía camisa y pantalón de "lien/o blanco, ea-
niseta de algodón Idanca, calzoncillos blancos, me-
dias botines ds género con punteras de cuero amari-
llo, que tenía dos anillos plateados en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, cón cinturón líegfo de 
cuero en la cintura, y ademas en los bolsillos una 
niiula de género blanco conteniendo varias piedras 
ciiioas. por el préseme y término de veinte dia.*. ci-
ta, llamo y emplazo para «me comparezcan en este 
Juzgado á los familiares del .iiebo individuo ó per-
sonas que le conocieran á liu de proceder a »ii iden-
tif.caciói): dicho cadáver tenia seis ó síers dias en el 
mai. 
Habana "i? de Mayo de !^6.—El Juez Iníiraetoi. 
Enrique Frexes. 4--
i \ wmm 
MERCANTILES. 
Eaoco [spafiol de la Isla de Cuba 
Desde el día F? del oT-tran'.c me? de Julio y de 11 á 
2 de la tarde, todos los ¿las hábiles. ÍC pagaVa por la 
Caja del Eslableeimiemo. el enpíti «le mleré? u';* 29 
que vence en prioiero Je Julio de lit'A! de las oblípa-
ciones del Ayuntamiemo «le la llábana, primera hi-
poteca, «•orrespondieote al empt-éstitc de i5.5OO.CV0 
pcíos y su auipiiacióii Irasla 7.0iM.i.\V.le pesos. 
Al efecto, losseijeTei iuterojados deberáu prejen-
tarse lea cnpoue¿ con faelar ts daplie* Jus cuyos eiem-
plar iinpres.'í ¿e i'acili'arau critU íf l i CTL-W iuru 
del Hanco. 
Los cupones do obligaciones domiciliados fuera de 
la IIaluna, asi como las obligaciones amortizadas, se 
pagarán: cii Nueva York, poi los Sres. Laurcuce. 
Tniuuitf y P'-'i, ifsidenles ea el oV:')-. Wall Sliee'-; en 
Madn.l por los Síes. E . Sainz i hijos. lesideutc» cu 
la calle de Alcali nñms. I I y 16; en TMIÍS. por IOÍ ÍÍ-
ñorcí Newflire y C'í, y eo Londie* por loj S?ei llil-
dred Goy íueche y Cí 
Lo que de orden del Sr. Exma. Oobfizadc-r se pu-
blica para conocimiínlo de los imereíados 
Iláhaóu 17 de Junio de lS:)d.-El Scóréomó, .1. B 
Cimeio. C Ció 449 
BANCO DEL COMERCIO 
Fcrroe^fnlcs Cfiítlos do la KabÁtia j AIOM-
ct uesde líegbi. 
Sociedad A n ó n i m a . 
Aduiínisrrncíóu Oíeiieiftl do los Ferrocarriles 
Deá«le el du l? del próximo mes de julin, los Ire-
nes mixtos .i y de Giuuajay, empezaran y terminarán 
pns viajes en la antija.i Eítacién de Villauneva. eu 
esta capital. Los ria'jeros tomaría el tieu en Villa-
nneva y eo la Ciénaga, eesaado este «emeio eu lo* 
apeaderos do Jesiu del Monte y Cerro. Los itmera-
rloí que por abora se obseríaráu sen loa aigmeutes: 
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T r a n nilcrioro 2L"«. K r/uelta> 
tiee 
Gnanaiay 
Seiba del Agua. ¡e—18 o 
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Sm Antonio . , i ? 
G o v c 3-17 n 
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Acuda dol CATIV. 3—45 3 
Ferro 2 - £ I 
A1tseT>d?rM 4—0? I 
C'éoara «—18 < 
Vdiinnpra 4—47 
Vil'nmeva 18 4e JtnflB de 1896.—Kl Admin 














EUpresa del Ferrocarril Urbano j Ooiuibas 
de la Habana. 
L a Sra. D? Antonina León ha participado el extra-
vío dei certificado n? 1913 de ¡a acción número 1027 
expedido por esta Empresa á favor de dicha Señora 
en 2 de Agosto de 1886 con el fin de que se le expida 
nuevo certificado; y de orden del Sr. Presidente ae 
publica esa solicitad en concepto de qne se accederá 
ella, si no hahieroqnien forme oposición dentro del 
término de veinte días después del primer anuaria; 
en cuyo caso quedará sin uinjúa valor ci efícto el 
aterior certiicudu. 
Habana, Maro 21 de 1696. — E l Se.'retaria isci-
dc-u. , J . i : ... . . . 4 3 1 v ) 20-27 M 
C o m p a ñ í a de Seguros m ú t u o s 
contra incendios. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
yo último, para examinar la Memoria y glosar las 
"cuentas del año 18^5, ha terminado su cometido pre-
sentando el informe íobre el referido examen y 
glosa. 0 
Lo que pongo en conocimienti de los Sres. Aso-
ciados, citándolos para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tardé del dia seis del entrante 
Julio en las oficiiins do la Compafiía Empedrado n. 
42, en esta Capital, en ía que se dará lectura al infor-
me citado y se resolverá sobae la aprobación de a 
Memoria y cuentas mencionadas: adviniendo que la 
sesidn se constituirá y serán validos y obligaionos 
los acuerdos que se adopten cualquiera que sea el 
uúmero de los Sres. Asociados que concurran. 
Habana 2de Junio de 1896 — E l Pretidente. F o-
rentino F . de Garay. C 6<3 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA EN EL AÍTO DE 3829 
de Genovés y Gómez. 
Suuada cu la calle de oustiz, entre las de Baralillo 
y San Pedro, al lado del café. La i far íno. 
Henéate en p ú b l i c a stxbasta de l a 
Fragata Noruega 
O T J Z E ^ X J I B W 
—Por orden de los Síes. L . Agnirre y Comp. del 
comereio de esta ciudad se rematarán en esta vendu-
ta el dia 26 del corriente á las 12 del dia, 49 cajas de 
cerveza Inglesa marca «llop Ale Hickton S.» en el 
estado de avería que se hallen según certificado del 
Perito Químico, conteniendo cada caja 8 docenas 
i botellas, habiendo sido tasada toda la partida in-
cluso las í botellas vacías en $56*77 oj o, por cuya cir-
cunstancia no se admitirán ofertas que no cubran la 
-tasación y al contado: la operación tendrá efecto por 
medio ile muestra y cí resto de las demás en Obra-
•pía n. 20 donde se hallan depositadas. 
Habana 16 de duulo de 1896—Genovés v Gómez. 
-1772 4-17 
— E l mal íes 23 del actual, á las doce, se rematarán 
por liquidación de factura, 24 cajas de á 12 botellas y 
23 idem con 24 |2 botellas vino Iloja Clárate, y 97 
idem de á 12 imlellas y 90 idem con 24 i2 botellas de 
vino de Valdepeñas, en el eslavo en que so hallen: 
en el acto del remate ee cxliibirán 25 cajas de am-
bas marcas, entregándose pl resto donde se hallan 
depositadas. Ilybana l7deiu!riode 1S9'J.—Genovés 
y Góm.v. 4796 ' 4-18 
SB V E N D E 
una n'UIHtttái de tabacos y cigarros en huon punto y 
civ buenas condiciones; razón de ella Aguacate 55. 
emre Tejiente Rey y Muralla. 
4̂ 07 a2-lS d2-19 
Monserrate 9 1 . 
A media cuadra de parques y teatros: habitaciones 
para familias sin niños y matrimonios; casa de toda 
moralid;id, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
ducha, llaviues y servicio como lo pidan. Los pre-
cios aun con muebles, son muy baratis. Ou parle 
fraudáis. 4638 a8-13 d8-14 
Obrapla 14. esquina á Mercaderes.—En esta mag-nílica casa se alquilan á precios módicos dos en-
tresuelos, nno de dos habitaciones y el otro de tres, 
propios para escritorios ó familias: también se alqui-
lan dos cuarto? bajos á 5 riesos plata cada uno. 
1797 4d-18 4d l8 
SE A L Q U I L A 
La casa de Kspcianza 15. con cuatro cuarto?, sala 
y comedor, con piso de mosaico, azotea corrida y ser-
vicio de agua de Vento, que se acaba de reconsiniir. 
En la bodéga de U eíqaiDfl está la llave é inf ormarán 
ó en Couiposícl;! 112. I.a Equüativa. 
4701 la-17 4d-l7 
PAUROQUIA M O N S E R R A T E . 
E l domingo 21 del presente junio tendrá lugar la 
fiesta de Xuesíra Sefiora del Sagrado Corazón, á las 
ocho. Predicara el lido. P Munradas. 
48Í22 3íhl9 ld-19 
LOS A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O : 
Se ha trasladado de Muralla n. á7 á la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía, 
42',.5 alt al3-29m dL3-30m 
iNEPTUNO N. 11 ESQUINA. A C O N S U L A D O 
Liquidación hasta el 30 de Junio. 
Las peisonas qae tengan asuntos pemiieutes con 
dicha casa, deberán ultimarlos antes de la fecha in-
dicada—Hubann .Junio 17 de 1896.—Inocencio Al-
vares. 4790 .!5-18 a.H-18 
Relirtétía de Azúcar (¡e Gáidenas. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo déla Directiva de esta Empresa se 
hace saber que en ¡as oficinas de la misma, situadas 
en ¡a calle del Obispo u, 27. altos, se verificará el sá-
bado 20 del corrienie, á las ocho de la mañana, el 
sorteo prevenido por la escritura de 25 de mayo de 
1895 para la amortización de 75 cédulas hipotecarias 
de la serie A y doscientas de la serie B, cuyo acto 
será público con arreglo á la mencionada escritura. 
Habana 17 de junio de 189(3 — E l Secretario. Ldo. 
W. Valdés Pita. 4bi00 2d-18 2a-18 
^ A Y E R 
ISÍ O T I E I S T E IOXJT-AXJ 
Paia la ciuacíóu lápida tie 
al de 
Alivia la eos más aflic-
tiva, palia la inflamación 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del üarrotillo, Tos terina, 
y todas las afecciones pul-
mouales « que soo tan 
propensos ios tóvenes. no 
hay otro remedie máa 
eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
P R I W I E R P R E M I O E N L A S ' 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Trojiarado por el Dr. J , C . Ayer y Ca. , 
LonrelJ, Mafs., E . C A- c.. 
la^" Pon paso rn guardia contra Imifa-
ê ioiK's baratas. Ej nombre de —"Aver'a 
't-hrrry rectoral "—tienra en la envoltura, 
>• «sti raclado en el cristal de cada frasco. 
A a r u a r c i o 
Batallón de Antequera Peninsular núm. 9 
Habiendo acordado la Santa Económica de este 
BatalMn la ad'qtilélciiri de 600 maulas, 1,000 camisas, 
1.001 calzoncilloa. 1.000 camisetas, 1.000 gnayaberas, 
l.OCO pantalones de rayadillo, 500 hamacas, l.OOO to-
hallas, 1.000 sombreros de yarey. 1,000 macelos y 341 
zapatos vaqueta, para lafnerza del mismo, <5 iguales 
al tipo que obra en la oficina respectiva; se convoca 
por es'e med:o á cuantos deseen lomar parse en la li-
ciUcion y puedan presentar SUB pliegos de condicio-
nas cerrados basta las nueve de Ja mañana del día 25 
del actual en que se celebrará 'a suVasta en la oñeina 
representación establecida en esta Plaza; teniendo 
preren'-e los qne tomen parte en dicha subasta y les 
•rea adjudicada, que será de su cuenta el vago de este 
ancrcio, el del medio por ciento para la Hacienda y 
qne ha de depositar en la Caja del Batallón el cinco 
por ciento del importe de la centratsción, sujetándo-
se además al pliego de condiciones î ue se halla de 
tttaBtSMtp en la Oficina del indicado Batallón. 
Jorfllanos 16 de Junio de 1?95 — E l Cennndante 
J í / e RípríisuUE'.e. Guillermo 
4813 4-19 
AVISO A L P U B L I C O — C o a motivo de tomar unas aguas y recuperar un taute mi salud, he dis-
puesto pasar á ía Península por tres ó cuatro meses, 
dejando encargado de mis trabajos profesionales al 
distinguido dentista Ramón Muiña. que tiene su ga-
binete en Galiano 138. a'.lcs. eclr: Reiaa y Salud — 
Benito F . Alonso. 4727 4-16 
LA F A S H I O X A B L E 
Se realizan todas las coronas, cruces 
y otros muclios objetos fúnebres, á 
precios muy baratos. 
L A F A S H 1 0 N A B L E . 119, Obispo. 
c 623 ali 1 Ja 
| DE TODO 
l u a r POCO | 
Suspiros, 
Sobre una cuna de lujosas galas, 
Cual la más pura y bechicera fJnr, 
Duerme una niña, cuyos padres besan 
Con entusiasta amor. 
Junto á un arroyo cristalino y dulce, 
Jura un malvado, á una mujer pasión, 
La estrecha entre sus brazos, la seduce 
Y roba el corazón. 
En el ángulo triste de la sala 
De uu hospital, se escucha el estertor 
De una mujer impura, que allí acaba 
Su vida de dolor. 
José llidahjo. 
E l despertar de la conciencia indica 
un alma írronde. 
Medicina doméstica, 
OBSTTUOrONttS. 
Para desterrarlas os muy bueno beber un 
vaso de agua con un azucarillo al desper-
tar por la mañana. 
El uso de las lavutlvas con agua de mal-
vas y cebada es t&rfaHWn muy conveniente, 
cór.icos. 
En general, para lodos los cólicos, iuclu-
so el bilioso, son útiles las siguientes re-
glas: Primero, bañar pies y piernas eu a-
guá tibia; aegunda, aplicar vejigas llenas 
de agua caliente ó paños mojados en ella al 
estómago y Iña entrañas; tercera, tomar 
con abuiuhinc.ia bcbuhi diluentes y mucila-
gmosas; cuarta, lavMinis emolicutes cada 
dos ó tres horas. 
En mneho:; casos so ve desaparecer el có-
lico con sólo aplicar al vientre un paño de 
alcohol alcáaioVado. 
T.as de los mujeres ombara/.adas no son -
en general peligrosas; mando son tenaces 
80 cortan con una cncharoda de vino de 
Máiaga ú otro generoso. 
Las pert-'onas pronensas á ellas no deben 
comer miulio. 
TOKCKnn Í£AS. 
Lo primeiv, rjuo dclío liáíorso os meter la 
parte dañada en agua Cria y disponer uucs 
paños do agua de vegeto ó de agua sedan-
te. Si con ftsVo no se experimenta alivio, si 
aplLarán las misma.1; eataplasmas indica-
das í»ara las v.ou' nsiones. 
V h a r a d n , 
(Por .L Ma Tí) 
Z'rimora q nien regalare, 
y prima el que, suelta un la])o; 
verduras prima una huerU», 
y fruta primera un árbol . 
Uno don, ó lo parecen, 
las que visten ricos hábi tos , 
y son también uno dos 
las de j negó así Mamado. 
Toma y mo tres, es útil 
si quieres un pronto pago. 
Uno cuatro es cierto cubo 
de piedra, maríii ó barro 
con diversos puntos negros 
por sus caras señalados. 
Y es todo cualquiera lienzo 
que se fabrique, imitando 
de cierto ali-icano pueblo 





(Remitido por los Taquígrafos.) 
••J» «J* «J> «J» •j» «J» <J» 
4 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó vcrticalmeute lo si-
guiente: 
1 Periódico madrileño. 
2 Calzado. 
3 Hombre odioso. 
4 Nombro propio. 
5 Metal. 
6 Nave. 




(Remitido por "No sé . " 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella señori ta de la 
vecina v i l la de P.egla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Ensalada. 
Al Jeroglífico anterior: 
Si nos obliga á ayunar 
A los veintiún años, Dios, 
¿Porqué no ayunas, Gaspar? 
—Por que tengo veintidós. 
Al Pasatiempo anterior: 
O J O 
R O S 
O S O 
L E Y 
P I E Z A 
T I B ü K O N 
H O M O G E N E O 
C E K E Z A S 









J A B O N 
O T A B L E 
N A R I Z 
M O R R O 
E L E N A 
R N A D A E 
F T A L E N A 
Han remitido soluciones: 
La bachillera Arecia; C. Carcassés: Dos 
amigosj M. T. Rio; El bobo de Regla. 
^ iüipreo'a T lT\mty\i M MO ñ Ü MARINA. 
AVLVÍTA eÍ<tmSX Á NEPTUNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 1 " 1 1 0 ^ ^ issc. 5 
I C I O N L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DíLi 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA JMAK'.NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O M L E S 
Madrid 18 fie junio. 
CONTRA E L ANARQUISMO 
En la sesión del Congreso de hoy, el 
Presidente del Consejo de Ministros ha 
leído un proyecto de Ley do represión 
¿el anarquismo. 
EQUIPARADOS 
E l Ministro de la Cruerra ha leído en 
la misma sesión un proyecto de Ley. 
tquiparando los derechos de loa herederos 
¿e los muertos á consecuencia del vómito 
ton los de los jefes y oficíalos muertos en 
campaña. 
t?(7ER£A!3 l>K TlKlMíA 
También ha leído el ministro de la 
Guerra otro proyecto do Ley fijando las 
fuerzas de tierra de la Península en cien 
mil hombres. Para la Isla de Cuba no se 
fijó número. 
E l Ministro do Marina ha leído en el 
Congreco un proyecto de Ley, fijando las 
fuerzac navales. 
CONSEJO Dlí MIMSTK'OS 
E l Comisjo de Ministros que_ha presi-
dido hoy S. M. la Reina ha sido brove y 
de escasa importancia. 
Después se han reunido los Ministres 
en la Secretaría de Estado. 
PRESUPUESTOS ¿EL ESTADO 
E l Ministro de Hacienda ha sometido 
á la aprobación de sus compañeros el pro-
yecto do presupuestos generales del Es-
tado. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas so cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.7-1. 
E X T R A N J E R O S 
X u e m York, \ S de junio. 
MO. KTNLEY, CANDIDATO 
La Convención republicana de Saint 
Louis, ha nombrado por gran mayoría á 
Mr. Mac Kinley candidato para la pre-
sidencia de los Estados Unidos durante 
el próximo cuatrienio. 
E L CANDIDATO 
A LA VICEPRESIDENCIA 
La Convención republicana reunida en 
Saint Louis, ha nombrado candidato para 
la vice-Presidenoia de la Hopública ame-
ricana, durante el próximo período, á 
Mr. Crarrett Hobart, Sonador por el Esta-
do de New Jersey. 
E L P3 tOG 1 KAM A K E P ü RLTCA NO 
El programa adoptado por la Conven-
ción republicana reunida en Saint Louis, 
establece la base del oro; los derechos 
proteccionistas; una política de recipro-
cidad y de vigorosa acción que dig-
nifique al país on sus relaciones ex-
tranjeras, y condena por otra parte la 
conducta observada por el partido demo-
crático al no haber guardado la fe empe-
ñada con los productores de aziícar en el 
asunto de las primas. Ofrece favorecer 
á estos productores y tomar medidas con-
ducentes á protejer la industria azucare-
ra de toda claco en los diversos Botados 
que á ella se dedican. 
El plan de la libro acuñación de la pla-
ta fué rechazado, por cuyo motivo se reí 
tiraron de la Convención veinte y un re-
presentantes de Dacota Meridional, Mon-
tana, Utah, Nevada, Idaho, Colorado, y 
además cuatro senadores, partidarios to-
dos ellos de dicho plan de acuñación. 
Eespués de esto se procedió á votar e 
candidato á la Presidencia, caliendo elec-
to on la primera votación Mr. Me. Kinley 
por 661 votos contra Z l í de las oposicio-
nes reunidas. 
Hubo una gran demostración á favor 
del candidato electo al disolverse la se-
sión. 
{ i^mu't i icki í ' fdd la reptefimeión de 
los telegramas que anleccden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
TnffílscivaO, 
DOÍI M m M Val le 
En et vapor-coneo nacional qne 
zarpará uiauana ile esto pnerto con 
nimbo á tai Madre Patria, partirá 
nuestro respetable amigo v correli-
íriouario, ei señor dou Manuel Va-
llo y Fernández, acompañado de su 
distnignidísima esposa y de su bien 
querido bermauo político, don Ca-
simiro Heres, con el propósito de 
recuperar su salud, un tanto que-
brantada. Kosotros, y con nosotros 
todos los reformistas y cuantas per-
sonas tieueu la satisfacción de lla-
marse y ser amigos del señor Valle, 
hacemos votos fervientes porque el 
ilustre Jefe accidental de nuestro 
partido vea, tan pronto como pise 
el suelo de la Península, restaurada 
su salud, para regocijo de la causa 
nacional, de ja sociedad cubana y 
¿e cuántos, dentro y fuera de la pa-
tria, saben hacer justicia á los ínc-
litos del esclarecido procer. 
L a personalidad del señor don 
Manuel Valle y Fernández, es una 
de las qne con mayor relieve se des-
tacan en el cuadro general de nues-
titis hoinbres más beneméritos, por-
que en ella se reúnen y complemen-
tan calidades y circunstancias que 
lijan y engiandecen el oaiácter de 
los hombres denominados represen-
taiivos, á cuyo número, escaso por 
cierto, pertenece nuestro queridísi-
mo amigo. 
Tan necesitada de caracteres está, 
por desgracia, nuestra edad, más 
enamorada de los esplendores apa-
í enies que del mérito positivo, qne 
cuando surge una personalidad se-
ria, aislada, en su modestia, de la 
pobre muciiedumbro deslumbrada 
por las artes del efectismo, todas 
las miradas convergen hacia ella, 
entre Ja admiración y la extrañeza. 
Fácil, muy lácil es en pueblo per-
lurbudo por las pasiones y los vicios 
de una política banderiza y lugare-
ña, aliucear la voz, alzarse sobre las 
puntas do los pies, atronar el espa-
cio con cuatro sonoras declamacio-
nes paírióticas, y pasar plaza, entre 
el inlinito número de los estultos, 
de señor prepotente, de personaje 
insigne. Cierto que los espíritus 
retlexivos ó ilustrados sonríen, lle-
nos «le magnítico desdén, ante el 
vocerío de la turba que aclama y 
sobre el pavés de la popularidad 
consagra, al gran juglar de la oseena 
política; pero, así y todo, la voz 
atronadora de la multitud traspone 
el mar y va á repercutir, con eco 
simpático, cu el solar clásico de la 
patria, llevando á las voluntades la 
persuasión, ya que no siempre el 
convencimiento á las inteligencias, 
de que si la voz del pueblo es la voz 
de Dios, el aplauso estruendoso es 
muestra irrecusable y premio mere-
cido del mérito de un hombre. 
Corno no suelen darse juntos en 
una personalidad notable lo bri-
llante y lo sólido, constituyendo 
verdaderas y singularísimas excep-
ciones los hombres que reúnen am-
bas calidades, y como por lo gene-
ral el sentimiento público responde 
má,s á lo que le conmueve y cauti-
va que á lo que le acendra y ediñea, 
no es maravilla, sino cosa comente 
y moliente que la inuchedumbie no 
haga justicia cumplida al mérito 
modesto y positivo del hombre que, 
á hurto de la ostentación y exento 
de énfasis, trabaja, quizá por ello 
mismo, m á s n Canosa memo y con 
mayor cíicaciu en empeños nobles 
y de transcendencia. 
. Pero.cuando se reconoce por to-
dos el valor indubitable y real de 
quien modestammue ha consagrado 
una existencia honrada á la conse-
cución de fines honestos, sirviendo, 
sin jactancias ni pregones, á la cau-
sa de la patria y del progreso, en-
tonces crece y se agiganta el méri-
to, entonces resulta legítima la po-
pularidad. Tal ha acontecido en 
Cuba con don Manuel Valle. 
Llegado á la. isla hace enarenta y 
cuatro años, consagróse con ompe-
ño, desde su juvontud, á Ta indus-
tria del tabaco, en la cual mostró 
extraordinaria competencia y se 
labró, sin ajeno auxilio, siguiendo 
la austera y práctica recomenda-
ción inglesa, Stelfhelp, la considera-
ble fortuna de que hoy es poseedor. 
Su soberbia fábrica de tabacos L a 
F l o r de Cnha, verdadero monumen-
to do la industria principalísima del 
país, confirma lo que acabamos de 
asentar, muy antes de ahora reco-
nocido en óplabio trabajo periodís-
tico por ei que lité nuestro eminen-
te amigo el sabio escritor y hombre 
do ciencia don Alvaro Eeynoso, 
cuya severidad crítica, como es sa-
bido, antes Te enajenó que le atra-
jo muchas simpatías, y ol cual pro-
clamó et poderoso talento iudus-
nial del soiiov Valle, 
Kesuett.» á mantener su arraigo 
en el país, adquirió en la antes es-
pk'ndi.'ha jurisdicción de San Juan 
y Marlínez, numerosas y magnífi-
cas regas de t abaco que han venido 
surtiendo á la admirable fábrica, 
en ?a cual libran su subsistencia 
centenares de familias. 
ratriota sin tacha, figura desde 
el año 1855 en el benemérito insti-
tuto de Voluntarios de la Habana, 
y desde hace años como querido é 
irreemplazable Coronel del Segundo 
Batallón de Cazadores. 
L a Unión de los Fabricante? de 
Tabacos, rindiendo homenaje á la 
gran capacidad industrial del señor 
Valle, le ha puesto á su cabeza, 
contiándole constantemente la Pre-
sidencia, desde la cual, por incan-
sable manera, ha luchado con des-
prendimiento absoluto por los gran-
des intereses que aquella respeta-
ble corporación representa. 
Sus comprovincianos, los nobles 
hijos de Asturias residentes en la 
Habana, no han querido tener como 
jete de su colonia sino á nuestro ilus-
tre amigo que, desde la presidencia 
del glorioso Centro A s t u r i a n o , ha 
sabido mantener cada día con ma-
yor brillo y poderío, la grandeza 
patriótica de aquella inmortal pro-
vincia y de aquel espléndido insti-
tuto. 
L a generosidad de sus sentimien-
tos, la hidalguía de su carácter y 
la alto justificación de su criterio, 
tanto como el idolátrico culto que 
profesa á nuestra Patria, cuya so-
beranía en Cuba es el primero de 
sus ideales, llevó al señor Valle á 
las Cürrieir.eá reforu/i^.as, siendo 
uno de los patricios que aquí cons-
tituyeron nuestra briosa agrupa-
ción; como de ello es prueba feha-
ciente ol M a n i f i n t ú a l F a í s con que 
advino aquella á la vida política 
y en ol cual documento apareció en 
primer término la firma del señor 
Valle, quien hasta entonces había 
venido figurando, por sufragio de 
sus amigos, como Presidente del 
Comité Ejecutivo Peforinista. 
Formado definitivamente el parti-
do, fué al punto designado para la 
primera vicepresidencia del mismo; 
habiendo pasadorecientemente, por 
la nunca bastante llorada muerte 
del ilustre Conde de laMortera, á 
la jefatura accidental del partido, 
que ha desempeñado con nuainte-
gencia, tacto y patiiotismo de todo 
punto ejemplares. 
Los grandes y bien ganados pres-
tigios de patricio tan insigne indi-
caron á los reformistas la necesidad 
de llevar al señor Valle á la Dipu-
tación Provincial de la Habano, de 
la cual ha sido en dos bienios Pre-
sidente, con el beneplácito de los 
dos partidos liberales, ha hiendo si-
do además designado en primer lu-
gar de la teVna para dicho cargo cu 
el último bienio. 
Otros varios puestos de preemi-
nencia ha ocupado y ocupa el se-
ñor Valle, en la actualidad Presi-
dente de la Xueva Fábrica de Hie-
lo, mostrando en todos los cargos 
su insuperable civismo y la fuerza 
de su característica bondad, virtud 
insigne sólo de los espíritus rectos 
quo dulcemente impone á todos, 
amigos ó adversarios políticos, la 
admiración y el respeto. 
Parta en hora feliz el inmejora-
ble amigo, el ciudadano modelo, el 
caballero ejemplar, el político con-
secuente, el inteligentísimo indus-
trial. Lleven los vientos que impul -
sen bonanciblemente la nave que 
lo conduzca á la idolatrada ma-
dre tierra nacional, las voces quo 
desde la playa cubana te despiden, 
deseando cou vehemencia que vuel-
va la fortaleza á su salud bien 
presto, y qne asimismo, pronto, 
muy pronto, regrese á este hoy 
atribulado país, donde todas las al-
mas buenas y honradas saben ha-
cer justicia á ias virtudes y mere-
cimientos de don Manuel Valle y 
Feruáudoz. 
l A l A l i i r i S 
E l sabio y respetable Inspector 
de Sanidad Militar, general Fernán-
dez Losada, cuenta con una gloria 
más, en la serie prolongadísima, y 
aún no cerrada, de sus grandes me-
recimientos: el periódico apologista 
de Maceo, y hoy estrecho aliado de 
L a Umóth ContdtKcional , ha preren-
dido morder en el limpio nombre y 
en la reputación inmaculada de 
aquel veterano de la ciencia, carga-
do de años y de triunfos y de lau-
reles, cosechados en todas las ramas 
de la medicina. 
T'so necesita el general Losada de 
nuestra defensa: su fama europea 
lo pone fuera del alcance de los 
aguzados dientes de la envidia y 
do las torpes intrigas de la calum-
nia. Hombres como él, de su carác-
ter, de sus condiciones y do su 
probidad, tienen forzosamente que 
servir de blanco á los tiros envene-
nados de aquellos que honran con 
sus ataques, de aquellos que infa-
man con sus defensas. 
Una sola palabra tenemos que de-
cir á este propósito: es calumnioso, 
alísolutaraentecalumnioso, sin som-
bra de fundamento ni asomos de 
verosimilitud, que el General Losa-
da haya dicho á nadie ni mucho 
menos haya telegrafiado particular 
ni oficialmente, que .en parte algu-
na de la isla de Cuba existiesen ca-
sos de cólera ni de ninguna otra 
enfermedad que no fuese perfecta-
mente conocida y propia de la esta-
ción que atravesaiuos.^ 
Y esto lo decimos, no como vago 
rumor, recogido cu el aire, para fun-
dar sobre él ofensivos cargos, sino 
como afirmación rotunda perfecta-
mente cierta y plenamente autori-
zada. 
Todo ha quedado reducido á una 
calumnia más del periódico que ha 
tenido aplausos y elogios para to-
dos los corresponsales americanos, 
guardando sus burlas y sus ataques 
más sangrientos para el único que 
ha llamado saivajesá las hordas in-
surrectas. 
COMO QUIEN ES. 
A cierto periódico muy celebrado 
por su gubernamentalismo en la Se-
cretaría del Gobierno General, pa-
rece que no le ha gustado que el 
general americano Mr. Bradley T. 
Johnson haya llamado salvajes á 
los valientes que, después de Volar 
un tren de pasajeros cerca de Ma-
tanzas, se entretuvieron en hacer 
descargas cerradas contra personas 
¡ndefensas,i y lo que es más bárba-
ro todavía, contra mujeres y niños. 
Véase en prueba de ello cómo ha 
tratado de ridiculizar en su número 
de ayer al referido general: 
El general americano Mr. Bradley 
T. Jolmsou estaba anoche contentísi-
mo, satisfeclio y maravillado de qne le 
hubiese tocado una bala en el faldón 
de la levita. 
¡Ko hay persona ^ae «e le acerque, 6 
quien el general no le hable de el balo 
membí, y le muestre el agujero. 
De su excursión á Matanzas ha he-
cho una verdadera I l i a d a y ha trasmi 
tido nada menos que OCHO M I L pala-
bras al periódico en que sirve como 
repórter. E n esa relación se exhiben los 
talentos militares y periodísticos del 
general-repórter, dando al descarrila-
miento deim tren y al agujero del fal-
dón los caracteres ó colorido de una 
epopeya. 
Los yankees esüín hoy de moda, en 
la Habana, como sucede con los rusos 
en París; cou la sola dilerencia de qne 
las francesas besan á los rusos y las 
cubanas no hacen eso cou los yaukees, 
porque á ê tos les gusta mascar an-
dullo. 
Esto es muy edificante. 
Cuando los americanos insulta-
ban á España desde el Senado de 
Washington, ese. . . . periódico se 
atiexióá censurar nuestras enérgi-
cas protestas, diciendo que eran 
e x agora ciones i m pr u den tes. 
Ahora que un general americano, 
por haber presenciado uno de tan-
tos actos de salvajismo como per-
petran las hordas insurrectas, se 
indigna y telegrafía á su país di-
ciendo hasta donde llevan su odio 
y su cobardía y su barbarie aque-
llos que son tenidos por gran parte 
del pueblo amoneano como defen-
sores lieróicos de una santa y justa 
causa, ese. . . . periódico, no encon-
trando en su extenso repertorio 
groserías basiaiues p ira lanzar al 
rostro del exnaniero que á tanto 
se ha atrevido, .ipetaal vocabalaho 
de los ñáñigos. 
Pero es tnen seguro que el gepe-
ral ameiic.uio no irá á juzgar «le 
la culi ni a de ote pais; por esos 
exabruptos. 
I.o único que dirá que los palea-
jes no esián sólo cu la manigua. 
V que cieiia más el odio á los 
oiafj teros que á ios los unce tos eií 
armas. 
Jimia Si ipor áe S s i i i 
Ayer tarde celebró sesión la Jun-
ta Superior de Sanidad, bajo la 
presidencia del Sr. Marqués de Pal-
merola. 
Tratóse en ella de la falta de con-
diciones higiénicas en ene se en-
cuentra esta capira! y fte 1.x uece-
sijdad d.e emprender aquellas obras 
que se estimen necesarias para me-
jorar su estado sanitario. 
La Junta designó al Inspec-
tor general de Sanidad, señor Fer-
náude,', "Losada, para que practi-
que los estudios del caso, delegan-
do en él rodas sus facultades, yT a-
cordando dar cuenta de esta resolu-
ción al Gobierno general, á fin de 
que éste autovicé^ilrualmeute al ge-
neral Los ai la para la delicada mi-
sión que se le ha encomendado. 
E l ilust rado inspector de Sanidad 
Militar 'aceptó semejante prueba 
de confianza, con la condición de 
que tíabíá de asmiür solamente la 
dirección técnica, quedando la par-
te de ejecución material á cargo de 
las Corporaciones llamadas á en-
tender en el asunto. 
No l iav í i ieoHvci i íc i i te 
L a V n i ó u r.5'i>\'ífhvm>K//, cuyo pa-
triotismo es de tan buena ley que 
su mayor empeño consisie. en hacer 
creer qne en la isla de Cuba no hay, 
fuera del ejército, más defensores de 
la cansa de España que los afiliados 
al grupo reaccionario, nos dirige, en 
su" número do ayer el siguiente 
reto: 
;,Querría publicar el D I A R I O analis-
ta de los amigos y aliados qne tiene 
en campaña y de las cantidades dona-
das por los qne no se han movido de 
sus casas, para ponerlo todo en paran-
gón con nuestras indifereneias? 
Como en las materias que tocan al 
sentimiento patrio no nos agrada 
caer en el defecto, en el vicio me-
jor dicho, de la vanidad, ni mucho 
menos en el del exclusivismo, aun-
que por otra cosa no fuera por no 
X>areccrnos á los reaccionarios, con-
testaremos á L a U n i ó n que expon-
táneamente no publicaremos esa 
lista; pero que, dejándole la gloria ó 
la responsabilidad que haya en ha-
cer el cotejo, estamos resueltos á 
acceder á su deseo, con tal que la 
misma tTnfóa nos de el ejemplo pu-
blicando "una lista de los amigos y 
aliados que tiene en campaña y de 
las cantidades donadas por los que 
no se lian movido de sus casas." 
Y para que vea si somos genero-
sos: no le exigiremos que incluya en 
esa lista ni á José de Armas y Cés-
pedes ni á Francisco Varona Mu-
rias, ambos exredactores de L a 
U n i ó n Constitucional, y el segundo 
exvocaí de la junta directiva del 
partido de que es órgano el colega. 
La m u p r á c i a l en Saste Doraiap 
Nuestro respetable amigo el señor 
D- Prudencio Kabeil, Cónsul General 
de la República Dominicana, se haser-
vido trasmitirle á nuestro Centro Pro-
vincial de Vacuna la comunicación que 
ha recibido dt?l Presidente del Consejo 
del Ayuntamiento Constitucional y en 
la cual expresa su más profunda grati-
tud por el envío qne con fecha 5 del 
mes actual se hizo á aquella Kepública 
de 10 frascos marca mayor de pulpa 
vacciual que facilitó gnoiosaraente el 
aludido Ceu'.rD al OOQ?^O de refe-
rencUt 
Z a f r a de Cuba 
H a s t a l O d e j u n i o , c o m p a r a d a c o n 
i g u a l f e c h a e n 1 8 9 4 y 1 8 9 5 . 
(Las variaciones se harán semanabnente.J 
TONEI.AOAS. 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
Esiítfnciriií eD 1? 'Je enero 89,161 13.318 33,065 Zifra eítimaila 900,000 1.031,0'J7 1.087,4% 
Total disponible.. 2ií9,4Cl 1.011 115 1.121,461 
Recibirlos en los puov-
UMiiéNew York.Fi-
ladelSa, Boston, 1UI 
timore y Nueva Or-
leans, ilcsile, 1? ile 
enero á 10 de jimio. 170.180 
Azúi ares á Üote para 
i.leui 11,2')'; 
Ejportaeionca para •> 
Iros países de enero 
1'? .Ijiniio 10 3,523 
Consumo de Cuba en 
iguallieiupo 21,(100 












Existidas en la Ula 
r.n 10 ila junio 
Producido basta itrual 
lecha 183,000 
líeí ibido» en loa E. U-
nidos durante el año 
Kccibidos basta 10 de 
junio 185.180 
Exportados á olrospaí 
ses en el año 
Con&uuiuauualde Cu-
Existencias sobrantes 











01 184 60,OV2 
5ü,0(M) 00,000 
89,4i;í 13.400 
En el Pcsumcn del Ksiailn <j"o. pu-
blicamos cu nuestro número de ayer, 
salieron cambiadas las partidas roía-
los de impeu lición y exporl,a<;i(')n, o.nor 
que üabrá salvada qmcti 01 las gene-





D E T R I N I D A D 
Jimio 12 de 18%. 
£! Ccmandante Militar Sr. Jaime Eamí-
rez.—Hechos importantes.—Toma 7 
destrneción de seis campamentos. 
El dia 4 de este mes, obedeciendo ins-
truccioaes importantes del iefe de «o-
na, Si . Manrique de Lara, salió el Co-
:;M 11 danto Militar de esta plaza por el 
Ccimino de Lomo del Puerto, reconocien-
do el Solitario y otros puntos, llegando 
á las cinco y inedia á Magna donde 
se incorporó á la úierza la guerrilla 
local. 
El 5. llevando la fuerza de vanguar-
dia. 10 guerrilleros á pie y 30 guavd»as 
civiles al mando del segando teniente 
D. Gorgorico Rodríguez, en marcha 
por Maravillero, Portillo, donde se des-
truyó un campamento a! enemigo, 
En Palo Viejo le fuerza mandada por 
el Comandante Sr. Jaime tuvo fuego 
n'.itridocon las avanzadas iusiirre;tas 
persiguiéndoseles y ocupándoseles otro 
campamento coc rancho preparado, ga-
nado, y mulritud de efectos. 
Coutimiando la marcha por las lo-
mas de la Paja y Ift Vlftía se le tomó 
por la columna orro campamento mar-
chando después Iñ tuerza hacia los 
moutes del Almacén, 
En este punto, después de un ligero 
tiroteo volvió tá columna á ocupar otro 
campamento que se destruyó, acam-
pa tula en el mismo punto. 
rracticado un reconocimiento por las 
inmediaciones de Almacén, fué halla-
da en la tiuca Santa. Rosa una tenería 
y un taller de zapatería que la colum-
na destruyó. 
Bl mismo día próximo á éste logar, 
se vió un grupo enemigo que fué tiro 
íendo y perseguido, apoderándose la 
columna de caballos cargados de sal 
y teniéndolos ínsurrecros por su parte 
na muerto. 
El día (I, la propia fuerza del Coman-
dante Sr. Jaime en el canaón de los 
Ajines, se le destruyó á los insurrectos 
una vaquería que toman eu este punto, 
tiroteándosele poco después eu los Bu-
jiles, donde se les hicicion cinco bajas 
al enemigo, cogiéndoseles caballos 3' 
efectos. 
La columna del Sr. Jaime por San 
José de los Purfaíes sostuvo grueso 
fuego hacia la Una, donde reunidas 
vanas partidas hicieron fuego sóbrela 
vanguardia de la columna, teniendo 
que generalizarse el combate por la 
resistencia del enemigo. 
Tomáronse á los insurrectos la posi-
ciones defensivas que ocupaban te-
niendo que lamentar la columna la he 
rida grave de bala del cabo guerrillero 
José Suárez Fernández. 
E l mismo dia 6 se le tomó otro cam-
pamento al enemigo en el punto cono-
cido por Manacal de Piedra, apoderán-
dose la columna de municiones de Ke-
mington y otros efectos. 
A las cuatro de la mañana del 7 des-
pués de reconocimientos por Felicidad, 
Hoyo del Muerto, la Batea, Casas de 
la Una, ocupándoseles en este último 
punto un campamento y seis caballos 
á. los insurrectos, reconociendo todos 
los lugares del camiuo, hasta la entra-
da en la ciudad que la veritlcó la co-
lumna á las cinco de la tarde. 
Hechos do importancia tan eviden-
te realizados por la columna del Co-
mandante Jaime Ramírez ponen de 
manifiesto la eficacia do su nombra-
miento para Coinaudanto Militar de 
esta plaza y revelan sus condiciones 
de actividad y de energía inquebran-
table. 
E l S r . P a s a l o d o s 
He teuido el gusto de saludar en es-
ta ciudad al Ldo. D. Dámaso Pasalo-
dos, que viene á ésta en comisión del 
servicio para poner en claro hechos de-
nunciados por la Alcaldía Municipal, 
contra la Junta Local de Beneficencia. 
Hasta ahora el asunto sigue su tra-
mitación arrojando á lo que parece, el 
proceso mucha luz sobre los heuhos de-
nunciadas. 
Por ser de verdadero interés público 
tendremos al corriente de este asnnto 
á los lectores del D I A K I O . 
B r i l l a n t e e n c u e n t r o 
En el no San Juan, qvie desemboca 
en el mar de las Antillas y muy cerca-
no á la afluente de Arroyo Inglés, ha 
habido un importante encuentro por 
las riberas de este rió"con las fuerzas 
insurrectas que se suponen mandadas 
por el cabecilla Samuel Tamayo. 
Las fuerzas españolas que tomaron 
parte en dicho encuentro se portaron 
valientetniente batiéndose con. denue-
do y en verdadero peligro. 
El Teniente Garrido, Comandante 
Militar de Casilda y Teniente Santaló 
tomaron parto en dicho encuentro, re-
cihtende el primero una contusión de 
bala en la pierna derecha. 
E l Corresponsal. 
De SagHü ia (¡ ra i ide. 
Junio 12 
C a b e c i l l a , m u e r t o . 
Se <la corno segura la nnip.rtodel cabecilla 
lioiicrto .Sáuclioi/i causa do lúa hondas que 
ip.cibió 011 el encuentro tenido últimainculc 
con la guerrilla del Santo. 
P r i s i o n e r o s d e g u e r r a 
í'rocedente de Santo Domingo fueron 
conducidos á esta villa eu el dia de ayer Al-
trodo Ruiz Ccperoy lloHario Alvarcz Guerra, 
béchos prisioneros por las columas del co-
mandante Alfuro, de Zamora. 
BE SANCTI SPIRITÜS 
Junio, 13 de 1806. 
Do Oabaiguao dicen con fceha 8, que 
cerca »Ie n(\u(\\ poofadin tuvo la columna del. 
coronel Martín an refífSo encuentro con los 
insurrectos, cansándoles 9 muertos. De és-
tos, cinco los recogieron los rebeldes, lle-
vándoselos atravesados en los caballos y 
los otros Iros los abandonaron al huir, sien-
do recogidos por la colnnma y llevados al 
comeiitortt) de Cabalguám Idenlilicados los 
tres, rcsnllaron ser Fr ancisco Gómez, do 
aquol barrio, uno de Paredes y otro de 
Santa Clara, cuyos nombres Ignorarnos. 
Además et enemigo tuvo muchos heri-
dos, entre los cuales hay uno grave, 11a-
m:ulo Bruno, moreno conocido en Ca-
bniguáu. 
La tropa sólo tuvo dos heridos. 
1 « i 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
H D I E l . A - I s r O G I i l E L 
D e l a S a l u d . 
El comandante militar dice que. con 
noticia^ de que próxima ú la Salud 
existía una pequeña partida, salió coa 
30 hombres, y al llegar á la finca L<e 
Nnez, encontró qne en vez de pequeña 
era numerosa, que estaba mandada 
por Juan Delgado, Rodolfo Vergel y 
otro que aseguran era Aguine, 
Después de más de una hora de nu-
trido fuego logró dispersarla, debido 
al auxilio del capitán de la guerrilla 
que con unos 50 hombres atacó por la 
retaguardia. 
Del reconocimiento que se practicó 
se encontraron varios rastros de san-
gre y por lo que se ha visto y se aró-
gura, ha teuido el enemigo muchas ba-
jas. 
Las faerzas un herido grave y uno leve. 
C a m p o F l o r i d o 
El comandante Fondeviela dice que 
teniendo noticias de que varios grupos 
insurrectos exigían contribución á los 
campesinos por conducir frutas y le-
che, sabó por la madrugada con la co-
lumna para hacer reconocimientos. 
Eu dicho punto comunicaron al co-
mandante que Aguirre, Valencia y 
otros cabecillas con fuerzas de 1,000 
hombres habían acampado entro San 
Fraucisco y Majagual, por lo que so 
dirigió íi dicho punto. 
Al llegar, unos lecheros dijeron quo 
una partida numerosa les había desba-
lijado, ignorando quién la mandaba. 
La partida, al saber la llegada de la 
fuerza, levanto él campamento mar-
chando hacia Tumba Cuatro, por lo 
que la fuerza coutrainarchó hacia aque-
lla dirección. 
Al llegar á San Miguel la vanguar-
dia de la. columna cruzó algunos tiros 
cou la retaguardia del enemigo, la cual 
emprendió la fuga hasta lomas de 
Guillama, donde recibió á la colum-
na con descargas cerradas; tomada 
esta posición y cuando do nuevo se 
hizo luerteen la inmediata el enemigo, 
una manga de agua que. empezó á des-
cargar, puso fin al combate. 
Aprovechando oste momento el ene-
migo, emprendió la fuga. 
Dejó dos caballos muertos y dos úti-
les, municiones y efectos. 
La tropa tuvo al sargento Juan Na-
ranjo contuso. 
M a d r u g a 
E l coronel Moneada dice que salió 
la columna á relevar los destacamen-
tos y practicar reconocimientos ten leu-
do sólo pequeños tiroteos. 
G ü i n e s 
E l comandante militar dice que el 
teniente de la tercerra gnen illa sa-
lió á exploraciones y con objeto de 
adquirir noticias sobre las reuniones 
df las partidas. Encontró sólo un 
grupo de 3 hombres cu el ingenio .'D/a-
ía, persiguiéndolo y dando muerte á 
uno que resultó ser don Andrés Posa-
da, de la partida de "ritirre/' y tenaz 
incendiario. 
Jíl teniente Torres recibió nun ligera 
contusión. 
A 
O p e r a c i o n e s e n e l r i o S a n J n a n 
y e n T r i n i d a d . 
LOS CAÑONEROS "ALSEDO" Y "VíGÍA." 
Dispuesto por el Comandante Mili-
tar de Trinidad un reconocimiento por 
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t 
el rio S a n J u a j i , y pedido auxilio íi los 
Comandautes do los caíioneros Alsedo 
y Viyía, seQorés Gastón y Gómez Ma-
rosi, se organizó la expedición, y en la 
madrugada del día 7 condujeron una 
columua del ejército al interor del ci-
tado rio,, consiguienda desembarcarla 
8iu novedad alguna. 
Después de la operación del desem-
barque se dirigió el cañonero Alsedo 
á la boca, situándose conveniente-
jDente para proteger el regreso dei I (• 
yin y los expedicionarios. 
A las once, visto por el Comandante 
del cañonero Alsedo. que grupos rebel-
des tomaban , .posiciones para atacar, 
les hizo íuego de cañón con metralla y 
giañadas, consiguiendo dispersarlos, 
después de algunos disparos. 
A la una y media regresó la colum-
na, después de haber encontrado y ba-
tido varias veces al enemigo. E n el 
primer euouentro dejaron en el cam-
po los rebeldes dos muei tos pobremen-
te vestidos, así como en poder de las 
tropas bolsas de lív.uiiciones y otros 
electos. 
E n el segundo éücnéntio tomó parte 
activa una pequeña columua de Mari-
na, que llegó con oportunidad, man-
dada por el Segundo Comandante del 
cañonero Ahcdo, el aíferez de navio 
don Pedro Pasquino, compuesto de un 
comahdaiítíí y 38 marineros de ambos 
buques. 
Los rebeldes, en mayor número que 
en el primer encuentro, habían tomado 
posiciones, haciendo nutridas descar-
gas. 
Las fuerzas KM les liicieron uu mo-
vimiento de avance, cbü objeto dé 
desalojarlos, y al encontrarse cerca 
¿ e ellos, les dieron un ataque general 
á la bayoneta. Los eiíeíiiigús abando-
naron sus posiciones, dejando dos muer-
tos en el campo. 
E n vista de las diücultades del le-
rreno, que no les permitía avanzar 
más. regresaron las fuerzas, con ob-
jeto de embarcarle. 
E l enemigo volvió otra vez a atacar-
los, y la fuerza les hizo nuevamente 
ruego, rechazando el ataque, dejando 
aquellos en el campo otros tres muer-
tos. 
E n este último hecho de armas re-
suliaron heridos el soldado del bata-
llón de Vizcaya, Emilio Clemente y 
los marineros José Valderrama y Fran-
cisco Montero. 
N E C Ü O L O G I A . 
Victima de una penosa ciflcrmedad 
dejó de existir el miércoles, en Jesús 
del Monte, la graciosa niña Matilde, 
Lija de nuestro querido amigo don Be-
nito Viíar y Ifroire, 
Que el Señor acoja en su seno el al-
ma di1. Matilde, y dé resignación snli-
cienle su .lesronsolado padrey demás 
familiares para soportar taji rudo gol-
pe. 
E L "vinuiui" 
PnTi'dcnic di; T;»ni|>ico loi.uii'ó IT. ú̂e.itOj 
nyer, d Viipor aim'i UMIIO Yuthun', salicrulo 
luiovaínclito pura Nueva York en la tardo 
del mismo día. 
E L ''Vl-'OATAN 
Ayer foiuleO en bahía, pun'^ioai.! de ve-
rarn!/,1cl vapor ,aiiiLMk-aao y".o.i!<.t/i, ooada-
cieuuo carga y pasajeros. 
''OLIVE TllULOL'"' 
La barca aiuericana Olnc T/tulou, llegó á 
éste puerto ayer al medio día, cou carga-
mento de adoquines. 
P A R A V E R A C R U Z 
Ayer so Inciérón á la mar con rumbo á 
Vcrucruz ios vapores México y Seyuratica, 
nacional y americano respectivamente Am-
bos buques coudueen carga geueral y pa-
eajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
CÁMBÍO DE HORAS. 
Por Ja Presidencia de la Audienda de 
Matan/.as, se liaftispuesto que las horas do 
despadio, viííiis, y juicios orales en aquel 
Tnbupal, á partir tlal día Iv de .inlie pró-
ximo, seaü de oeho itü lá mañaua á las doce 
del di a. 
SEÑALAMIENTOS I'ARA BOiT 
: T r i b u n a l contenc iosó . 
Demanda estableeida por la Juraguá 
Iréu Compauy Limited contra la resolución 
de la Inteudeueia Geueral de Hacienda so-
bre devolución de derechos de exportación 
por imueral embarcado á los Estados Uni-
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L A H I J A D E L P I L O T O 
CONTINUACIÓN DE 
E L HIJO D E L AJUSTICIADO 
Julio Boulabert 
CONIINÓA.) 
—¿No fui) por las intrigas del coudo, 
que so binó ól mismo para hacer creer 
<ÍJI uu crimen, por las que Gibert, vues-
tro lujo, fué preso y estañ o eu peligro 
de morir como su padrel 
— Es verdad ta.iihien. 
— liu N'auues. ¿uo íuéel coudo quiéu 
os envenenó á mi pesar? ¿Y boy uo 
ama perdidamenlo á la hija del conde 
de M en uval vuestro mismo hijot 
—Desgraciadamente os verdad; 
— i X quiere casarse con ella? 
— 5Siu duda. 
' —¿Creéis vos posible ese casamieu-
io! 
— La ley lo autoriza. 
— ¿Y vos? 
— iYo! j(Jon el apellido de Delmon» 
que me veo obligada A llevar, qué au-
toridad puedo tener sobre mi hijo, á 
qnica he abaudonado eu la cuna, y 
que tiene hoy vemtiaueve aüos? Ade-
más, no tengo nada que reprochará 
la señorita de Meriaval; e'Ia es quien 
con una abnegaciou noble y sublime 
La salvado a mi lujo. 
— líntouces, jilacéij vuestro coosea-
timienlo a ese matrimomo? 
— ¡Nunc.\I pues és causa de mí de-
sesperación. 
— Bien; ahora, ^sabéis por qué os ha 
abandonado Gibert hace dos (lias? 
— Me lo sospecho, exclamó la infor-
1 uñada madre; pero si vos lo sabéis, no 
me lo digáis. Tened piedad de mi; 
dejadme, os lo suplico, la úuica ilusión 
que me hace vivir. 
—Sonora, las circunstaaoLis me ooli-
gau ú ÜO callaios nada. 
dos. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
López Aldazabal. Letrado. Dr. González de 
Mendoza. Procurador: señor Valdés Hur 
tado. 
Secretario,. Ldo. Latorre. 
¡Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida por don Manuel 
Fernández en el juicio declarativo de mayor 
cuantía.promovido por don Benito Fernán-
dez. Ponente: señor Agero. Letrados: Ldos. 
Angulo y Martín Rivero. Procuradores: so-
ñores Sterliug y Pereira. Juzgado del Cerro. 
Secreurio, Ldo. La Torre. 
JC1CJOS Olí A I, ES 
Sección 1* 
Contra AInnuel D. Santa na, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
driberga. Defensor. Ldo. Viondi. Procura-
dor: señor Valdós. Juzgado del Cerro. 
Contra Casimiro Acosta; por homicidio. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor Giber-
ga. Defensor. Ldo. Mesa. Procurador; ¿«jñor 
Slorling. Juzgado, del Cerro. . 
Secretario: Ldo Ojeara o. 
Sección 2* 
Contra Mariano Rodriguez.. por hurto. 
Fiscal: seüoi Villar. Deíensor: Ldo; Bátlle. 
Procurador: señor Tejera Juzgado, de Be-
lén 
Contra Carmen Hernández, por atentado. 
Fiscal: señor Villar. Defensor: Ldo. Mesa 
y Domínguez. Piucmador. señor Mayorga. 
Juzgado de Belén; 
Contra Vicente Villa, poi nombre su-
puesto. Fiscal: señor Villar. Defensor: Ldo, 
Bernál. Procurador: señor Stei ling.Juzgado, 
de Hejucal. 
Secietano, Ldo Lleraudí. 
ADUANA D°BTA HABANá. 
liECAUDAOIÓW. 
Pesos. C u . 
Día 17 de)uuicde 1890...$ 54 963 20 
CARTAS ITALICAS 
Hoinn, 28 de mayo de 1890. 
Fin de la g.icrradc Afritiit.—Keoigauizaotóu del c.jír-
cilo iiálttf'o.—La cu'ésUfiD do Creta —Î i. íiuí* 
cr̂ cióu iiálica en Américá. 
I 
La guerra está definitivamente ter-
iniuada en Africa. Italia retira d é l a 
Eritrea 00 de los 40 batallones de su 
cj-Tcito, baterías y Alpinos, reducien-
do sus tuerzas eu el triángulo de As-
niara, Massoua y Kerem á las tropas 
Askaris y coloniales con cuatro mil 
italianos, y la guarnición do Kassala 
en el Sudán. Aun esta lo será en el 
otoño, entregada que sea Kassala al 
Egipto, que sa tisfará los gastos hechos 
por el tesoro italiano, y á Inglaterra 
(pie le dará compensaciones en Zeyla. 
Está constituida allá una empresa au-
glo itálica que realizará un ferrocarril 
económico entre Massoua y Kassala, 
á fin de que el comercio entre Africa y 
Europa tome la dirección del iSrilo. 
AI propio tiempo desde el puerto 
itálico ilel Mar Bpjo hasta Asmara, l í-
mite, de la colonia, se extenderá una lí-
nea de campamentos atrincherados, 
de redes tclegráticas, de carreteras al-
tas para el trasporte de los más gran-
des cañones, defensas que serán bus 
lante fuertes para impedir todo ata-
que oleusivo de Manyaseda tras del 
Tigre, y Emenelik, Negus de la Abisi-
uia, el primero de estos, extrema sus 
demostraciones de desear la paz con el 
rey de Italia, habiendo devuelto cuan-
toss prisioneros tenía en su poder, y 
permitido al general Baldisera que en-
víe una columna de zapadores é inge-
eieros al campo de Adúa, para enterrar 
los muertos de la batalla del Io de 
marzo, que no son menos de odio mil 
italianos y askaris, alzando algunos tú-
mulos á su memoria. Las relaciones de 
aquella jornada fatal, que cada v(Z se 
esclarece más demostrando la imprevi-
sión é incapacidad del general Baratie-
r¡, cuyo proceso se abre el 5 de junio, 
una vez autorizados por el Parlamento, 
del cual es miembro, hacen ver que la 
lucha por parte de los Etíopes fué ver-
daderamente nacional. Junto al Ne-
gus y á, los lias, incluso el rey de Go-
grán, combatió el metropolitano de 
Axum, como los antiguos Prelados 
eu las cruzadas y en las campañas 
contra los moros en España y contra 
los turcos en Hungría, tomando parte 
en la pelea hasta las mujeres, verda-
deras Amazonas, á cuyo frente se ha-
llaba la Reina Taitón. Según las re-
laciones del coronel Salsa, enviado co-
mo plenipotenciario á Menelik, y que 
estuvo detenido hasta hace tres días 
Y Delmona contó a Mariana todos 
¡os detalles de la fuga de la seuora de 
Merinval del Hotel-Dieu. 
— Y a sabia yo todo eso. 
— Y bien, Gibert se ha separado de 
vos, seuora, para ir en seguimiento de 
la que ama. 
—¡Ah, desgraciado! 
— V eu Pau, á dos pasos de vuestro 
país, no pueden dejar de encontrarse. 
—¡En Pau! 
—Si, y en el primer encuentro Gi-
bert y el seuor de de Palami se bati-
rán. 
—¡Gran Dios! 
— V como el señor de Palami sabe 
raauejac uua espada, Gibert sucum-
bir;!. 
—Entonces, parto al instante. 
— Es demasiado tarde. 
—¡Sois implacable, caballero! excla-
mó Mariana con desesperación. 
— Al coritratió, K ñora, os amo siem-
pre demasiado para que todo lo que 
toca á vuestros intereses 6 á vuestras 
simples preocupaciones, me inquiete 
mucho. Además, he querido por una 
acción grandemente meritoria á vues-
tros ojos, rescatar mis faltas pasadas, 
á fin de reconquistar, si no vuestro 
cariño, á lo menos vuestra estima-
ción. 
- iPero , en fin, ¿qué habéis hecho! 
—Me he procurado los medios de 
impedir la unión que os desespera. 
—¿Y esos medios? 
—Son infalibles; pero debo aún, du-
rante algunos días, reservar este se-
creto. 
—¿Son. al menos, lícitos? 
—Sí, seuoraj y ademas he tomado 
mis medidas para impedir un duelo 
entre Gibert y el capitán. 
— Muy bien. 
—¿Es ese el único agradecimiento 
que obtendré de vos, señora, por el 
soi vicio que os presto? 
—¿Qué más queréis? 
—Vaestra mano. 
—¿No me habéis eogañadol 
en el campamento de Ras Mangascda, 
el Negus ha tenido que sofocar las re-
bolioncs de algunas tribus del país de 
los Gallas que se negaban á pagar los 
tributos, arruinado el país por las ra-
zias de la guerra. Después ha mar-
chado al fondo de la Etiopía. Con-
servando en sn poder los oficiales 
prisioneros italianos en número de 
41, que son bien tratados, ha enviado 
los soldados en número de 2,000 á En-
toto, conüándolos al Ras Darga, pa-
riente de la lleina. 
Aparte la misión que preside el con-
de y sacerdote bohemio Warsowitz, 
embarcado eu Nápoles para Oboka, 
Zeyla y la Abisinia, l levándolas sumas 
recaudadas por los comités que han 
formado en Viena y Roma princesas y 
otras damas ilustres de una y otra na-
ción, con gran número de ropas, con-
servas y medicamentos, que aplicarán 
los facultativos y estudiantes embarca-
dos con este apóstol de la caridad, el 
cual confín rescatar los prisioneros; a-
caba do recibir las últimas instmecio-
nes del gobierno del Rey,elDr.Nerazzi-
ni.cónsul italiano en Zeyla, alguna vez 
enviado olicioso cerca del soberano de 
Etiopía, cuyo reino se halla tan inme-
diato á la colonia inglesa, y que tiene 
el mérito de haber deseado siempre la 
l)az entre Abisinia é Italia, y dado á 
tiempo inrormes preciosos sobre la po-
tencia de la Etiopia y lo costoso de la lu 
cha para Italia, noticias que desdeña-
ron Crispi y Baratieri. Ahora marcha-
v{\ direet¡miente á la residencia de Me-
nelik para tratar olicialmente del res-
cate de los cautivos y reanudar las ne-
gfopiaeipnes de paz. E n cuanto al res-
cate será cuestión de mayor ó menor 
suma de dinero. L a paz se restablece-
rá, si Italia prescinde de la condición 
de que Menelik no pueda aceptar pro-
tectorados de Rusia y Francia, ni con 
traer una triple alianza africana con 
est; s po encías, que parece muy ade-
la uta ti a. 
Auuque no puede dudarse de que el 
sentimiento público en Rusia, especial-
mente bajo el punto de vista religioso 
en -Moscow, ha sido fnvorabilisimo á la 
Abisinia en su lucha por la indepen-
dencia patria, debe consignarse la cir-
cunstancia de que en medio de las nu-
merosas misiones que Europa, Asia y 
América han enviado á las tiestas de 
la coronación eu Moscón-, no se ha vis-
to la embajada etiope, que debían for-
mar principes enlazados con la familia 
real y prelados de la religión griega, 
llevando presentes del Negus y de la 
reina Taitón para el czar y la czarina. 
Como era indudable él deseo de los abi-
sinios, debe suponerse que el empera 
dor Nicolás sea quien lo habrá impedi-
do para uo lastimar Jas susceptibilida-
des de Italia, quien instamente man-
daba á la ¿ó/óüáuioa ci herede; o de su 
trono. 
E u estos círculos diploínáticos se 
da por seguro que el príncipe de Ña-
póles, que entre paréntesis, ocupa el 
primer puesto entre los príncipes ex-
tranjeros en los legendarios festejos de 
Moscow, por la innene del archiduque 
Carlos Luis y eJ retraso del arribo- del 
rey Alejandro de Servia, ademas del 
autógrafo de Humberto 1 para el czar 
recordándole los lazos de profunda sim 
patia que enlazaron al Piamonte de 
Víctor Manuel con la Rusia, lazos que 
tanto contribuyeron a la unidad de ka 
lia, lleva la misión de entablar negó 
ciacioucs para mejorar las relaeioues 
ruso-itálicas y paracc^nseg"uii>quí el 




Mientras Ñápeles, donde -desembar-
can, y todas las ciudades do^ Italia, a-
donde llegan macUeutos todos, enfer-
mos muchos, heridos algunos, reciben 
con inmensa simpatía á las tropas re-
patriadas del Africa, desapareciendo el 
peso de un porvenir triste, el gobierno 
se consagra á introducir en el ejército 
todas aquellas reducciones que sin per 
judicar las defensas de la nación, con-
tribuyan al equilibrio verdadero del 
presupuesto y á impedir nuevos sacri-
ficios á Italia. Por estas retormas se 
disminuyen 22,200 hombres eu infante-
ría, 36 escuadrones y 77 baterías con 
278 cañones. Los oficiales que pasan á 
disponibilidad ascienden á 10,143, pero 
dándoles las cuatro quintas partes de 
su sueldo. Por sensible que esto sea 
al orgullo nacional, y sobre todo á los 
bien escasos defensores de la guerra, 
confieso que como español, contemplo 
con envidia este parcial desarme, au-
gurando con mis votos el día en que los 
—¡Oh! no, señora, os lo Juro; ¿con qué 
fin lo haría'í 
—Mariana tendió su mano á Delmo-
na: éste la estrechó entre las suyas 
con trasporte, y en seguida le dijo: 
—Ahora, ¡perdonadme! 
—¡Oh! todavía no. 
—Cuando se me haya demostrado 
materialmente que el matrimeuio de 
qne hemos hablado es imposible. 
—Entonces volveré dentro de quince 
días. 
—Volved. 
Después de este compromiso recí-
proco, Delmona y su mujer se separa-
ron, casi contentos el uno del otro. 
X I I . 
E L H O M B R E R O J O E N T R A E N C A M P A Ñ A 
Parécenos que es tiempo de volver 
al caballeresco capitán Palami y á 
E v a de Merinval. 
Durante los cuatro primeros días 
que siguieron á su partida de París, el 
capitán se contentó con manifestar á 
su prima los mayores cuidados y pro-
digarle esas delicadas atenciones que 
revelan la aurora de un amor naciente, 
así como los latidos del corazón de un 
hombre presa ya del encanto. 
E l quinto día quiso aprovecharse de 
un momento en que se encontró á so-
las con su prima en el salón, para a-
venturar, si no una declaración for-
mal, á lo menos para arriesgar algunas 
reflexiones que despejaran la situa-
ción. 
—Prima m í a . . . , dijo el oficial á la 
jóven. 
—Primo mío respondió E v a ru 
borizándose, lo cual le acontecía siem-
pre que hablaba al señor de Palami. 
—Después de cuatro dias que ha-
béis dejado á Paris, repuso el capitán, 
¿habéis reflexionado sobre la nueva 
posición que podéis, que debéis y que 
vais sin duda alguna á ocupar en el 
mundo adonde estáis llamada á bri-
llar! 
—No, primo mío, r e s p o n d í ¿ y a , 
patriotas voluntarios de Cuba y los 
heróicos soldados del ejército peninsu-
lar, terminando una guerra tan fu-
nesta como fratricida, puedan volver 
á sus hogares. 
Las otras medidas militares de Ita-
lia, conservando sus doce cuerpos de 
ejército y 25 divisiones militares, con-
centrando aquellas en cuatro grandes 
ejércitos que mandarán los generales" 
más antiguos, restableciéndo el em-
pleo de general de aunada equivalen-
te al de mariscal de Francia y Capi-
tán general de Ejército en España, 
grado que solo conservaban ya el an-
ciano conde de la Rocca y el conde de 
Menabrea, que acaba de morir en sus 
tierras, después de haber sido presi-
dente del Consejo, Embajador en Fran-
cia y gran collar de la Anunciata, no 
interesan á lectores cubanos. 
Diré únicamente que alcanzando 
gran responsabilidad al Estado Ma-
yor general itálico en los desastres 
africanos, por no haber corregido á 
tiempo los errores de Baraíieri, y 0-
puéstose á los planes de Crispí, ha-
biendo dimitido su puesto el general 
Primerano, se ha suprimido el cargo, 
que, á imitación del que desempeñó 
el Feld-Mariscal Moltke, se creó en 
Italia. 
Ahora serán el Ministro de la Gue-
rra, que hoy lo es el más antiguo 
de los generales Riscotti, y los cua-
tro jefes que mandan los cuerpos de 
Ejército inmediatos á las fronteras, 
los que constituirán esta alta Asam-
blea militar. 
L a terminación de la guerra de Afri-
ca y las economías realizadas en el 
ejército, han dado por resultado el al-
za de los fondos italianos á 34 y una 
gran baja en el agio del oro. Tiempo 
era de que Italia pensase en la concen-
tración de sus fuerzas, auncuando 
sea solo para poner remedio á la es-
pantosa emigración que la desangra, 
impidiendo que el aumento creciente 
de su población, acrezca á la vez, co-
mo en Alemania, la cifra de sus mora-
dores en la Península. 
Espantan los progresos siempre as-
cendentes de esta emigración, especial-
mente partida para América y que 
iniciada en 1870, año en que empiezan 
las estadísticas oficiales, por 108,701 
emigrantes, ha llegado en 1895 á 231 
mil 858, ó sean 06,512 más que en 189-1. 
Y lo más desconsolador es que á juz-
gar por los datos de lo que va de año. 
en 1870 este inmenso estado ascenderá 
á la cifra de de 300,000. Solo en abril 
han partido para los Estados Unidos 
20.000 emigrados itálicos , la mayor 
parte procedentes de la Sicilia infeliz 
y de la isla de Cerdeña, que la mise-
ria despuebla rápidamente. 
Una ley votada por el Congreso nor-
te-americano complica más este esta-
do de cosas. Asustados les Estados 
Unidos, no ^el número de emigrados 
italianos, sino de la calidad de ellos, 
pues en sus falanjes los privados de 
toda educación, no sabiendo ni leer, ni 
menos escribir, representaban el no-
venta por ciento, ha resuelto reembar-
car á todos aquellos que se encontra-
sen en tales condiciones de enseñanza 
dentro de la edad desde 16 á 60 años. 
¿Qué va á ser de estos infelices? 
E s pensamiento de los poderes pú-
blicos fomentar la colonización que 
por la parte de Kerem presenta 
terrenos menos desfavorables que ' en 
la estéril I\JH3Suá. Sin la guerra, es-
tas emigraciones de agricultores lom-
bardos y toscanos á una tierra que per 
tenece á la madre patria, habría resul-
tado fecunda. Pero surgieron los de-
sastres, y los colonos italianos que ha-
bían hecho una puerta hasta el Tigré 
tuvieron que retirarse espantados, em-
barcándose para Italia. 
Están terminantemente fijados los 
dos Consistorios, secreto y público pa-
ra el 32 y 26 de junio. Serán solemní-
simos , porque aparte la proclama-
ción de Cardenales, asistirán los que 
recibieron la púrpura en las anteriores 
asambleas de los príncipes de la Igle-
sia, entre ellos el delegado apostólico 
de los Estados Unidos, Monseñor Sa-
tolli, y nuestro Arzobispo de Valla-
dolid y de la Seo de Urgel. L a eleva-
ción al cardenalato de los Nuncios en 
Francia, Austria, España y Portugal 
es ya indudable, si bien algunos per-
manecerán algún tiempojeu sus nun-
ciaturas en sucalidadad de pronuncios-
Como las vacantes en el Sacro Co-
legio, después de la muerte del inolvi-
dable Galimberti, son diez, habrá i> 
tros purpurados, aparte Monseñores 
Ferrata, Agliardi, Cretoni y Jacobini; 
y ya se afirma que entre los que reci. 
bieron el Capelo está el general de 
los Cistercienses, de nación francesa. 
UN A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
que en los cuatro dias trascurridos ha-
bía pensado mucho más en Gibert que 
en lo que le hablaba el capitán. 
—Por qué esa indiferencia? preguntó 
Palami con un ligero acento de con-
trariedad. 
— E n primer lugar porque no me ba 
ocurrido: en segundo.... 
Y E v a titubeó un momento. 
— E n segundo'? repitió el oficial. 
—He tenido ocasión de creer que no 
entraré jamás en el mundo; no tengo, 
pues, necesidad de ocuparme de él. 
—Que no entrareis jamás en el mun-
do! exclamó Palami con cierta indig-
nación. 
—Jamás, primo mío, repitió E v a con 
firmeza. 
—Vos tan bella, tan graciosa; vos 
cuya fortuna es una fortuna de prín-
cipe, huirías del mundo? 
—Sí; la desgracia de mi padre, no 
me condena al retiro y al aislamiento^ 
—Preocupaciones, prima mía; todo 
puede arreglarse con un cambio de 
apellido. 
—Xunca! eso sería condenar á mi 
padre, y un hijo no tiene derecho de 
juzgar al suyo. 
—Hay muchas maneras de cambiar 
de apellido.... 
—Qué queréis decir? 
—No podéis casaros? 
—Casarme! dijo E v a con melancóli-
ca sonrisa. 
—Sin duda; no debéis hacerlo? no 
tenéis necesidad de un protector, de 
un amigo, de una familia? Esta es la 
opinión de nuestra tía, y os confesaré, 
Eva, que es también la mía. 
—Pero qué hombre, que fuese caba-
llero, consentiría jamás en darme su 
nombre! 
.—Yo conozco á uno 
—Algíln ambicioso que codicia mi 
fortuna 
—No, os juro que es un hombre de 
corazón y de honor, que os ama since-
ramente y mucho, como vos merecéis 
I ser amada; yo puedo responder de ello, 
^lijo »i_oíio¡al con entusiasmo. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Otro beneficio en Irijoa. Es ta no-
che le toca el turno á Fernanda Gutié-
rrez y á Arturo Kamírez. L a carac-
terística y el tenorcito han elegido un 
programa atrayente. He aquí la prue-
ba: 
A las 7i: Música en los jardines. 
A las S i : Estreno de la bufonada 
E l Tenorio oon Música , libro de F . V. y 
partitura del peritísimo maestro E . 
Valenzuela. 
A las 9¿: L a cuasi opereta de gran 
aparato -.Mefistófeles! 
Como se trata de dos zarzueleros 
laboriosos y modestos que se han cap-
tado simpatías por su labor escénica 
y por su afán de complacer al públi-
co, no será extraño que hoy se vea el 
teatro veraniego como en dias de "ga-
la con uniforme." Que así resulte pa-
ra provecho de Fernanda y Arturo. 
Por indisposición repentina del se-
ñor Martínez, la Empresa de Albisu 
no pudo llevar á cabo el jueves el es-
treno de L a H i j a de la Mascota, habién-
dose variado el programa en esta for-
ma: Marina y Chatcau Maryaux, 
Actualmente ocupa el teatro de San-
tiago de Cuba la Compañía dramáti-
co-cómica y de variedades, formada 
en la Habana por el joven actor don 
Enrique del Castillo, y en la que figu-
ran Los Tres Bemoles. Desde allí pro-
seguirá su excursión por Puerto Rico, 
Caracas y Sud América. 
Albisu. Función para esta noche. 
O'amparióité, por última vez. 
G A C E T I L L A . 
L A MODA E L E G A N T E . — D e esta re-
vista madrileña acabamos de recibir 
los números 19 y 20, los cuales vienen 
acompañados por figurines en colores, 
hojas de patrones y de dibujos para 
bordados. 
Entre los giabados que vienen en el 
texto se destacan: sombrero para se-
ñoras jóvenes; delantal para niñas; 
trajes para niñas y niños de 2 á 14 
años; interior de chaqueta; coltei de 
viaje; vestidos de verano para señoras 
y señoritas; Hopa blanca de niños pe-
q ueños. 
Lindo traje de visita; sombreros de 
reciente creación; mangas para vesti-
do: id. de vestido de ceremonia; traje 
de estación balnearia; peto y chaleco: 
blusa «ríe batista con canesú bordado; 
vestido de piqué con dibujos y otros 
modelos en que se aduuan la senci-
llez y la belleza. 
Se admitea suscriptorés á L a Moda 
Elegante en la Agencia General y cu lar 
Sub-xVgencia ó sea Moderna Potsin. 
ENLACE.—EJ lunes, á las !) de, la no-
che y en la Iglesia del Espíritu Santo 
se celebró el matrimonio de la bella 
Srita. Victoria übach y Pía con el jo-
ven Ldo. D. Tomás Torres Argullot, 
de quienes fueron padrinos la se-
ñora Victoria Pía y Muro, y don 
Ignacio Pía y Muro, madre y tío de 
la novia. Testigos: Excmo. Sr. D. Ma-
riano C. Artiz y D. León de Leoniz. 
]Sro se hizo convite á cansa de haber 
un enfermo grave en la familia. Dios 
conceda toda ciase de bienandanzas á 
los hoy felices recién casados. 
FnesTA R E L I G I O S A . — D o n José Ro-
soli, Director del Colegio San Luis 
Gonzaga, se ha servido invitarnos pa-
ra la fiesta religiosa que en honor del 
Santo Patrono de aquel establecimien-
to de educación, celebrarán los alum-
nos del mismo, el día 21, en la Iglesia 
Nuestra Señora de las Mercedes con 
arreglo al siguiente programa: 
A las 7 de la mañana: Misa de Co-
munión, con cánticos y plática, en la 
cual recibirán por primera vez la Sa-
grada Comunión, varios alumnos. 
A las S: Solemne tiesta á toda or-
questa. 
Ocupará la Sagrada Cátedra e! elo-
cuente orador sagrado Rdo. P. D. Jor-
ge Curbelo. 
Mil gracias por la invitación que se 
nos ha remitido. 
UN N U E V O M É D I C O . — E n la pasada 
semana se ha graduado de licenciado 
en la Facultad de Medicina y Cirugía 
—Si yo fuese curiosa 
— Q u é ? . . . . 
—Os preguntaría el nombre del que 
defendéis con tanto calor, primo mío. 
—Yo os diré ese nombre sin que me 
lo preguntéis, querida Eva; eáe hom-
bre soy yo Queréis aceptar mi 
nombre, Eva, ser mi esposa? Juro que 
os amo como nunca mujer ninguna ha 
sido amada, y protesto haceros dicho-
sa. 
Pronunciando estas palabras el jó-
ven, y asiendo las manos de Eva, cayó 
de rodillas ásus piés. 
—Levantáos, primo, dijo ella. 
—No, respondió galantemente Pala-
mi; no me levantaré de aquí, querida 
E v a , sino cuando vuestra linda boca 
haya pronunciado la sentencia que de-
be hacerme un hombre desesperado ó 
el más dichoso de los mortales; pero 
por favor, tened compasión de mí y de 
mi amor.. . . 
—Como lo habéis dicho, primo mío, 
sois un hombre de corazón y de honor; 
al hablarme como acabáis de nacerlo, 
estoy segura de que lo habéis hecho 
seriamente: abandonad, pues, os lo 
ruego, una postura que no conviene á 
la séria conversación que vamos á te-
ner, y sentáos aquí, junto á mí. 
Según lo había dicho, primo, bajo to-
dos los aspectos tengo necesidad de un 
protector y de un amigo; acepto, pues, 
de la mejor voluntad la protección y 
la amistad que os dignáis ofrecerme. 
—Yo be hablado también de uu es-
poso, observó el oficial. 
—Sería inútil, respondió Eva con 
melancólica sonrisa. 
—¿Por quéf 
—Porque es imposible un mutrimo 
nio entre nosotros. 
—¡Cómo! 
— Habéis sido franco conmigo, primo 
mío, y yo usaré de la misma franqueza 
hacia vos, no os pcnltaré nada. E l ca-
samiento que me pedís es imposible, 
porque uo está libre mi corazón. Hace 
tres años que amo á un hombre con 
toda la lucí ¿a de mi a^ma. Hechos con-
el inteligente y aprovechado estudian-
te D. Vicente Crespo y Moreno, dis-
tinguido siempre en su carrera por las 
brillantes calificaciones que ha alcan-
zado. 
Aficionado á las enfermedades de la 
infancia, á su estudio dedicó largas ho-
ras; y hoy el joven Doctor prestará 
sus servicios á la humanidad como es-
pecialista en las enfermedades de los 
t ier^s vastagos, encantos del hogar. 
Efttablecido el Dr. Crespo en Guana-
jay, su pueblo natal, donde tan bien 
conocen las virtudes que adornan á su 
nuevo médico, muy pronto apreciarán 
asimismo las disposiciones que concu-
rren en el que acaba de terminar su 
carrera en medio del mayor lucimien-
to. 
EN E L P A Í S D E U N A B A N I C O . — 
Tengo la vida en nn tris 
porque enfermo estoy del alma; 
si me volvieran la calma 
los aires de este país, 
A él muy gustososo emigrara 
para el sosiego alcanzar, 
y á mi antojo contemplar, 
linda Encarnación, tu cara. 
Francisco M . Montesino, 
E L ASNO M E T E Ó R O L O G O . — E s cosa 
segura, según parece, que el asno, á 
pesar de su fama, es muy impresiona-
ble y presiente los más ligeros cam-
bios de temperatura. E l astrónomo 
de Luis X I , de Francia, lo aprendió 
nn día á su costa. 
E n una cacería, habiéndose perdi-
do Luis X I en un bosque, halló á un 
carbonero] que iba en compañía de su 
asno. 
L a ajada cara del rey no imponía 
respeto alguno; así que, el carbonero, 
sin conocerle, se atrevió á decirle cou 
la mejor intención; 
—Oiga, compadre; yo no sé si liareis 
hoy buena caza, pero os mojaréis segu-
ramente. 
—¡Vamos á ver!—dijo el rey, á quien 
su astrólogo le había predicho que 
aquel día haría buen tiempo, — ¿quién 
te ha dicho eso! 
—Mi burro—respondió el carbonero; 
fíjese bien como camina ladeao y levan-
ta las orejas. E s señal do que va á 
llover. 
—¡Bah!—exclamó el rey alejándose. 
Al poco rato el rey, con su séquito, 
cou el cual había logrado reunirse, 
aguantaba un chaparrón de los que 
hay pocos. 
Aquélla tarde, misina despidió á su. 
ÑoheríeHoom reemplazándolo con el car-
bonero y sn asno. 
—Puesto qne mi astrólogo 110 es si-
no uu burro—dijo—burro por burro, 
prefiero aquel que adivina sin equivo-
carse. 
Y le saldría más barato. 
SOCIEDAD D E SAN V I C E N T E D B 
P A U L . — Conferencias de Señoras .—Las 
señoras que componen la Junta del 
Pan do San Antonio, agradecidas á 
los favores que. el Santo los dispensa 
en esa milagrosa obra, han acor.lado 
obsequiarlo con una fiesta que se cele-
brará en la Capilla del Colegio-Asilo 
de San Vicente de. Paul (en el Ce-
rro) el sábado 20, á las ocho y media 
de su tnañana. 
E l Beta» Padre Poyo, Directov de 
las Conferencias, e.s e' encavgado del 
panegírico. 
Interesadas las Señoras en el mayor 
esplendor de dicha festividad, tienen 
el honor de invitar á V.. para que, 
á su vez, se sirva hacerlo en la sec-
ción de su digno cargo á las Coopera-
doras y al público en general. 
Anticipando á A7, las más repetidas 
gracias, queda do V. S. A. S. S . — L a 
Presidenta, Águeda Málpica , vdo. d& 
liosell. 
LOS P E R R O S S E D E F I E N D E N . — P o r 
el correo interior hemos recibido la si-
guiente nota: 
"Después de haber leído atentamen-
te el último bando que contra nuestra 
raza ha publicado el Sr. Alcalde, no 
me ha extremecido tanto el temor á ser 
muerta por la multitud de mataperros 
que desde luego nos persiguiráu, como 
el pensar en la suerte que cabrá á. 
nuestros cadáveres. 
¿Qué se hará con nosotros? ¿Se nos 
incinerará? ¿Dónde están los hornos 
que han de reducirnos á cenizas? Me 
escamo, Sr. Gacetillero, porque es de 
creer qne se arrojarán nuestros cuer-
pos ai litoral, al Canalizo ó á cualquier 
otro sitio, donde el perfume que exha-
len nuestros despojos ofenda el delica-
do olfato de los seres racionales. Idén-
ticas rellexiones se harán los gatos. 
sumados me han impedido hasta hoy 
unirme á ese hombre; pero, os lo juro 
delante de Dios, que me oye, nunca 
perteneceré más que á esa persona ó á 
Dios. 
—Ese hombre os ama? 
—Como un insensato; por mi ha a» 
frontado el deshonor y la muerte, 
— E u su lugar, yo habría hecho otr© 
tanto. 
—Pero sabéis qué muerte? La muer, 
te en el cadalso. Baste deciros, prirao-
qne me. evitareis un sufrimieuto no 
volviendo á ocuparos nunca del objeto 
de la conversación que tenemos. 
Palami comprendió que sería impru-
dente y torpe insistir en tal momento; 
fingió resignarse á su desgracia y se 
retiró como para desahogar su dolor en 
el aislamiento. 
Y a solo el capitán, comenzó á per-
derse en su])osiciones que se reasumían 
eu estas palabras, murmuradas por el 
oficial entre dientes con todo el mal 
humor de su contrariedad: 
—Quién diablos podrá decirme quién 
es el que ha sabido agradar tanto á m i 
primal E l bribón es. un picaro afortu-
nado, y sin haber estado celoso de na-
die, difícilmente le perdonaré que me 
haga perder de este modo tres millo-
nes! 
A l terminar Palami con esta refle-
xión poco consoladora, entró un criado 
anunciando un visitante. 
—Cómo se llama ese hombreí pre-
guntó el capitán al criado. Creéis que 
sea nn médico? 
Desde su calaverada del Hotel-Dieu, 
pensando Palami que un hombre del 
carácter del señor de Merinval no se 
daría por vencido por uu simple con-
tratiempo, esperaba todos los días re-
cibir la visita del doctor. 
—No, señor, respondió el criado. 
—Entonces, id á preguntarle sn 
nombre. 
E l criado se marchó y poco después 
volvió. 
—Ricardo Pierrebuff, d¡io á Palami, 
(8e GQiiiimMril.J _ j 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J nio 19 í c i s a a 
fin aitu)a.-t'íl<lJ s felici. 
FIN DE cARRE suvador Boada y 
tar a I03 J 0 ^ ^ ñor baber termina 
do los estud)os ae 'ji ^ l(,obredaíieu-
í J ^ c ^ ^ o s la enborabue^. 
l i t r o s n«e t e n e r l o 
^ ' L a s ten.o ae verte 
¿la .iae ajustemos Ouenta! 
Uñando pienso en tus desdenes 
siempie hallo un triste consuelo: 
fme S no me quieres feAi 
¡laucabas de quereiuieme^. 
Dicen que es nieve tu cara 
v tu .'ar^anta y tus manos 
roaóleliz va 4 ser tu amante 
é u el ri¿or del verano: 
y . liodrujucz Celis. 
BISTOKÍCO.—Para humillar á Beau-
inarchais, hijo de un reiojeio, cierta 
tlama de la coi a; le pas&SÁtó un reloi, 
suplicándole le dijese por qu^ 80 había 
jiiiiadu. 
fíl ¡mtor de A7 JU^rhcraHr SéHlla , no 
bien lo hubo tomado eiKmdo lo dejó 
caer. 
—¡Qué torpi-i-a!—."xelamó.—¡Ali! mi 
padre tenía t i i t fa kl devirme otro no 
seria nunca relojero. 
C R O N I C A [ l E L I G I O S A 
DIA lit 1>K .JUNIO, 
K l Circulír esli en (tnaila!iii>e. 
S.m íicrvusi" y ̂ .m ProtMM, hens.aios, mártires y 
8aiií;i tluliana «IIÍ Kalroncii. rfrgÁr 
Los saulo» uiarlirt'x (í«'i vasio y Proiasio. heruianos 
geintlos. Baturaleo MÚáQ'.fueron iiijos de San V i -
dal niánir y ile Sania Valnia, 
Sau (¡ervasio |ior inauilalo «leí jncí Astasio. filó 
Ezota>ío con cordeles emploiiuilos Ii.ista «pie espiró. 
Kan ErotaátO después »lc ser apaleado. I'ue degollado. 
San Amiirosio lialló por divina revelación los cuerpos 
.de estos «aiuos bañados tmlavia en nmgre, y tan en-
teros < «mo si en a<inel ntisnio «üa hniiiesen padecido, 
en su traslueión recoluó la visla un ciego. 
Ksta gloriosa Irasl.ición, que desde entonces se h i -
zo tan ceielire en casi todo el inundo crUlieno, se so-
|M»UÓ «1 día ÍS de .lanío del año de M*ti, Á cuyo dia 
fijó ¡a Iglesia su tiesta, 
F I E S I A S EL/ SABADO 
MiíaB»ole«unea, En la Oaiedral U do Tercia á las 
•0U0, y *• lft> dem^b itclesiae las de coetambre. 
Corte de María.—Dii W—Corresponde visitar á 
Nucetra Señora de la Caridad ó Misericordia eu el 
Moráieato M M m t i m isafo 
Rete* beue/lciadat. Kilot. 
Toro a y novillos..... 
Bueyes y vacas 
TcrñcrAS y noyUlos. 
Precíot. 
•:20 } ( de 20 ft 21 ct». k. 
ñti > 13991 < de 1S á 18 cte, k. 
71) ¿deí!4 á 26ct8, k. 
317 Sobrante. 




Mant? 3«á 40 cta, k 
i Carne 36 ¿ 40 „ 
Sobiaoter. Cítdo». '¿W Csrpeu*, lúl. 
Habana!" de .lu.iio do 1896.—E! Adminútrador. 
SuiUermo de Rrro 
T e l e g r a m a s por e l caWe. 
SEUY1C10 TKLEGiíAi ICO 
2 3 , i a r i o d e l a M a r i n a . 
Afei nJLtRES DE LA ?IAU»NA. 
H A B A N A . 
> 01J CIAS CO.HERCIALES. 
K n e t a FórAj ¡ ¡ m i ó f ? , 
á las 5« dé iarde. 
3>efeeneuto papel coajercíaU 60 d/r., de 4> A 
5 por (teulo, 
CRud»2CSií«eio Londreí:; -¡O ¿¿y,, bauquerc?. 
MMtMbro París, 60 d^r., bauq̂ erofl̂  ú t 
traucos ISf. 
Idem sobre Uambiirg-o, (50 d^r., banqueros, 
Conos rejclslrados de los Fs^atlos-Uaidos, 4 
per o ¡culo, A 120|f cx'Cnpíu, tlnue. 
tcntiiriifriis, u. 10, iiol. y^costoy fleto. '* 
2(. 
Kf^nUr ñ bttén roHno, oti plaza, A 
Artia&v de itiíoi. en pla/a, ú '¿i* 
Klniorrado, iiOmluAU 
líicios de Cutía, en lwoofo?, nóntlnáU 
Ituíiioca del ÜesU;, eu lorccn oUs, A ̂ 10.45 
nomitial. 
Harúia paleut Jftlnnesota, nrme, & H.HO 
¿.ofutrést '7(mío } T, 
IzíTrar de romoiaclia, ¡t 10̂ 3, 
A/ticflr ceulrífnpa, i-ol. 96, Orate, á 1?/G« 
Ideiu regular refino, rfell^á 
Cousolí.lados, á lOá 13/16, ex<iuterés. 
líesoneuto,Banco Inglaterra, Ik por 100, 
Cuun o por 10U eípauol, si 70J, ex.interés. 
f i i r i s . Jun io 17. 
Renta S por 100, ü 101 ítau^os 0-3 cís., ex-
inler¿í. 
((¿H.durynh'tibi.da in reproducción de 
los iel(C.ramas que fínUceñin, con arreglo 
a l cr í ículo 31 de la & j de Propiedad 
JníekoíuehA 
Í ^ G L A T S H B A . 
J R A K C ! 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O C E C 0 2 ? E E r O P B S . 
Cambios. 
B S P A S A . . . . . ^ f l i j t i O i r g D á S d i r 
í {9 í 1*1 ? 8 ? . . oro 
. . . . . . < HTiác! J fr&=.:éi 
f 5; i 6^?^ P., oro, 
e ipi£oto fraircéj 
\ « : * í l P g P„ oro, 
A L E M A N I A í erraf al, ó ítaacés, 
¿ áád.v. 
C W * 9 p g P . . CT*, 
•ESTADOS UNIDOS < e/pifi?! ó ftiacés, 
DE8C TENTO MEnCAN-S 
AZUCARES FCKOADOS. 
B^n^o, trenes, de Derosne y 
K:i.i£-.i, l - i p i f í r i i a r . . . . 
Iden-.tleai idea, idea, ca»-
i soperor « 
Idem, irea, ídem U. ficre.s 
Cogucho uferior 4 Ttgu.%1, 
núu«ro8 4 9( (T. H . ) . . . . . 
I d ^ r boero á Enpenor. e l -
in^r? ]>a 11 íd^tn 
QneVnJa. ieferior á regalar, 
nivr.?i3 12 á 14 ídem 
Mea üueno n? 15 á 16. i d . . 
Id. s^cerio r u ? 1 7 á l i , 11 . . 
I d í s f oiete D. 19á 20. U . . . 
CENTRIFUGAS OS GUASAFO. 
Nomi'aal 
Bocfjet. N o b í f . 
AZCCAR DE M I E L , 
f oUrii&cüá. N.>a a i ! —-Síf¿j ŝ. 
AZCCAR KASCAEADO. 
Citzit 1 fífri»» r<t t r . 
Señ-crea Ccrxídcjea de »eixianaL 
DE C A M B I O á . - D . Gu;¡:írn-o Boscer, í - s i ' . a r 
de corrc.iof, 
DE FRUTOS.—D Man-ael Vázntuz. 
Es copii.^-ünkanA 18 de Junio de lg9«—El Sin-
dico. Preíidente interino, Jtcobo Petersóa. 
Cotizac iones de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 17 d© Junio de 1896. 
FONDOS P D B H C G & 
Eeciie 3 por 100 Interes j 
ono de aniortii&oióa v 
DDal 
Liern. id. y 2 id 
Ideai de anuiilidadet.... 
Pillcteí üinoiecaiioa leí 
Teritio ae U 1*1 de 
de Cuba 
MÍÜI de) Teeuro dePner-
Tipo 
dt l u 
ÚJtlTJ&t 
IB á 16 pS D.oro 
Obligaciones nipoteca-
tinadel Excmo Ayua-
Oiirut.» tte U Habitui, 
I f en i i í io i i . . . . , , 
fden<. ídem 2? emUioa.. 
ACCIONES 
BancoE.'pañol déla lil» 
de Cubi 
Idem Uei Comercio j F© 
riocariiea Uuidois de u 
Habana y Aimacenet 
de KedaJ 
Hunco Agncota . . . . . . . . 
Cre-lilo Territorial Hipo 
t«cario d« ia UU da 
Ceba. . . . . 
Empresa de Fomento y 
KaTti£aciAiideI Sur. . . . 
Comnañia de Almacene! 
deHacemUdon 
Compañía do Almacenea 
de Depósito de la llá-
bana 
Uonipañfa de Alnnibiadj 
de Gas himano Ame-
ricana CoaaolitiaUo.... 
üompañia Cubana de A-
lombrado de CH* 
Nueva Cotnpañia de G-M 
de la Eíabaua 
Compañía dei Ferrocarrt 
de Matanzas á Sabanl 
Ua 
Compañia de Caminos Ja 
Hierro de Cárdenas á 
á Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieutuegotí 
Villaclara 
Co apañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu A 
Sancti Spricas 
v.omplñla de;c'auituos da 
Hierro de Sa^ua 1* 
Wranne. 
Compatíía «tei FenocanO 
uroauo 
Ferrocarril del Cobie . . . . 
Ferrocarril de Coba.. . . . . 
Idem de Giian(Auam<>.... 
dem de Sau Cajeiauu a 
Vinales 
KeSncrla de Cardonas.., 
Sociedad Anónima Kea 
Telefónica de la Haba-
na. . . 
Idem Idem Nueva Coin 
cabla de Almacenes da 
Depósito de Santa Ca-
talina... 
2t &2.-. p S D, oro 
bú á 57 p g D. oro 
51 i 52 pg D oro 
75 á 76 p 2 D. oro 
• «»«••••••**•«•«•«• Bmmmmm 
••••••«•••••á«««•• •«••»• 
««•*«>ae«u*»64«ac*a i^«a«« 
91 p.S D. oro 
a«icev* M*mmmm 
60 4 61 p.g D 9t» .«.«.. 
55 i Sep.g D, oro . . . . . . 
78 4 79 p g D. oro . . . . . . 
ó5 % 66 p.S D sro . , « . • • 
65 4o(>p í ; D , oro . . . . . . 
10 &41 p.g D. oro . . . . . . 
92 á 33 o g D. oro . . . . . . 
13 a u D. oro 
dem. id. Nuera Fábnca 
i t Hielo M 34 i p. ¿ D o » 
.................. ...... 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro 
c i n ü da Cienfae^oiy 
Viliaelara l í emisiva 
•?3 p g 
Idem. ídem, de 2? Id. 
7 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • * > • . • • • • • . . . . . . 
Bonos bipetecario* da la 
Coranafia de GarHlsp, 
Amer. Consolidada.,.. 67 á 68 D. oro . . . . . . 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \Abrí<í <Ie ^ í» 87 5 
lí ACION AL. i Cerré de 87 M 871 
Coiuy»: Vendí 
I C N D O S PÜBLICOS. 
. 
Pb) p Aymcfamiento 1? hipetac» 
Otli^t'cicBe' Bipotecorisí dei 
Eicn o. ArnaUmieato . . . . . . . 




• • • . • . « . . . • a 
ACCIONES, 
panes EsfaFeldr la D s de Cub» 
Parco Agrioein 
Banco del Ccnjírcio, t'errocam 
les rnido» de la Habana f A l 
maceres dePesla 
Cor/'p»f.i« de CsmlnoB da titerro 
db C&rdenaa y Júearo . 
UAnns&i Unida da IOÍ Ferroca-
rriles d« t^aibenea. . . . . . . . . . . . 
Ocmpafiíc d^ C.UDÍDOÍ de Hiarr j 
anEsri i Stfbanill* 
Compríiia de Caminos de B t e n j 
d? .Sarrna la Grande... 
Compsf Sa de Caminos de Hierra 
de Cierfaerof a VilJaclara.. . . , 
ComnaCía dft Fcrocani] Urbano 
Como, del t errocarnl <Jel ües ta . 
Comp. Cubara de Alamnradoüaf 
BouoaU'nite'-nr es déla Compa-
Bia de táss CVneolidad'V...... 
Compaf-ía de Gas Hispano Amé-
ricacaConeobdeds.. . . . . . . . . . . 
Bonos Biroterarics CcnTertídoe 
de Gas Confcl.idado 
Kefineríade Arúcardo Cárdena* 
CompaSía de Almacenes do Ha-
cendados,,... , 
Empreta de Fomento y Navega-
ción del Sur 
CompaSta de Almacenes de Do-
pósito de la Habana , 
Obligacionea Hipotecaria* da 
Cienfuegoay Vulaclara.. 
Compa&ia de Almacenes de SanU 
Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiia de Lonja de Víveres .. 
Ferrocarril de Gibara y Holguío 
Acciones mmm 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vifiales.—Accione» 
OWiifaoisaeí.. 
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D E 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E CUBA 
BECArDACiÚN DK CONTHIBCCIOXE8, 
A lo$ contH'cntrtenUs del término municipal 
de la, ffabetna. 
U,ÍÍStF2S¿** cobranza del cuarto trimestre de 189? á 1893 por contribución de fincas urbaDa». 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en X del corriente el plaeo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto 
trrmcstre r a ñ o e conómico arriba expresados, así c -
mo de los recibes semestrales y anuales de igual e-
jere::;?, y Icj de otros anteriores 6 adicionales de U 
misma r ías?, que por rectificación de cuotas 6 otra> 
causis, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora 
y mo.-í-.acada por la B . 0 . de 8 de Agosto de 1883 1¿ 
noVfiración S domicilio, y declarado por la mismi 
que solo se reduce aquella á un nnevj media de pu-
blicidad, se aruncia a! ptibli:?, en lr« peri jdicoj v 
cedulones, que con esta fecha se remite á caia coa-
tri l uveníe por conduele desús respectivoj itqa>'.'.-
nos. la pape'.etr. de aviso á fia de que ocunm i p i -
par su adeudo en e»tíi recau-Jición sita en l i 
l.e de Agniar Di ímercj 81 y 83. dertrs ce fres d i n 
M i lies, de die: de 1» mañana á 3 r l ; f i tsrds a 
tai desde el 6 a. 8 ce Je':? próximo, a m t r j i^?la^•.-
ve; adv it .énd; ' .ej qv.e pasado cs'.e ú!tin:3 ¿li. i n ; : -
n i r Í L b? moic í rs el recargo del cinc? per c:?:-
to, sobre el total reverte ¿ t í recibo t a h a a r i ? c?; 
aireglo al ari'culo 1? de ix Inatrr.ccic-i de 15 de Ma-
yo del8S5,qio dispone ei p rc :3á : í i i e^ tJ contra 
de;i Jces 4 l i Hacienda r í ^ : i ; a . 
I l a lDoa I5 ( ' e J ' : ub d» ISíc—F! F íb i cbc r r ada r 
19, Jc íé R r - i - de Haro.-Pr.V'.\s-.:?:: X i Alcá l l i 
Muu c.pal, A ü i í r ü i o S í ive r i j . c oJí S IS 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A ISLA D E COBA, 
RECACDACIÓN DE CC>'TK:BDC;0>.E3 
Alo» C^íriVjyeDtiM del T í r i . i ao i lau^ios t 
de l iHabiua . 
U L T I M O AVISO D E COBRANZA 
del cuarto trimestre de 1835 á 1853 por c o - í t ú i o : ó n 
de subsilij íudujiriaí 
La recaedación de contribuciones hace sabir: 
QUÍ «enciendo en 17 de! corri.-nte el piaz.* pari el 
pago v^iuD'.ari,1 de ¡a contribiciia por i ' concento, 
UtaetMj año CCJUÓUÍC» Ar.iba sx^.csiJoi, i»i 
cerno de !CÍ recibos trimeftrt* y af es snicripreí 6 a-
Qi::onalc5. de la mi^ma clafe, qne por rectificación 
de cuotaf ú oti is fauí.&s. no ee h j l i e i en r utsto al 
eoefa b¿ít3 alora, y modifiecca po* la R. O de 8 de 
Agoto -le }8t3 U notificación á domicilio, y deda-
tano pot la a .̂sma que folo te reduce aquella i un 
nuívo medio de publicidad, se anuncia al público, 
eu los penódicos y cedulones, que con efcia fecba >e 
remite 4 cida couiribujeníe la respectiva papt l í la 
de av¡»o, á íin Je que ocurra á pagar «u adeudo.eu 
t i ; s Reoudac ióu , íita en la calle de Agotar núme-
ros Si v b3, dentro de tres dias hábiles, de diez de la 
iiiM~i¿na á tres de la larde, ú contar desde el 1? a) 3 
de Julio pTOiftiTO, ambos inclusive; advirtióndoles 
que pasado es!u último dia, incurriríSa los morosos 
en ei récaifO del cinco por ciento, "sobre el total im-
£c7té de) i tc i lM t&toDano, con aneglo al aíslenlo 16 
de la Inítiucción de 15 de Mayo de 1885, que dispo-
i-t el procedimiento contra deudores á l a H a f i í u d a 
pitViita. 
¡labaDi 15de Junio de 189S.—E1 Snbfcbc^^ ' - -
l1 ' , José Rimóu de Haro.—Publiquesf: VtétM* 
Municipal. Anastasio Saaverio. c635 ¿•-li 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U i i A . 
ItECALDACIOX DE COMWlBVCIO^tS. 
A los Cúntribuymics del Termino TiTumcipnl 
de la Habana. 
UUÍIDO aviso de cobranzi del teictro y CJWT* 
mcstics de IS-.ID á 1SM por c^rtribuc cu Je i n -
cas vúatKas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 17 del corriente el plazo para el 
pago voluntario Je Ir. contribución por el concepto, 
trimestre» y año económico arriba erpresades, así 
como de los recibos sem ? <i-alea y anuales de igual 
ejerticio, y los de oíros auterio/e» ó adicionales, de 
la miíma clase, que por rectificación de cuotas ú o-
tr ',Í causas, no ai; hubiesen pueoto al cobro hasta 
r,iMi; i , y modificada por la R. O. de 8 de Agosío de 
la notificacióti á Jomicilio. y declarado por la 
misma que solo ŝ  reduce aquella,^ «n nuevo niedio 
de publicidad, se anuncia al p&hlic.i, en lo» periódi-
cos y cedulones, qae coa esta focha «c remite ó c«.da 
eo! .rib?yeute por ocndiicto de respectivos ¡n-
qouiMf lá papeleta de iviso, i fia lie que ocurra á 
pu-̂ ar tu adeudo en esta Recuidación, s-.ta eu la ca-
lle Je Agitar númjros 81 y 83, dentro de •3 días b i -
biles, le dn s de la aiañana á tros de la tarde, á con-
iar líeade f! al Sde Julio próximo, ambos inclusi-
ve; adviriiéndole» que p^ado este rtltinio día, ÍIK U-
rrirán los moreícs en ei recargo del cinco por ciento 
sobre, el total importe del recibo lalouario. coa arre-
glo a! artículo 16 de ia Instrucción de 15 Je Majo 
Je 1885. ijue dispene el pro^cdíiuicuto ooutro %leu. 
dores á la Hacienda póbhca 
Habana lóde Je Junio l89o.--Kl Sub Gcbema-
dor, l ? J o s ó lí.Kiión de H:iro. —Piiblítiiiese: Kl A ' • 
oalde Municipal, Anaiiasio S.iaverio 635 9-\9 
Jumo 14 
.- U 
. . 15 
— 15 
L 17 
. . 17 













V A P ü S S S C E T R A V E S Í A 
SE IÍSÍ'EKAN. 
Mai-ía Herrerar Je Paui t.; ¿ICJ J oniil'iM. 
Saratoira Nenr Yoim 
La Xavarre: V era^rut 
Panamá; N¿w Vork 
i'uman. \ 'er i^rai f escalas. 
Seenrauea New York. 
Aran*as Neiv ürleaus y eso. 
Vucatac Veraerut y aíe.^la», 
City of Waslunguin: New Yorí . 
t 'jroliua: Liverpool y CJC, 
M. L. ViiUver.le: dddauilat- ú'; Caba j ef 
Sarato^a. Veivcrui: r aa¿%.:x¿ 
Vi/ilaucla: Nueva York.. 
Oriraba; Vera^riií etc. 
EtUÉtro Liverpool y .-.»o. 
Séneca New Yorfc. 
Yucatán Nueva York, 
rierurauca: Veracrus y Í».-*:.^ 
City of Waihintou Vei-aerui j iscaUs. 
Mauuela: Pto. Rico V esc. 
Yumuri: ¿vueva York 
Sena: Liverpool y esc. 
Drizaba Veracrazy esc. 
Vnrilauda: Veracrut. 
l'.iieníiuo; Liverpoel y ¿i¿} 
Madrileño: Liverpool y CÍO. 
SALO KAN. 
Junio 13 Séneca. Nueva i'OiK. 
i5 La Návarre: Coraña y escala», 
Saraioea Veraerue r es. .. .> 
A «aneas: Nueva Orleam / e.-. ..al» 
Securauc* Varacnu y etcAitu 
Yuuuirí New York, 
Mana Herrera, Puerco Kic.» / j«.'fti4J. 
Fanainá: New,York 
Yucatóa Nueva Y'ork. 
City of WasbinífCon: N'orioraz ,- sé* 
Saratoca: Nueva York 
Vigilancia Veracruz y 4é>iÁia¿. 
Drizaba Nueva York 
Séneca-Veracruz » e»i;üw. 
M. L . Vilhiverde; Pto luco / 
Habana. Nueva Yoík 
Se/uranca: Nueva York. 
V ucatan: Vpracruz v escala» 
Ciiy oí Washington: Nueva York. 
YniT'url. Verc.cruz v eacaiw. 
Miguel Jover; Ciinarias y B-ircelctta. 








V A P O Ü E S G Ü ¿ > T E i i ü á . 
SE ESPEE A N 
¿níc 14 María Herrers: de Sgo de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 14 Avilé»: de »¿o ce Cuba. Sa^ua de T4namo/ 
(íibara y Núevitaa. 
. . 14 Purísima Concepción: en Batacar.o, rraca-
cedenle 4e Cuba. Manzanillo. San t i Cruz, 
Júcaro. Tunas. TrinidaJ v CMiuaé(^M. 
— j'Arjjccaatw en Batabsuó, procedente Je Cu-
fa y esc. 
. . l í Moriera, de Nuentas, P;o, Padr?. Giba-
ra, Baracoa. OtaL-tácauic y Santiago de 
C'^ya 
— L'l Joscf'ita en Balabanó, para Cier.tuíáO», 
T;iudí, Júearo, Sani.i Cruz, Manzauillc, 
y SaatiajíO de Cuba. 
. . 2c M L. Vi na verae; de S. ae Cuí̂ r» y es? 
— 24 AntlnOgene» Menéndez. eu Batabací . pro-
cedente oe Cuba y. encala» 
Julio 4 MaiiDeia. deSantiag-o Je Cata y eici'.a». 
SALDRAN. 
J t u o 14 Argonauta: Je BalaVane,precederte deCn-
ba v eícala». 
— 15 Adela: para Sagua y Caibanén 
. . 15 Cofme He llenera: para Nuevi'.a?. Fr.ertc 
Padre, Gibara. Baracoa, GuantáBarro y 
Cuba 
.• l í Pnrísima Concepción: de Batabsto caía 
Cienfuege», Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ia Cruz. Manzanillo y Santiago Je Caba, 
18 Avnés; para Nuevitas. Gibara. Sagú» Je 
Táuamov Cuba. 
. , '2\' María Herrera, par» xv^eviia*. Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Samo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponee Mayaguez, 
f Pt.'> Rico 
. . 21 Antinógene» Menéndez: de Bataoanó par-
Cuba y escalae. 
— 25 Moriera; para Kuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnautánamo Seo. de Cuba v P. Rico. 
. . 20 M, L. Villíivcrde: uara Seo. de Cuba y esc. 
Julio 5 Juna. Je Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayari. Baracoa. Guoutánamo y Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 17: 
De Nueva York, vap. a ai. .Scg^ran^a, cap. Hausen. 
trip. C8, ton. 2806, con carga general a H)<UlgO 
v Comp. 
B iu lS ; 
Tampico, vaJ. üm. Yurnurí, cap. lioj<.c, lnn"u-
iantes 64. ton. 2333, con carga Je tránsito á i l i -
Jalgo y Cp. 
Verac ruz y eícalas, vap. am. Yucatáa, c*piiáa 
Reynolds, trip, 63, ton. 2317, con carga general 
á Hiiialjro y Cp. 
Nuérs Y'ork bea, ara. Olive Túurlow, cap. Goo-
Jing, i : ip . 1J, IM . 627, con adoquines Á 11. Tru-
í)u y Cp. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Para Veracraz, vap. am. Seguranca, cap. Hausea. 
Nueva Y'ork, v ip . ara. í umurí, cap. Hoftman. 
Veracrjz, vip. ejp. México, cap. Cuf i l l . 
Entiadas de cabotaje. 
D a 18: 
No hubo. 
Despachados de catata,©, 
Dia l i : 
No hubo. 
Bvqnesqtie se h.an despachado. 
Paia T a — j , vap. am. Seguranca, cap. Hoffman, 
per A ii. Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Cave Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap, 
HcTe3 por G. Lewton Chiids y Cp. 
N-.en York, vap. am. / . c a t á n , cap. ReynoldJ, 
acr Hiiljlgc y Cp. 
---Canati j? , bci eip. Tr^anfa, cap. Sosvilla, por 
021? i : y Cp. 
f ó l i z a s corridas el día de 17 
J unió. 
<? t a i rile 
sbacoi, t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cftjítill»» j irarroi 
On#r«a, üo» 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E 
S O C I E D A D ENCOMAK'DITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor Españo l 
Q r i n A i t i l l a 
capitán B A T O N A 
de 5,OOC toneladas, clasilicado en 
el Lloyd I n g l é s lOO A, 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E e l 5 
de Julio á las diez de l a - m a ñ a n a 
para 
C o r n ñ í i , V i g o , S a n t a n f l e r , 
S a n i a Crivf . de. l a F a i m a , 
L a 8 r a i m a s t i c ( i v . u i C a n a r i a 
M í í l a g a . y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros, á quienes ae 
ciará el esmerado trato que tan a-
cveditada tiene á esta Empresa . 
Para coiaodidad do los pasajeros, 
el vapor oslará atracado al muelle 
de les A.» macones de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios C, 
BLANTCH v C O M P . Oficios, 20, 
t í t f e l e - i i c - ' 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á u t k a 
ANTES D K 
iSTOKÍO LOPEZ 7 COMP. 
K L V ACOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
capitán M O R E K O 
sa<ir4 direc'.acu^ufe p«r« 
C o r a n a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Junio i \M 1 de la ur.td llevando la co-
rrespon.Líic'a pííblic*y de oiivij. 
Aa n.^^.u.iicros y carga gu jír*!, tnciiuo ta&iso 
RdCiúií «.Mr, cu'é y cacao en p*rtidaa á fleie co-
niJo y conociaiicnto dtrectj para Vigo, Gijón, 
ílilb^i> y S iii Ji.-.iiajtiaii. 
l..>4 i>.i^Átiortc« se eutregicia i l recibir lo« billece* 
d¿ p.w*jc. 
, L i * ,I.>'.ÍÍ»Í <I¡J curga je / l cmir ía par IJJ coc.<;gna-
Uciji uaíes Je correrfi»», «tu cuyo ríquwit.> *eráa 
Kícvji •'.'";;» i c-->ído haata .lia lí>. 
Ite mis p^ráieá'or^t itui>oaári fit s. 'aíigr.itirio 
M. Calvo, pieiaí u 2í. 
L I N E A D E Ñ U E V A . Y O R K -
en c¿mbln¿clda con los viajes á Europa, 
foracm 7 Ceatro América. 
Se b a r á a tres mensuales.saliendo 
ice ctíírorea ae ©ace puerto loa dia» 
10. 20 f 30. v dsi ¿Le Nevr*7ork leu 




saldrá para NEW Í O R X «1 ?0 de Junio i laa 4 
da la taris. 
Admite car{;a y pasajero». S los o ae ss ofrece el 
buen trato que tux icti^ca Compafiiaüene aoredita-
uo en s.u Jii irecíe* lui^a». 
Tajibiín reciue ear^a j<ara Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Anuteiia/i . R^i:erdam, Amberes y demás 
puertos de Eurjpa COL. ccocctmieuto directo. 
La car¿a se recibe basta la vupera de la salida, 
correspou Jenola solo se recibe en ¡a Adxaiaif-
N O Í A . —biia CompaCra iiéae abierta ana póllia 
ñciante, a¿i paca eatalinea eotno para toda* las i e -
mAi, tMjo la cual tMieJeQ asegarjcse todos lo» s/eo-
tcí que ¿u;L>if.;at;n «AI us vapore*. 
M. Calvo. Odcio* hí 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I S A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl 
timo de caJA mei. 
. . fíberiúu e l . . . . . . . ' 
. . Ull'AJ 4.. . . . . . . . . . . ' 
mm Sautii^j da Cabi , I 
. . F : n j e . . . . . . . . . . . . < 
mm i S a y u í ^ e » . , . . . . . 
L L E G A D A . 
A Nuevit&a e l . . . . . . . . 2 
Gibara., 8 
. . Santiago de Cnb». 4 
. . Pocce 7 
, . Mayigües 9 
Puerio-Rloo., . , , , 10 
SETORÍTO. 
SALIDA. L L E G A D A 




Santiago de Cuba. 
Gibara . 
. . Noer.taa 22 
A Mayajrües e l . . . . . . . 14 
Ponce, 
Puer to-Pr íncipe . . 
Baciíago da Cuba. 
G iba ra . . . . . . . . . . . . 
N'nerítu. 
H a b a n a . , . . . . . . . . 
N O T A S . 
En BU viaje de ida recibirá en Paertc-Bieo los días 
SI de cada mea, la cerga y pa¿x)¿ros que para los 
puertos del mar Caribe arnba eipressdjs y Paclüco 
crudazca el correo qae ¿ale da BarceloaA el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
j i n su viaje de regreso, entregará el correo qae sa-
le ne Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros oae con-
duzca procedente da los puertos del mar Caiibe j aa 
el P*^ídco nar» Cí ir B rcsloot. 
fcj :« época de oaarenteti», 6 es desuo ? de Maro 
al 30 de Beptierabre, se admite carga para Cádís, 
Barcelona, Santander y Coruñ», pero pasajeras sólo 
para ios ültimos puertos.—M.. Caíto y Oorrtff. 
M. Calvo r Comp.. Oficios ndmsroSi, 
NOTA.—Esta Compañia (lene abierta nns póliza 
flotante, asi para esta linea como para todos las do-
más, baja la ceal paedea asegararse (odas loe cfecWs 
qae se erabataaeu en sos vaporea. 
Vspvr«íS-corroos aleznanes 
do la Compañía 
BÁMBüRGVEBi-AMERICARAs 
Linea de las A n t i l l a s . 
Para H A V R E y flAMBDSQO, con escolas e-
ventuales en H A I T I , SAN fO DOMINGO r ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapore-rrco alemán, de porte do 1,716 toneladas 
S A X O M 1 A 
capitán Heytiom. 
Admito carga para ios citados puertos y tomblón 
trauaoordos con conocimientos directos para nn gran 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASI> , AFRICA y AÜSTEALIA, según por-
menores qa ¿BO facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada ti paertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamborge 6 
en el Havie, a conveniencia de la líupresa. 
Este vapor, bosta uaeva orden, no sdmita pasa-
jeros. 
R O T A IMPOHTANTK. 
Los Taporas de esta unea naoeu escala «a ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sor de la Isla de 
Cuba, siempre qae les ofrezca car^n roficiente pora 
ameritar lo escala. Dicha carea n admite para los 
puertos de se itineraria y también pira eaalquler obre 
punto, con transbordo en el Havre ó Hambar^o 
Para tnáa pjimen-ores dutgirse t los cousignote-
r;:». calle de Son Ignacio cúm'- Apar*.iao ds 
Como « 9 . M A B T L J i ' A L K t CP. 
C o«l i5¿ 15 Mj 
linea oe h m M m 
T K A S A T L A N T I C 0 3 
fis J. J o m y 
D E BAJRCELOTsTA. 
Las póliza» paro la carea de travesía solo *• admi-
ten Lasfa el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Oí. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa- Sres. Monís v C? 
Cnba: Sres. GAlleeo ifesa y C 
Sanie Domingo: Sres. Miiruel Pou T C* 
San Pedro de Macórls: Srcs. Ehlers Frlcdheim C» 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y CÍ 
Mayagliez: Sres. Schulze y C? 
Aguaitilla: Sres Valle, Koppischy C 
Puerto Rico: S. D. Ludwie Dupface 
ge despacha por tus Armadores R F<:ro c. 8 
I 37 1E. 
VAPOR ESPAÑOL 
{£' z;:--'.5ce J rípido ruper e;;c6ol 
capitán D. J U A N E I L . 
da f.SOC toneladas, máquina da tripla oputalds, a-
lambrodoccn luz eléctrica, clasificado eu al Lloyd 
100 A. 1 y coniimido bajo )a inspeccidu ¿al AlmJ-
ronUzjro inglés. 
Saldrá de ste pneno mediados ae .Itl^o piázi-
mo, poro 
S a n t a n d e r , 
C o r t i n a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO TABACO 
y pasajeros de 1", 2t y li} dsse, en KÜ» ehpacioías y 
elegantes camaraf! y venlilado y cómijtlo cril.i-ej>uc!i-
te, ofreciéndole» el ezcclentc trato que t*ÜÍ Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenor«j xtif'iruibrín sin i<ousi<tiKls-
rlos: J . Balcells y Cp, 9. na C . C«iia <X 
<; 57* 17 -2» M 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
STEAMIP C O M Í 
Linea de Ward . 
Servicio recular de vaporee correoe amemanos as-
tro los puertos sigtfféateo: 
Nueva York, Tamplo, Cienfnegas, 
Habano, Cauipecba, Progr«»o, 
Nassau, Frontrtra, Veracrn», 
Sontiago da Qnba, Laruna. Tazpau. 
Salidas da Ntcva l'oro p&ro la Uabma y ' i ampico 
todos 1M miércuies á ios 'r«s d« ta tarde, y pora la 
Habana y piertus de Mez-r.u, todcs los sáoituos á la 
ana de l<i tarde. 
Salidas do la Uanana pita Naera York, los ]aoves 
y sábado), á las cuatio ea ptiuto ¿t ta tario, como 
ÍÍ£T18: 
SEGURANCA , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . 














Salidas de la Habana pora poertcs «te M.uioo 
todos los jueves por la macana y para Tampioe dl-
racticionle. los lunes al medio dio, como sigue: 
V I G I L A N C I A 
YUCATAN 
Y U M l ' R I 
ORIZA HA = -
SABATOQA 
SEGURANCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
SENECA 









Salidas de Clenfue^o» par» Nne»» Yor i vía 8aa-
llago Je Cabo y Nassaa los m^rtea de eada dos se-






PASAJES. —Esios hermosos /aperes y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de ana viajeo, 
tienen «recientes comodiaít.ies paro pasajeros en 
ees espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA —La cotreepondettclase 
admitirá ónicam^acd en la AdminútrasiÓD General da 
Cerreos. 
CARGA —Lo carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente eLdia antes de la salida, y se ad-
mite cirga para Inglaterra, Hombargo, Bremen, 
Amstrrilan, Rotterdam, Havre y /.mheres, Buenos 
Aires, ¡'.i jutevideo, Santos ? Rio Janeiro con cono-
cimiectoi directos. 
F L F T Z S . —El flete de la cargo ¿tra pasrto» de 
México, sj-'i pagado por adelantado ea mausdo uae-
ricano ó ia e^aivaltfate. 
C I T I S O 
Se avisa á los señores pasajeros 4110 desde el ao de 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de un jertüicado de aclimatación del Dr. 
Buricess en Obi¿i d¿21 (altos). 
P L A N T S T E i M ^ H i P L I N E 
A New-Tork en- 70 hora*. 
loe rápidos vaporea congos amanéanos 
MASCOTTB Y OUYETTE 
Uno ae estos vapores salara ae este puerto toaos ios 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno. pasanao por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baítimore. 
Se venden billetes para Nuevo Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales dudados de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores aua salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan si castellano. 
Los dias do salida de vapor no fe despachan pata-
portes depaés da las once de la mafíana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho ae letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Cuides estará abierto hasta ¿Itima hora. 
G. L a * Ciá! y Coip., S, eo C. 
M«reftd<iTes 22, altos. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMMAlie VAPORES ESPAÑOLES 
Correos de las Anti l las 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
OH 
VAPOR E S P A Ñ O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerta el dia ¿0 ia.JaSio á las 4 





¿ a n t o Domingo, 





Recibe carga hasta las 3ds lo'.srde del dia da la 
lal i la . 
capitán D, JOSE VINOLAS 
fsidrá de este puerto £'día 25 ó* Jcc'c i !OJ 4 





Fa iacca , 
Guantánamo 
7 Cuba 
Rícifcc cí.-ys bs í ta las 3 de la tards oel d:» d« 
s&^ido. 
CONSIGNATARIOS. 
NaevilHí: Sres. Vicente Rodriuuez y C" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Ptí s ñ t i t í g , 
' Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayad: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monís y C? 
Guantáuamo: Sr. D. José de los R...>. 
Cuba.: Sres. Gallego Mees i y C?. 
Se dospacln» por sus Armadora? San i 'ctu» u. ¿. 
í 27 
COSME D E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario dcloi viujes semj.uule^itré Bita vuer-
lo y los #9 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
S:«'ulr:i de e.tt.r. {Aterto todo» los m.irtes i las G de 
lu. tatdc, lleí;aM»»¡» i (.'¡iidenaa al amanecer del miér. 
coles, siíniendo viaje Á Sagua, para lleg u á Caiba-
1 iéu Jo» jueves. 
RETOIÍNO 
Saldri á« C^ibaricn los vicnics por la I anlc, ania-
ne erá en Ssg'ia siguiendo viaje, i Cir»i»!n:i,i, do 
enyo li'io.ito fodlrá los eáb idos :í la:! ü dp la tarde, 
auia'icHciidü l»w flinvíiigas en lá Rabáua. 
Kci ibc carga lu.-.tü la* '¿ de la larde del dia do 
calida. 
Tarifa ele paKojcs. 
D'-. n-ibana á Caidtnas, $.r>.dü cu pri-uira y $9 «1 
tercera. 
D« lUbuna & Sr..^».* $í .50 en primen y $4.29 
ea tercero. 
I)c l lábana a Caib ^néu |13 en pvimeiu y $6.50 
en tciccra 
C O l í S T G N A T A H I O S 
Ku i;ínle.»ias: S. Arcual y C:.1 
Kn n u g l a Oranae; D. iir«gorio Alonso, 
En Caibarién: Sr««. Sobrinosde Berrera. 
Se despacha por sus armadorea: Sohtinoa de He-
rrera, fian Podro. 8 
VAPOR ESFAÍfOL 
T R I T O N 
ciipitáu ÜKA í .. 
Viairu de.cenalKs de este vapor ¡.o^-eo de la eosta 
Norir entre loí siguientes puertos. 
Saldrá ¿a la Habana, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
CABALAS I SANTA L U C I A 
B A H I A HONDA RIO D E L M E D I O 
RIO FLANCO D U N A S 
SAN CAYETANO ARROYOS Y 
MALAS AGUAS j L A FK. 
El rr.^reso lo efectuará r.nn las mismas esculas en 
septíd.u iverso,,saliendo de La Fé. los dios 8, 18 y 
38 i ha 4 de !a mañaax 
CARGA: 8e recibe ch íl muelle de Lú t la víspe-
ra y en el dia dé a dida, cobrándose á bordo loa fle-
tes y pasajes. 1 • . 
No se admiütA caccaate pólizu», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea da co-
rrerlas., j • 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá auicam<-.u. 
te en la Adniinislríicíón General de Correos, hasta 
las 7 de la noebe de loa di.is de salida. 
De más pui menores iiupoudrln, cu La Palma 
(Consolación'del Norte) su gerente D. Autolfu dei 
Collado, y.en la Habana, los Sres. Fernandez, Gac-
ela v C* Oflr.io» l v i C 201 V9 
H X D A X A O ' O T COMP. 
25. O B E A P I A . 25. 
Hocen ( Ogos poj el cable giran letras A mtH y lar* 
ca "ista y dan cartas de oré ato sobre New York, F i -
fadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rts, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadea 
Importantes de loa Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobra todos loa pueblos de España y sus prcvinoiM 
110 168-1 8 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' B E r U L X . 8 . 
Baquin» á Mexcadere*. 
Hacen pairos por el cahle, 
Facilitan cartee de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leana. Milán, Torta, Romo, Veneeia, Florencia, Ná | 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambnr 
fo. Paria, Havre, Nautes. Bordeo», Marsella, Lüle, j o n . Méjico, Veracruz. Ssa Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ma 
Mallorca, IMía, Man'-n y Santa Cru» de Tenerife, 
Y EJN ESTA. I S k A 
sobre Matar zas, Cárdenos, Remedios, Santa Utary, 
Caibarién. Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegor, 
Sancti-Spíritus, Santiaco de Cuba, Ciego de A^llrt, 
Mai.zaniflo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Principo 
Nueriias. eto. i !» 1M5-!-B 
J . U U E L U Y V 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
OSISJPO Y O B B A r i A 
16ft-l-K 
. i . B O S J E S ¥ C O M P . 
B A W Q X J E H O a 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u í s » A Mercaaare» 
HACEN PASOS PUH E L 0ABL3, 
FeciHtan cartas ds crédito 
y giran letras á certa y larga vista 
Sobre NEW-YORlí , . BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
SAN .1UAN D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, 1? 4 YO NA, 11AMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VJENA, AMSTER-
D A N , BRCSELAS. ROMA, N A Í Q L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así como fobre todar laa 
CA PITALES j PUEBLOS da 
España é Islas Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N KN q O -
MISION. RENTAS ESPAROLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D a 
VALORES PLbLICOft . C 563 15tí-li>My 
N . 6 E U T S Y C * 
1 0 8 f A G t X r i A . R , I C O . 
Esquina á Axuaxgrura. 
HACEN FAGOS POS E L C A B L E 
Taci l i ta» cartas ds crédito y arirsa 
Istrss á certa y larga vista 
aobra Nueva York, Nueva Orleans, Veracruo. Míjl 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nanter, Sain 
Quintín, Diepne, Tooluoia, Veneeia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín. Mesioo, As. asi como sobra todos las oa-
pltulsa y poblaciones de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A E l A f t , 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 0 « e i s e a 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
8 E R 0 R E S A G E N T E S 
DBL 
E i M I O DE U M E 
Abreus—D. Luia ruento. 
Alfonso X I I — D . Ramón Aronaa. 
Alqulzar—Sree, Conejo v Alonso-
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de laSlorra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C1 
Arcos de Canaeí—Srcs. Aguirro y C 
Arroyo-Arenas—Sr. D. PraDCÍaco J . Blan 
din o. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Balaoo-
^ . 
Bahía-Honda—D. Alejandro Grabar. 
Bejucal—D. Casimrio Pornánxiez. 
íjoloiidrón—D. Aurelio Gon^ále» Caído-
txsu „ 
Batabauó—D. J««^ Benitoc'añaj. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eu taquio Péras. 
Baracoas—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Ferndndoi 
Camajuanl—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C" 
Caibarién—D SMI.M.I^' B«i>nrtde2. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Ferraml'». 
Cartagena—D. Aniceto do la Torro. 
Cascajal—D. iSaturnlnoMartínez. 
Ceil.a'Mc-híV—D. Juan Rodríguez Aiav-
Ci'i v antes—D. Ramiro MuñJj. 
Cirncntes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuogos—Sres. J . Torro» y Cí 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
«On. 
Corrai/alaode Maouiijes—Sre». LolíGar-
cía y C' 
Corrallllo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Ar i la—D. Juan Díaz-
Cabaña*—D. Ramón Escobad.» y Obra-
Colón—i), ( r iño Diqz. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópes. 
Caimito—D. Francisco Paimsr. 
Cnmanayagua—D. Calixto FoliclairL 
Esperanza—D. Tomás Rodrígueí, 
Encrucijada—Juan Coro-
Gnanajay—D. Bernardo P^roj 
Guane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Fa^o. 
, Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurljcs—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Maoccra. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bel monto y C 
Holguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdói Ro-
fias. 
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo liuosa. , 
leabela de Safirua—ü. Kübu.stiano Agai!ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Va/.<}üez. 
Janico—D. Facnndo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. F ' • 
L a Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D.Juan i 
Manguito—D. Francisco übinana. 
Mariol-D. Fabián Garc'a. 
•yorón—Sres. Barros, Esperón y C* 
ilanzanillo—D. Braulio C. Incenclo. 
Madrnjra—D. U A i c. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuava-
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao— i < i'uarjiyes 
Matánzas—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Poláoz. 
Nueva Gerona—D Enrique González. 
Navajas—D. Juan L6poz. 
Nnovitas—D. Primo Calaf"rra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios- D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Folro. 
Paso Real do San Diego - D . Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra - D . Paulino Ca-
pina,r delJlto--D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
piiimlra—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— - _ 
Quivlcáii—D. Jaime Llamb^a. 
Recreo—D. Tomás Nozat y TottSU 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—i>. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Joaó Temes Martinas. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Sao Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vagan.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eneomendador—D. Eduardo 
CaiigaL 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Nóñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Laiaa—D. Manual S i 
lor Fernández. 
San'iüijo d» Cuba—D. Juan Péras Da 
bruli " 
Sania Clara—D. Santiago Ot!. 
Santa F e — D . Antonio Baxeraa. 
Saora María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uestar-
Sierra-Morena—J). Lula Suárez. 
Santiago de las Vagas—D. Julián Paya 
^ ^ n Antonio da ice Baños—D. Felipe BozL 
San to Cristo de la Salud—D. Martin Pran-
Co. 
b'auio Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Par-
nftndez. 
San Cri»10^1- D' Juan Lépez. 
San Diego de loa Baños—D- Leopoldo 
Aranjo. 
SanNicolás—D. an •-on'. ii-'., 
San José de las Lajas—D Juan Gorrou-
d na. 
aancil-Splritus—D. Eduardo Alvaret Mi-
^Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas da Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vidales,—D. Ramón Benitas. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínei. 
Vedado 7 Chorrera—D. Pedro Posada 
Wajay—D. Vicente López. 
¡ R E C P I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a * 
Pieé.Qfcnie: Iltmo. Si . Don José Pulido y 
Auoyo. Aodiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: llimo. Sr. Don Sebaetlan Cn-
fcaa—San Migue] 116. 
Magieuados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueia, n0 0. 
Don Francisco Pampiijón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Den Manuel Vias Ochcíeco.—Virtudes 2. 
S A L A D E LO C R I M I N A L . 
6ECC10K PKlMBRa. 
Presidente: Ltmo. Sr. Don Antonio Men-
dó 1c igueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado^ 11 
Don Juan Valdés Pases.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de tas causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa'y 
Güines. 
BKCCIÓN S1GUNDA. 
Presidente: ritmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
nroceden do los juzgados de Jesús María, 
B»ílén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS 8 W L E NT "ES 
Don Ralael Maydagan.—Hciuaji. 
Don Juan P. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal, 1-2. 
Don José . \ . González y Lanuza.—Ca-
lle 7, námoro J l Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao,—Habana 55. 
D.Manuel Vias Ochotevo—Virtudes 2 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo I C 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
Daño 330. 
SUPLENTES 
Pon Juan P. Toñarelly—Ciiba54 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza—Meieaderaa 4. 
SECRETARIO 
D FracdscoE. ds la Torre—Beiascoain? 
FISC AL PF S. 1!, 
Don Fedenco Enjuto.—Tejadillo l . 
T E N I E N T E FISCAT. 
D.FclUario AJrarez Céspedes —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Den Desiderio Mootorio.—Ca?a de Reco-
da? 
Don Andrés Arolino del Rosario (con II 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Dcx) Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Kemirez.—Habana 51. 
Don Enrinuc Kok.—Aguiar 11G. 
SECRETARIA DE GOBIERNO-
Secretario- Don Miguel Rodriguen Berriz 
Obispo 28 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
tuela—Campanario 22. 
Olicial o": Don Celedonio Bernal. 
Otro; Don Emeterio üreña y lluvia. 
Aspiramo Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2" Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don liouifacio Moutalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oíicial do Archivo: Don José Vi cites. 
Aspirante: Don José Duaue de Horedia. 
SECRETARIOS DE SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E . de la Tone, 
delascoain 7. 
Sección 1": Don Joaé L . (Moardo.-Real 
123 Mai ¡anuo. 
Sección 2": Don Calixto Llerandl.—San 
Lázaro 108. 
OFICIALVS T)F. S^LA 
Sección 1»: Don Carlos Valdés Faull, 0-
bispo 127. 
Sección llx: Don Adolío Nieto.—Prado 8G 
altos. 
TASADOR REPARTIDOG 
Don Ricardo Villata.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suaraz 9. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mayoría.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Dou Ambrosio Peroira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
De I * i i i s i auc ia é í i i s i rucc i f iu . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillenno Bernal. 
Escribauoa: Don Nicanor del Campo .(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jcaás KodrÍKuea 
BBLXSt. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracéa. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonacbea. 
Mariano Guas.' 
Juan J . Casas. 
Q O AD ALUPTS. 
Jozgadc : Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofflgoi. 
Eacribaoos: D. Arturo O ali o:-ri (Seore^a 
rio). 
D. Andrés Segura y Cabm». 
Lula Tes lar. 
JZSÜS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chaaard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino íSscreüa-
rio). 
D. Lula J . Saosa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
FILAB-
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla VAzqaer. 
Escribanos: D. José B. Egsa (Sscretario.) 
D. Luis Matón. 
. . Donato Navelra. 
Ventura Hodrijjox Paes. 
o»Rao. 
Juzgado: Aiuidcad 7o. 
Juez. D. Eugenio Lozarreta. 
Escribauoa; D. Luís Bianco (bacretario.) 
D. JosóNicolás de Onega. 
Manuel Baños. 
1 C U K Z C Z F A Z . U 
OATXDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (aaplente.) 
Secretario; D. Manuel García VUlarrellyi 
Flbcal: D. Jcaé A Bernal. 
B I L I S . 
Juigado: Teniente Rey 55 
Jcsz; don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Mí Franqueio. 
Fiíca): don Joan de Dios García Kohl? 
QtJADALUPa. 
Jmgado: San Miguel 120. 
Juez: don Albeito Ponce. 
Secretario, don Benigno A. Moatalva 
Pisca]: don José L . Robelgo. 
J i a t r i X A E Í A . 
Juvgddo: Maloja l a 
Juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Lula Zuñ/ga). 
Secretario: ¿on Félix Pnlz. 
Flical: don Benito del Canipo. 
WXLAm» 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fjfical: don Hüarlo González Rula. 
CSRSO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgare*. 
Secretario: don Ricardo Pda. 
Fiscal: don José M" de Peo. 
PBOCDBADOBXf OV hOi JUZGADOfl. 
Decanato: San ígnacioD. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Joaé Urquljo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
« José de Zaya? Bará^ Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 659. 
" Alfredo M. Aparicio. Induatria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Joan Valdés Castillo, Barreto 77, Gaa-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesfts del Mon-
te 549. 
** Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Bayo 32. 
u Juan Martí. (Con licencia.) 
*• Fernando Taricho, Paula 85. 
" Antonio Arjoua. Corrales 3, Guanaba-
coa 
" Mariano del Río, Aguila 94. 
" Eduardo Adot, S- Miguel L4G. 
" Manuel L . Vizoao, Monte l'¿> 
u Domingo Ozegnera Aguacate .13. 
(Con liecueia: despacha el sustituto don 
Clan dio Lóseos.) 




Decano D. Francisco do Castro, Erope 
diado 21. 
D. Joaquín Lancls, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 13'J. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio iiJ. 
Alejandro Nóñez, Empedrado 7-
Joaó Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Niuio. Cubo 39-
Josó N- Ortega. Amargura 56. 
Francisco de P. Kodrí^nez. San hrniv-
cio 100. 
Josó Ramírez Arcllano, Empedrado ifi. 
Alfredo Villagoliri Empedrado 17. 
. . Francisco EHegmtiMéjrcaderea 11. 
. . Emilio Villagcliií, San J.gnaci(>'21-
Federico^Mora, Obispo 75." r -
. . Pedro Ganndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibua, fümpedrado 8. 
KBOlSTlvADOB DE l.A PEpV1JW*it 
D . José M. Trlana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDUJIAI-
D. Plácido Pórez Poussln, Agriacate V¿$ 
RlCl'ARTIDOa DS NBGOOIOS OIVTT.ttJ 
D. Rp.faol Cortés. Suárez 1 ^ :• 
TA8AJ)OB DE ODSTAS 
D. Oí>car Ortíz y López. Jesús Mana-'H. 
AUClírvO «ENERA!. DE PROTOCOIOS 
A cargo de D. ArturoGAU.-utl Sa"! Mí^iíl 
nü 71. 
HAPII.TTADO .nroínt'i'í 
D . Jo?ó Bodcljro. Animas Sil 
l a s f 8 
mm Antonio A. Insua. 
Academia do Ciencias Meuicas: Convento 
de San Agustín, Cuba, y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vio a. 
Idem nle-m de Rco'faa y Lotcnaa: Aduana 
Vicia. . 
Tdem General $5 Comunkiyiílonóai Oficios y 
Riela. 
AHÜO de de Ancianos Desamna'-ados: Ce-
rro 44L'. 
Asilo, Hernianluis do los pul-res: Cerro, 
Quirta de Sautovenia. 
Asilo de Huci ( inus: Cuba 129. 
Aailo ae moudigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: Al final, caizaaa de San 
Lázaro. 
Aailo San Vicente do Ftiaí, para Niñas: Ce-
no 797. 
'AsocAaciou Módica de Socorros Mótnos de 
la Isla de Cul.a," Prado n" 115. 
Academia Dental; Obrápfa 84. 
Banco Agrícola do Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura 
Banco del Comcrci": Mercaderes 3G. 
Banco Español: Aguinr 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas póblicas: Dragonea G2, Conven-
to de San Agustín y Amargura Üfí. 
Bolsa privadn: LamparUla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja l e AboiTos y Socorros mumos de 
Empleados y Obreros do Ja lala: Sa-
lud 5í>. 
Cámara do Comocrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frente al 
muello de Caballeria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneliceucia y Maleiiiidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Kecogidus: Comroalela j O-'Rel--
lly. 
Casas de socorro.—If Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idom 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mosillaa de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Dotallllistas: Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica Y Urbana: 
Empedrado 4'J. i 
Círculo de Hacendadóa y a^ricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de Artillería: ComDOírala y Fundl-
dlcion. 
Colegio üe Corredores Not arlos: Mercade-
res 2t) (Bolsa Oficialb 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Morcaderea núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nfl-
mero 111. 
Colegio de Atrogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?n Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Aaministración 
Amargura 31. 
Idem Eiectnca: Admlníuración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo ae Administración: Oflclos nlra. 4, 
alt.s. 
Coneervatorfo de música: Reina3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
7ieia. 
Dirección de FerrocarrCea-. Oficinas. Gctler-
no General. 
Depósito Hidrográfico; callejón Cburrnca. 
Diputación Prcvinciai: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vis'a. 
Idem Idem de Telégrafos: oecloa3. 
Eiiermeria del Pree.dio. FOSOÍ. 
Estación Sanitaria de tan Bombero» Muií-
cipales: Lamparilla 3L 
Esencias ae Artes y Ofcma: DÍTiBión j Ma-
lo;a-
3d.Normal para maeítras; Almiar 33. 
Idem Normalpara maeitros: Z^iustan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de rcaesnaa: San 
ignrclo JÜ. 
I d e m A c e x a á l a Norma'. Ce maeetioa: Sun 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lamparl 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Of cíes; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la la'a: Convento de 
San Agustín. Coba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones ná-
mero (i'J. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hosp¡ral Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Porrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallaniedra. 
Idem Mercedes: Faldas del CastlUo del 
Principe. 
Idom de Higiene: Cerro 44'J. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado l i ó . 
M l ' V B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orde í i P i ib i i co , 
R E L A C I O N 
D E LOS S E S 0 E 5 S J E F E S 7 O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Corone!, den Juan Copello GodéyfUa. 
Comandante, don Antonio Pneyo Olloqul. 
Capitán, don Juan Barrajón Villaloa. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaeena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Üíariínez. 
Otro, don Ladi¿a¡p Bidálaro DominjTier, 
3" COlíPA^fA. 
Capitila. don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Toniente. don Inocencio Gómez Ordaña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrisruez Mo.ñnddo. 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Káinoi 
Otro, don Emilio O a roía Gil. 
3' COMl*ARt*. 
Caplfjfti, dou Podro Méndez Vega 
Teniente, don Manuel Fneures Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Sa'.avarna 
Otro, don Emiliano Fernández Péret. 
4" COMPAÑÍA. 
Caplta». don Joaquín Muñoz GaDego 
Tenieiitc, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wepoloslii Revuelta 
Otro, dóu Manuel Alvarei Martín 
SKCtílOV MO^IAPA 
Tfuleuír. dou Diego Mendo CaraptOQ1» 
()iri>. d.ui Kafa^l do Albear y Siint-Vust. 
CASAS C U A U T E L E ^ . 
J ' COMPAÑÍA. 
1» foun, Sitios, 59. 
2" zt-ua, Canijianar^ SpL 
'Jf Eptévez. S'ÍJ 
ÓOvfÁAlA. 
) • wv.i. Aguila; (»(». 
L* v •/.•n.-i. Cur.rtel dé la Pijcrza. 
3* oi&vjjtij , . 
V y 2' ••.•...), Compostel.í ¿amaina a Paula 
1¡* I-'H;», Aivi'rial. 40 
4' r01fl»A|líi. 
1'. j 2* hCXih, l agunas. 85. 
I>-.>pi iccmnnto de Casa Blanca, 
hlrni dti lio-da, Palle de S;\uruario. 
Idi'iH do Guániiliacoa, Bárrelo, 
Idem lícj iVrro. calzada «leí Cerro, r>33. 
Idem df .lesfts del Monte, Madrid. Zd. 
ldé»b< <lnl Voda«lt>. cnlle 4 Letra R. 
S E R V I C I O 
DE EXTTNt '•'•iS T»F TXÍ:KM)I()S Y DE .S.VLVA-
ti KN't O. I»K 
B O M B E R O S B E U H A B A N A 
Este Cuerpo fwu imi.nuiii & i j do dieipiu-
bro de IbJO, îtMido (¡<ilt!iinador y Capil:ín 
general dv cslíj lalíí el E^-.-mo. señor don 
Miguel Taem:. 
Su ornuiii/;u-.iéu ce miliMi. En :t855 lo fué 
concedido d ¿lUilo do UüVifj^i Jíataüóu do 
Obreros y ÍJÓüibei'o.^ siendo armado todo el 
Cuerpo. 
Eu 1890 se le concedió el tftnlo do Muy 
Beiiéliru R.uallói). osUentjindo PII SU bando-
ra la oorb.Ma «lo ÍUMielici-ueia, colocada ?n 
la C'apilhi tic Piilácio per uianos de S. A. B. 
Jalnñuua doña Euiauu «Jo Borbon el día 11 
de Mayo do W ¿ . 
E l pondlj Coriinéla y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuariel do San Felipe, donde so 
baila niunTada la guardia do prevención 
que custfjdia la bandera, ornamento, presos 
y airroat aduA 
En el Cuartelillo do Egido so guarda ol 
uinlerini rudjnlo para iuc<>udin?, con ol quo 
prest*'su.s sri -. jrioy la nrimera Coinuafíia, 
CaraisctnS Boias-
E n Joans del Monte, Cerro y t asa Blanca 
e-isteu i:unbi«-n Cuarleles, donde se gnar-
n¡iu bdiubusy útües para el servicio do in-
cmidiíís eu úq.ueRna barriadas, usi como cu 
las Pm-utes, coiresnondieudo «st.v3. ;í Inó1', 
(i* y 7' (.'oiuji.-iñias V Á la sección de Cami-
sel u? Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magniheo Cuartel Infanta Eulalia. 
El maierial para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Dísanipurados, Oamii J Zcr.coviech. 
Las segundan General Serrano y Mióte-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras; dos carros de auxilio (uno en oons-
truccióo). un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles coa más de seis 
mil fies de manguera? inglesas, de la fábri-
ca uércyweáccor 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuacro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos log'.meros, cinto corneta?, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
A-Vunramiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ier. Jefe, Iltmo soñor non Anto-
nio (jonzalez Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe.del Detall, Coronel Teniente Coro-
el de Milicias. D. José Dominmie/ Delfín. 
Comandante 3er. Jete, don Felipe do Pa-
zcs Sana. 
Ce mandante Fiscal, don Fraacisco J . 
Sáuchea Keyea. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
íense Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Glol Marín. 
Capitán encaríjado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primei- Teniente encargado de la red to 
lefrnica, 
Músico Mayor de don Rafael Rojas 
Qo zále'z. 
Friniera Compañía fCamisetas Sojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mox&poi y Jarnco. 
Primer Teniente, * don José de Verna Oco-
gnera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rudés 
Agtr.rre. 
Sigunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, doa Francisco Area 
Cerezo (en cu-:-'.aciones ) 
Otro, (i.-.n Felipe Lsbi?do González. 
Segundo Teniente, don Alber:j do Esca-
Isníe Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Terrera CoinprSiia, 109 homJ/res. 
Capitáp, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez 
Otro, don Alfredo Míngnbz Mátqnés. 
Segundo Teniente, doñ José Brauiy Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. A/enus. 
Primer Teniente, don Hermimo Ripea 
Vaidés 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo.' 
Q linfa CompañiOi 110 hombres. 
Capitán, don Joaouín Üaruet de la V i -
leüa 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornandra Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Qtro don Manuel Pelavo Sans. 
¡Sexht Compañía, Cerro, 77 hombres. 
•Capiran, don Jacinto Pardo Fcruáudcz. 
Primor Teniente don Josó Delgado Se 
lies. 
Otro, don Nicolás López OffiaUíVad. 
Segujdo Teniente, don Juan Hourcadc 
Catalán 
Otro dr.n Francisco Gncman Elizaira. 
í&pim'jL Ccmpafih\; Fueti-cs Grandes, 
75 he tul res. 
Capitán, don José Erctudell Pujóla. 
Prhnei Teniente, dou José ürtüzAlo2 lu-
triago. 
Otro, don Juan Maiiinoz Mos-tpicia. 
Segundo Teniente, don Fe'vrico Aguilar 
Ramos 
Otro don Donato Men^ndcz Ochoa. 
Séfáión 'ic Clisa BUinca, Camisetas Rojas, 
4S hombres. 
Primer Touientc Com^adante, don Emi-
lio Lávale Julia 
Segundo TeuieuLe. don Domingo Driba-
Con vañía rnnrítiznda. 
Canitan. don r.s'.eban Fernández y Fer-
nánd.v 
Sr/vidad 
Módio? !'•. dvtior don Manuel Aguilera 
Marq u es 
Medio.-' '2°, doctor dou Cándido Hoyos 
Pluguei. 
Otro ,'1;, Edo. don Pedro Koscb García 
Divo tZ, dí'CtOi don Joso büiuire?. 'lovar 
- Farruarénvi.o Io. Ldo dou Autouio Bar-
dino M;1!u.«:;.dc*?.. 
Otro -:', Ldo- den Gaspar Muúi-i Villar. 
hupntnvuerarw?. 
Coronel. Ilimo. Si. Cemle do Mucuiijes 
Tonionte Coronel, doti Zacarías Hiéimes 
Kuiz. 
Otro, don Joyó J^bum/.a Kamóu 
Comandante, don Franeisco M Casado 
(en ar'ivo.) 
Ofro. dou Kieardo Aruau'.ó ÍJeru.íude:'. 
(en artivo.) 
Capitán, don Isidro Kivas Fernaudoz. 
Primer Tenionto. don iVdro Ortiz L a -
viollo (eu a: livo.)-
Ofro, de? Kaf.iel K.ulillo Lamoneda (en 
aci ívo. ^ 
Otro, don Cmlo* Muiioz Legorbaro (en 
neüeo. > 
Sogonb» TiMienlo, den Miguel Jorn'n 
Moliue' (cu a'riivV».') 
Otro, don Man.iuo I"»apona (en activo.) 
fr.imdnd. 
Médico Io. doctoi don José Komcro Leal. 
Otro 3* doctoi don Evaristo bioale Jauó 
(en Mt'f.v .'i.l 
l\inencCuiTco Ia. don M.iriano Arnautó 
Hordáiuiez (fu at iivo.) 
Comisión J'-in-nin a -ir (así Oi-ias del Cuar-
tel ''JUt/ánla J'JiilaHa." 
Prosidonlo, Tilmo. Sr. Coronel don iVnlo-
nio Gjbufiálcz Mi>ia. 
Vocal Coi'tador, Comandante don Fi-an-
CÍPCO J . S:íiH'be.', Beyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó llornáudcz. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Avo 
lino Zorrilla Maza. 
Toniouto Coronel, don Ricardo Marín 
Bodiíguoz. . 
Coinaudanto. don Felipe Pa^os Sauz. 
Ofro. dou Bicardo Arnautó lleiuández. 
Cajután, dou Iguacie ( ínnido M<»njcro. 
Olio, don lirnaeio Péuv. Maibudo". 
Otro, don Eugenio J . de Sania Cruz. 
Primer Teniente, don iíaíael de líadillo 
Lam<>ned;u 
B O M B E R O S D E Í T C O M E R C I O N. 1 
F1.0 creado ol 21 de septiembre do 1873. 
Su organización os puramente civil» aunque 
PUS jefes, oficiales y clases tienen prcroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M-, en recompensa de 
BUS importantes servicios, le concedió el oso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á 5an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carro3 de auxilio. 
E l persbnal del Cuerpo se compono de 
individu >?. distribuidos eu la sisuieata for-
ma: 
COMITÉ D I R E C T I V O . 
Presidente: Corone Cxcmo. Sr. D . Pru-
dencio Kabell y Pubill. 
Vi ce-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D . Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D . Pedro Pablo E -
charte. 
FUBRZA. ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenlence: Coronel Iltm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D . Aurelio Gra-
nadoa. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderilr. Prtra-ar Teuwnte D . Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T S ALVAMENTCX. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero, 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio üdel-
inan Robinsoa. 
Capitán: D. Joaouín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Seirundos Tenientes: D. Antonio Rlcaño, 
D. Alíonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D, Áúdlfo Carballé. 
SEcnON " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza. D. José Domínguez Orta, D. Federico 
déla Torre, D. Vicente Casas j D. Migue 
Martín y Pit 
BCOKSS " H A B A N A . " 
Capitán: D. José Cuesca. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Seijundos Tenientes: D. Ramón Randía, 
D. Sebastián Armas. D. Francisco F e r r é i s , 
D. José Lsanés y D. Sebastián Dounngaas. 
SECCIÓXPK SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Ntiúes de Castro. 
Primer Tí c ente: D. Antonio Dnrio. 
Segundóe Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lona, doa 
Carlos V . Senil y D. Anrouio Goi don. 
SECCIÓN D E L CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guilloc. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lópe¿ Sot3^ 
D. Julián Pellicé» y D. Luia Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO, 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Secundo Teniente: D. Joaó Pla-taola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telcgiaüstas: D. Adolfo Anguelia y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: I). Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cometas y 4 conductores. 
Sociedades de Inslfucciáo | fiecrei 
C E N T K O AST'JHIANO. 
Cuadro áe !a etiseñauzá pata el CUJSO aca-
démico de 1895 á l?9G: 
Lect.uia, dia:i:i de. 7 á 3, por don Pedrj 
Sinióu Alv.iu'z. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. OrbíSu. 
Couipusiclóu ono^iática, práctica y re-
dj.ccióu de documentos, diaria de 7 á 3, por 
dou Carlos G. Sánche¿. 
Aiutnética. lor curso, diaria de 7 á S, par 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ala-
nano J . Vieta. 
pílUijo lineal de mas utilidad y aaorno, 
diaria dé 53 á 9. por dou Domingo Frade. 
Alftiiictica, 2" cuesu, diaria de 8 á ü, por 
don Manuel J . Saoaz. 
Gramática castellana; 1? y 2? ctmso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernáudoz. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernauds 
Herrera. 
Francés, diaria de / á 8, por don Eoriqua 
Díagó. 
Solfeo y piano, uiana do S á 10 de la ma-
ñana pará señoritas, y do 8 á lü de la iioch^ 
para varones, por don Angel Lópe?. Planas. 
Nota. -—Para ol in^réso en l&a clases os da 
necesidad la pre^eutacióu de la matricula. 
— E l Secretai io, i iú J . del Pandiú 
& A L L E G O . 
C t v r a o d e 1 8 9 4 A 9 0 . 
Nomcnclatma de ías asi^uatui-as, días da 
lección, üoraa, proféaores y aulas: 
ti A^dios yetiercUea. 
Leclnras diaria, do7 a 8 déla OOCÍÍO, pro-
fesólos Vai rla v señoresLareo, Aula 4. 
Esciiturii, di:iria, do 8 á 9 de la noche, 
pioJot«oies etuKuea Cuevas y NfÚuez, Aula 4. 
Aritmética clcmoul.il, diaria, de 9 á UJ 
do la uoc-ho, prolesui soüor Cai baUeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Al^eUra, diaria, de 9 4 
10 de la noche, profesor seúor Piutoa Reuio, 
Aula. 1. 
(Jraiuátíca española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
(ieometria, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 8 d» 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Meicautiiy 'í'oueduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Eacadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía ünlveisal y General de Cuba y 
Galicia, diana, de 8 a 9 de la noche, profo-
sor señor J . Piada Pila, aula 5. 
Francés, 1" y 2° curaó, diaria, do 7 á 8 da 
la noche, órofesor soíior L . Sadl, aula 2. 
Inglés, 1° y 2V curso, diaria, de S á 9 da 
la noche, profesor aoñor J . Pastor Díaz, au-
la 1. 
Corte y p/cprirnción de labores. 
Par:i señoiaa y señoruaa. martes, jueves 
y sábados, do S á 10 do la nniñana,. profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Joaofa Gíi t>nOa v l'oiuai, aat l -
liar, aula 4. 
C^se de 'música. 
Para señor.i? y señoi Kaa, solfeo, lunes; 
miércoles y viernea, 8 á 10 do la n.añ.ina, 
profeaora señorita Concepción Ardoia, au-
la f». 
Para idom ídem, piano, martes, jnovosv 
sábados, de 8 á 10 du ia mañana, profeaora 
la miaina, aula ü. 
Para varones, solfob y canto, lunes, trlci-
coles y viernes, de 7 á Si do la noche, pry 
fesr señor K, Palau. aula (>. 
Para ídem ídem, piano y vjolín, marl. 
jueves y sábados, do 7 á 8i do la uoc. 
profesor peñor R. Pulan, aula tí. 
Para Híem idem. flauta, bandurria y gu'. 
*nrra, martea, jueves y s.-ib.,noa; 8i á 10 do 
la noche, pr')fcsor señor 11. Palau. aiüa <>. 
E s t u d i o s incorporados a l Instatuta . 
Fctifajc Mercantil. 
Nom en el ni tira tío loa curaos, asignatura^ 
profesorca. días, horaa, aula? y toxfoa: 
Io—Geogríifia Universal, profesor señor 
Justo Pradp Pita, diaria, do 8 á 9 do la na 
che. nula 5. Febles ?dí:anda. 
Id.—Arltmí^/ea y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino," diaria, de ü á 10 do la 
noche, aula l . Kubio y Diaz. 
Id.—Fra» ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saól, diaria, do 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2"—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Georrrafia y Estadística comercial^ 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, da 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora* 
les. 
Id.—Francés. 2° carao, profesor señor Jo-
Jé López Sadl, alterna, de 7 á 8 deU na 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, Ier curso, profesor señor Jua 
| to Pastor "Díaz, alterna, de 8 á 9 ds la no-
1 che, aula 1. D'Moza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
¡ fesor señor Constantino Horta, alterna, da 
ü á 10 de la noche aula o. Horta. 
id. Economía politi-m y Logíalación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
las López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Dia'¿. diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Moza. 
Vto. Bno., E l Diructor, lAo. Vicenit 
F u - ' \ rí?"-v r.:»-:o «'o la ^ c c i ó u . \Q'iA 
'<*• Da' -rfim > 
